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PRAEFATIO - ' 'ORREDE 
Im Jahre 19!..8 erschien unter dem Titel >Index Generalis seriei Acta Zoologica 
Fennica 1-50 (1926-1947)>> ein von Prof. E. REuTER ausgearbeitetes Sach- und 
Artenregister als Nummer 51 der genannten Schriftenserie. Das hier vorgelegte 
Register über die Serie Acta Zoologica Fennica 5"1-"100 bildet eine Fortzetzung des 
oben erwähnten Index, und ist nach demselben Prinzip angeordnet. 
Auch hier wird zuerst ein chronologisches Inhaltsverzeichnis Index Au c t o-
r um c h r o n o 1 o g i c u s (S. 6- 8) gegeben. In dem Index a 1 p habe t i c u s 
(S. 8) bezeichnet die fett gedruckte Ziffer die ::\fummer der Schriftenserie Acta 
Zoologica Fennica. 
Das Sach- und Artenregister zu den Nummer 52-100 enthält einen zoologischen 
(Zoo I o g i c a , S. 9-53) und einen botanischen Abschnitt (Bot an i c a , S. St..-61 ). 
Zunächst wird ein Sachregister, (Index r er um S. 9-11) gegeben. Die für die 
hier aufgezählten Auetoren angeführten Ziffern weisen auf die Nummer der Serie 
Acta Zoologica Fennica. 
In dem Artenregister (Index s p e c i er um, S. 11-53, St..-61) sind Gat-
tungen , Arten, Subspecies und Varietäten, welche neu beschrieben werden, kursiv 
gedruckt. In diesem Register bezeichnen die fett gedruckten Ziffern die Nummer 
der Serie Acta Zoologica Fennica, die folgende oder folgenden Ziffern bezeichnen die 
Seite(n) der betreffenden Nummer. Die verschiedenen Hinweise sind durch ein 
Semikolon (;) voneinander getrennt. Falls in demselben Aufsatz eine Art oder Form 
wiederholt erwähnt ist, so werden in dem Register nur die erste und letzte Seite, 
durch drei Punkte ( ... ) verbunden, a11gegeben. (Beispiel: Dicranotropis sp. 57 : 
6 ... 35). Wird eine Art nicht mit ihrem wissenschaftlichen (lateinischen) Namen, 
sondern anders erwähnt, so wird der betreffende Hinweis in eckiger Klammer ange-
führt. (Beispiel: [Troglodytes] 8ft.: 25, 28.) 
Bei der Ausarbeitung dieses Registers waren mir folgende Fachgenossen mit 
Ratschlägen behilflich: Prof. H . Lil,'DBERG, Prof. A. LUTHER, Prof. H. LUTHER, 
Prof. S . SEGERSTRALE, Dr. G. BERGUAi" , Dr. W . HACKMAN, Dr. H. RüiVAINEN, 
:Mag. phil. N . MALMSTRÖM und Kand. nat. M. M.ETXAKDER, denen allen ich an dieser 
Stelle meinen besten Dank ausspreche. 
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60 . LL'THER, ALEX. -Untersuchungen an rhabdocoelen Turbellarien. IX. Zur Kenntnis ei-
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ungen im T ext. H elsingfors iae 1950. S . ·1-42. 
6 1. ] ÄRVI , T . H . -Die Kleinmarän enbestände in, ihren Beziehungen zu der mwelt (Core-
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62. PALMGREN, PoNTUS. -Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennosk andiens. III. :S:ysti-
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63. NORDBERG, SVEN. - R esearches on the Bird Fauna of the lllarine Zone in the Aland Ar-
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69. K.o\RLING, ToR G. -Studien über Kalyptorhynchien (Turbellaria). IY. Einige E ukalyp-
torhynchia. Mit 15 Abbildungen im Text und einer Tafel. Helsingforsiae 1952. 
1-49. 
iO. BENICK, L ., t (Lübeck). - Pilzkäfer und K äferpilze. Ökologische und statistische nter-
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89. ]:\Rn, T. H . - "tber eingeführte ::\faränenbestände in einigen Kleingewässern der Gegend 
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90 . KURTE ', BJÖRN. -Sex Dimorphism and Size Trends in the Cave Bear, Ursus spelaeus 
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in the Text. Helsingforsiae 1956. S. 1-22. 
94. ].:\Rn, T . H . - Über die Lachserträge im Oulujoki in den Jahren 18 70-1948. Eine 
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·1-40. 
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descriptions of new species from ,·arious parts of the world . Helsinki-Helsingfors 
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singfors '1 959. S. 1-31. 
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BENICK, L. , 70 (Col.; Fungi). 
HAARn.IAN, L. VON, 83 (Aves: Muscicapa). 
NORDBERG, S., 63 (Aves). 
KROGERUS, H ., 53 (Uferiusekten). 
BIOLOGIA, OECOLOGIA 
Evertebrata 
Ax, P ., 81 (Turb.). 
BEI\'"ICK, L. , 70 (Col. ; Fungi). 
HACKMAN, W ., 79 (Arau .). 
-o- 97 (Dipt. : Scaptomyza). 
KROGER S, H ., 53 (Uferiusekten). 
L u THER, A., 60 (Turb.: Typhloplanidae). 
- •- 87 (Turb.: Dalyelliidae). 
NOODT, W ., 72 (Crust.: Harpact., Cyclop ., 
Ostrac.). 
PAPI, F ., 78 (Turb.: Macrostomidae). 
REUTER, J., 99 (Ciliata). 
REUTER, MARIA, 100 (Turb. : Gyratrix). 
WIKGREN, B-J., 91 (Trem.: Malacocotylea). 
Pisces 
]ÄRVI, T . H ., 61, 74, 75, 89 (Coregonus). 
A v es 
BERGMAN, G., 77 (Hydroprogne tscbegrava). 
DONNER, K. 0 ., 66. 
Lep. = Lepidoptera 
!'<em. = Nematoda 
Streps. = Strepsiptera 
Trem. = Trematoda 
Turb. = Turbellaria 
H .URTMA..'-', L. vo::., 56, 67, 83 (Muscicapa). 
!'<ORDBERG, S ., 63. 
WALLGREN, H. , 84 (Emberiza). 
:Mammalia 
K t:RTEN, B., 76 
CYTOLOGIA 
H.~CKMAN , W ., 54 (Aran.). 
RECTER, ~L~RIA, 100 (Turb. : Gyratrix). 
ETHOLOGIA 
Av es 
BERGMAN, G., 77 (Hydroprogne tschegrava). 
FABRICIUS, E., 68 (Anatidae) . 
EVOLUTIO 
K L"RTE:-. , B ., 76, 85, 86, 90, 95 (Mammalia). 
FAUNA 
Evertebrata 
Ax, P ., 81 (Turb.). 
GERLACH, S . A., 73 (Nem.). 
HACKMAN, W ., 79 (Aran.). 
KROGERUS, H ., 53 (Uferinsekten, p . 30-47). 
_._ 82 (Lep .). 
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LI~DBERG, HAK., 96 (Hem.) . 
LUTHER, A., 55 (Turb. : Dalyellioida, Typhlo-
planoida). 
- >> - 60 (Turb.: Typhloplanidae). 
- >> - 87 (Turb.: Dalyelliidae). 
::II URO~IA. E ., 93 (Trem. : Diphyllobothrium). 
PADIGREN, P., 62 (Aran .: Xysticidae, Philo-
dromidae). 
PAPI, F. , 64 (Turb. : Typhloplanidae). 
- >>- 78 (Turb.: l\'Iacrostomidae). 
REt:TER, J. , 99 (Ciliata). 
\\"IKGREX, B-J., 91 (Trem.). 
- >> - 93 (Diphyllobothrium). 
Ave s 
::\QRDBERG, S., 63. 
GENETICA 
HACK~L\N, W. , 54 {Aran.). 
R El:TER, l\'IARI.-1., 100 (Turb. : Gyratri..x). 
HYDROGRAPHIA 
J ;i.Rn, T. H ., 98 (Pisces: Sahno). 
MIGRATIO 
WALLGREN, H., 84 {Aves). 
::IIORPHOLOGIA, ANATOMIA, HISTO-
LOGIA 
D OXXER, K. 0., 66 (Aves). 
GERLACH, S. A., 73 (Nem.). 
HACK~IAN, W., 79 (Aran.). 
- >> - 97 (Dipt. : Scaptomyza). 
JXRn, T. H., 74, 75, 89 (Coregonus). 
KARLIXG, T. G., 58, 59, 69, 88 (Turb. : Ka-
lyptorhynchia). 
KROGERUS, H., 82 (Lep.). 
K l:RTEN, B., 76, 85, 86, 90 (Mammalia). 
LINDBERG, H., 57 {Streps.: Elenchus; Rem.: 
Araeopidae). 
LUTHER, A., 55 (Turb. : Dalyellioida, Typhlo-
planoida). 
- >>- 60 (Turb.: Typhloplanidae) . 
-~- 87 (Turb.: Dalyelliidae). 
i\IL"lWMA, E., 93 (Trem.: Diphyllobothrium). 
PALMGREN, P .,62 {Aran.: Xysticidae, Philo-
dromidae). 
P.\PI, F., 64 (Turb.: Typhloplaninae). 
PAPI 78 (Turb.: Macrostomidae). 
REUTER, J., 99 {Ciliata). 
REUTER, MARIA, 100 (Turb.: Gyratrix) . 
ScHMÖLZER, K., 80 (Crust. : Armadillidium). 
SELII-i"HED"IO, AILI, 92 (Trem. : Malacocotylea). 
Tö~'IÄV.:\, S. R ., 52 (Crust.: Balanus). 
vV!KGREl\, B-J., 91 {Trem. : Malacocotylea). 
-*- 93 (Trem.: Diphyllobothrium). 
.ITDUS 
(Aves) 
1oRDBERG, S., 63. 
PALAEO 1TOLOGIA 
KURTEN, B., 76, 85, 86, 90, 95, (Mammalia). 
PARASITAE 
LINDBERG, H ., 57 {Streps.: Elenchus; Hem.: 
Araeopidae). 
1\It;RQ)L\, E., 93 (Trem. : Diphyllobothrium; 
Pisces). 
WrKGREN, B-J., 91 (Trem. : Malacocotylea). 
- *- 93 (Trem.: Diphyllobothrium, Pisces). 
PHAEr -OLOGIA 
\VALLGRE~. H., 84 (Aves: Emberiza). 
PHYSIOLOGIA 
DO).C\ER, K. 0., 66 {Aves). 
WALLGREN, H. , 84 {A\·es: Emberiza). 
WIKGREN, B-J., 71 (Osmotic regula tion). 
PISCATORIA, PISCIC LTURA 
JÄR\"I, T . H ., 61, 74, 75, 89, (Coregonus). 
- •- 94, 98 (Pisces: a lmo). 
SYSTEl\'IA ET FOIUIAE NOV AE 
Turbellaria 
A..x, P., 81. 
KARLING, T. G., 58 (Kark.inorhynchidae, 
Diascorhynchidae); 59 (Schizorhyn-
chidae); 69 (Kalyptorhynchia), 88 
Polycystidae (Gyratricidae). 
Lt.:THER, A. , 55 (Dalyellioida, Typhloplanoi-
da). 
- •- 60 (Typhloplanidae). 
- •- 87 (Dalye!Hidae). 
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PAPI, F., 64 (Typhloplaninae). A ,. es 
-*- 78 (Macrostomidae). 
Trematoda 
WrKGRE~. B-J., 91 (Malacocotylea). 
Nematoda 
GERLACH, S., 73 . 
Crustacea 
NOODT, \ V., 72 (H arpact., Cyclop., Ostrac. ). 
SCHMÖLZER, K. , 80 (Armadillidium). 
A r a n e id a 
HACI0!A!', W., 79 . 
PAL\IGREX, P ., 62 (Xysticidae, Philodromi-
dae). 
Lepidoptera 
KROGERUS, H ., 82. 
Diptera 
HACKMAN, W., 97 (Scaptomyza). 
LINDBERG, H , K., 57 (Streps. : E lenchus; Hem. 
Araeopidae). 
Col eoptera 
BEXICK, L., 7 0 (Co!.; Fungi). 
Hemiptera 
LDIDBERG, H AK. , 96. 
PROTOZOA 
Aruoeba proteus 71 : i 
Arcella 87 : 295 . 
Rresslaua d iscoidea 99 : 11, 12 , 39. 
Bryometopns sphagni 99 : 13, H. 
Index 
Bursaria truncatella 99 : 12 , 14, 16, 24, 28, 
:15. 
Colpoda aspera 99 : 31. 
- cucullus 99 : 10, 11, 2 1, 24, 31, 35 . 
- inflata 99 : 31 . 
Condylostoma patens 99 : 1ft, 16, 25, 30, 35, 
36. 
Didinium halbianii 99 : 10, 11, 25, 311, 35, 3i. 
Diophrys appendiculata 99 : 22, 23, 25, 30, 
3:l, 3(), 3 7. 
HAART)!AN, L. VON, 56 (Muscicapa). 
TOPOGRAPHIA 
KROGERUS, H., 53 (Uferinsekten). 
TECHNICA, METHODI 
FABRICIUS, E ., 68 (Aves: Anatidae). 
H .\ARTMAN, L. YO~. 56 (A,·es: !IIuscicapa). 
- •- 83 (A\·es: 1\Iuscicapa). 
HACICI!AN, \\" ., 54 (Aran .). 
\\"IKGREN, B-J., 71 (Osmotic regulation). 
ZOOGEOGRAPHIA 
Eve rt eb r ata 
GERLACH, S. A., 73 (Nem.). 
HACK)!A::-1 , W., 79 (Aran .). 
- •- 97 (Dipt.: Scaptomyza). 
KRüGER ·s, H ., 53 (Uferinsekten ). 
KüüDT, W., 72 (Crust.: Harpact., Cyclop. , 
Ostrac. ). 
PAL~IGREN, P., 62 (Aran.: Xysticidae, Philo -
d romidae) . 
Pisces 
J.~Rn, T. H ., 61, 74 , 75 , 89 (Coregonus). 
A y es 
H .uRnL>\X, L. YOX, 56, 67 (Muscicapa). 
:\[ERIKALLIO, E., 65. 
XORDllERG, S., 63. 
pecierum 
F.pistylis sp. 99 : 23, 24, ~0. 
Euglypha pusillum 70 : 10. 
- sp. 87 : 284. 
Euplotes 99 : 35. 
- charon 99 : 22-25, 33, 36, 40. 
- elegans 99 : 22, n, 25, 30, 33, 36, :: ~ . 
- harpa 99 : 22, 23. 
- patella 99 : 23, 24, ~ 1. 
--· taylori 99 : 22, 23, 25, 30, 33, 36-:l~. 
- sp. 99 : 35. 
Prontonia a~uminata 99 : 13. 
- cana 99 : 12, 13, '•0. 
- depressa 99 : 12. 
- elliptica 99 : 1 2, 1 3, 1l. . 
- lencas 99 : 12. 
- sp. 99 : 14. 
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Gastrost y la 99 : 18. 1 ~. 
- p nlchra 99 : 1 .1. 
- setifera 99 : 19. 
Glaucom a p yriformis 99 : 31. 
H enneguya1 zschockei 61 : 74.. 
Histrio muscorum 99 : 20, 21. 
- similis 99 : 20, 39 . 
Lem badion lucens 99: '13, 14. 
N assula 99 : 35. 
- picta 99 : 10. 
- lucida 99 : 10-12, 25, 33, 35, 36, 40. 
- tum ida 99: 10. 
On y chodromopsis 99 : 18, 19. 
Opist otrich a similis 99 : 19, 20. 39 . 
Oxytricha bifaria 99 : 1 9 . 
- b imembranata 99 : 19. 
- fa llax 99 : 19-21 , 21, , 25, 31. 
- ferruginea 99 : 19. 
- pellionella 99 : 31 . 
P araholosticha her bicola 99 : 15, 16, 2!, , 25, 
35. 
Param ecium aurelia 99 : 1'1 , 12 . 
- bursaria 99 : 12, 13. 
- caudatum 71 : 7; 99 : 1'1, 12, 31. 
- ficari um 99 : 12. 
- sp. 99 : 12, 13, 25, 33, 35 - 37. 
Paruroleptus caudatus 99 : 17. 
- piscis 99 : 17, 24., 30 . 
Phacodinium m etchnikoffi 99 : 14, 16, 2'1. 
Pleurotricha 99 : 18, 1 9. 
- grandis 99 : 17, 19. 
- lanceolat a 99 : 19. 
- Variabilis 99 : 1 7, 18, 19, 4. 0. 
P roradon sp. 99 : 9-1 ·1, 39. 
Pseudoprorodon 99 : 35 . 
- halophiins 99 : 9 . 
- spiralis 99 : 9, 1'1, 25, 30, 35, 37, 4.0. 
Spathidium amphoriforme 99 : 10; 1'1 , 24, 30 , 
35. 
- spa tula 99 : 31. 
Spirostomum ambiguum 71 : 7; 87 : 127; 99 : 
12, 1 3, 14. . 
-minus 99 : 13, 14 . 
Steinia ferruginea 99 : 19, 20. 
- ovalis 99 : 19, 20, 40. 
St ylonethes 99 : 15. 
- sterkii 99 : 15. 
Stylonychia 99 : 21. 
- m ytilus 99 : 12, 20 - 22, 24, 25, 31, 33, 35, 
37. 
- pustulata 99 : 12, 21-25, 30, 31, 33, 35. 
Uron ychia transfuga 99 : 22, 23, 25, 30, ::!3, 
35-37. 
Urostyla grandis 99 : 16, 17. 
Thylacidium truncatum 99 : 15, 16. 
Woodruffia metabolica 99 : 28. 
Vorticella microstoma 99 : 31. 
Zoothamnium 71 : 9. 
1 P er errorem Hennegya. 
COE LENTER...<\. T A 
E phyd atia flu via tilis 87 : '108. 
Funiculina 69 : 4. 1. 
P elmat ohydra oligactis 71 : 7. 
P ennatula 88: 1 7. 
Virgularia 69 : 41. 
T U R BELLARIA 
Acrochordonopost h ia sp . 55 : 8 7. 
Acrorhynchus 88 : 30; 100 : 22. 
- caledonicus 88 : 30. 
- robustus 88 : 30, T af . 3. 
Adenocerca sp. 55 : 87. 
Adenoplea sp. 55 : 93 . 
Alch a evelinae 69 : 30. 
- sp . 69 : 31, 32, 33. 
Amphibolella sp . 55 : 87. 
An oplodium 87 : 1 7. 
Anoplorhynchus p iger 69 : 30 . 
- sp . 69 : 3·1. 
Anthopharyn.." 55 : 50. 
Archivartex 81 : 3 1. 
Ast rot orhynchus bifid us 60 : 3, 2/-29, 3 ~ . 33. 
- bifidus regula t us 60 : 27 . 
- sp. 55 : 37, 38; 60 : 35- 38. 
Austrorhynchus 88 : 28, 33, 34, 36. 
Baicalellia 81 : 31, 32. 
Baltoplana 58 : 3 ... 28; 59 : 2/; 88 : 33, 34. 
- 111agna 58 : 3-5, 9, 11-1 3, 16, 1/, 19, 
24, 25, 41, 42. 
Axia 87 : YIII, 1, 44, 50, 81, 88, 9 1, 318 - 322. 
- luetjohanni 87 : VIII, 3, 41, 42, 50, 63, 88, 
318-32 1. 
- remanei 87 : VIII , 50, 63, 88, 320- 322. 
Beauchampiella 87 : VIII, 1, 8 1, 91, 317-
318. 
- oculifer a 87 : VIII, 3, 55, 88, 30 1, 3 14, 
317- 338. 
Beklemischeviella angus tior 55 : 3, 8 1, 82. 
- contorta 60 : 36. 
- sp . 55: 36, 37; 60 : 36, 37 . 
Blennorhynchus egregius 69 : 5, 30, 34. 
- sp. 69 : 5, 25. 
Bockia sp . 55 : 87. 
Bothriom olus balticus 81 :7, '10, 16, 41, 49 . 
Bothromesostoma 81 : 38; 100 : 26. 
- essenii 87 : 34. 
- sp . 55 : 96; 60 : 24. 
Bothrioplana 100 : 26. 
- semperl 100 : 25. 
- sp . 60 : 24. . 
Brinkmanniella 111acrostomoides 54: 3, 38 ... 
47, 69; 60 : 35 . 
- obtusa 54 : 3, 39, 4. J. 
- sp . 55 : 35, 38, 62. 
Brysophlebs graffi 55 : 1'1 4. 
Canetellia 81 : 32. 
- beauchampi 81 : 21, 24. 
Castrada armat a 64 : '15. 
- cristatispina 64 : 3, 13 , . . 19, 100 : 9. 
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Castrada fuhrmanni 64 : I. 1 2. 
- horrida 64 : 13 . 
- infernalis 64 : 3, 7 . . . 19. 
- in termedia 64 : 7. 
- luteola 64 : 7. 
- noemiae 64 : 3 ... 6, 12, 18 . 
- ochridense 64 : 1 7. 
- subsalsa 55 : 92. 
- \'irid is 64 : 12. 
- sp. 55: 50, 92, 118; 60 : 17; 64 :3, ,, P 
15, I 7. 
Cas tradella sp. 55 : 87, 118 . 
Castrella 87 : V, VII, IX, 3, 21, 22, 31, 39, 
1,4, 45, '•9, 63, ?4, ?8, 81, 90, 1 1a. 2?2-
296. 
- alba 87 : VII, 44, 89, 272, 275, 277, 281-
284. 
- cylindrica 87 : VII, /4, /5, /S, S6, 272, 
215, 289-290. 
- g raffi 87 : VII, 16, ·JSO , 272, 275, 286-
281 . 
- groenland ica 87 : VII, 63, /4, 7S , S6, 2/2, 
215, 2SS-2S9. 
- ( Nasonovi ella) lutheri 87 :VII, 3, 5, 9, 13, 
14, 16, 1 7, 20-24, 2S, 30, 3/, 39, 43, 63, 
69, 75, S1, S5-S7, 231, 272, 2/5, 277, 
281,, 290-296, 299, 3S1. 
- pinguis 87 : VII, 55, 63, 64, 6S, 7S, (S4?), 
S6, 272, 277, 2SO, 281t-2S 7, 296. 
- truncata 87 : VII, 1, S, 16, 21, 2?, 30, 32 , 
34, 35, 40, 41, 44, 46, 55, 62 , 65, 75, 7S, 
so. 8 1, S4-SS, 272-2S4, 28/, 296; 100 : 
26. 
- vernalis 87 : VII, 63, 74, S5, 2i5, 2S3, 
2Si-2SS. 
Catenula 87 : 261; 100 : 25. 
Che!ip lana styli fera 58 : 3 . .. 25, 59 : 2/; 
69 : 9, 
- nstibularis 58 : 3 ... 24. 
- sp. 58 : 10, 19, 23, 24. 
Cheliplanilla caudata 58 : 6, 23. 
Chorizogynopora 55 : Si. 
Cicerina 88 : 34. 
- brevicirr us 69 : 3, 5, 14-16, 20, 22-2 ' .. 
- remanei 69 :3, 4, 13, 14, 16, 1 i, 23, 3 1, 
34, 35. 
- t etradactyla 69 : 3, 5, 14 ... 35, 49. 
- sp. 69 : 4, 20 ... 33. 
Clyporhynchus sp. 69 : 35. 
Coelogynopora 81 : 9. 
- biarmata 81 : 9, 47. 
- hangoensis 81 : 6, 9, 48. 
- schulzii 81 : 7-10, 4S, 51. 
- juv. 81 : 7. 
Coronhelmis 55 : 36, 3S; 60 : 35. 
- lutheri 81 : 33, 7, 33, 35, 4 7. 
- 111ttltispiti0SUS 55 : 3, 57 ... 64; 81 : 33, 35 . 
- ttma 81 : 7, 33-35, 48. 
Curtisia foremanii 100 : 26. 
Cytocystis 88 : 32. 
Daelja 81 : 3 1. 
Dalyel!ia 87 : VI , I X, 1, a, 4, S, 1 9, 22, 24, 31, 
35, 3S, 39, 40, 43, 46, 49, 54, 55, 66, 70, 
72, 73, 75, 77, SO, S2, Si, S9, 90, 155-170. 
- alba 87 : 323. 
- aspinosa 87 : 140, 155 . 
- cetica 87 : VI, 7, S, 17, 54, 80, S5, Si, 156, 
165, 166, 249. 
- dissimilis 87 : 155. 
- dubitath·a 87 : 323 . 
- fib rosa 87 : 155. 
- idahoensis 87 : 332. 
- inermis 87 : 50, 323 . 
- megacephala 87 : 323. 
- nasonovi 87 : 120, 24ft. 
- opaca 87 : 323. 
- penicilla 87 : VI, 7, S, 12, 14, 1S, 19, 21, 
24, 31, 32, 35, 37, 3S , 54, 67, 70, 77, S5, 
S9, 156, 157, 159, 161-164, 166, 16S. 
-- diminuta 87 : '162-163. 
- - Yariiramosa 87 : VI , 163. 
- pseudopenicilla 87 : VI, 1 63. 
- scoparia 87 : VI , 1, 7-9, 55, 67, /4, 77, 
S5, 89, 156 , 164, 166, 16S-170, 249. 
- styriaca 87 : VI, 2, 4, 7, S, 17 , 21, 22, 29, 
30, 36, 43, 46, 54, 55, 66, /3, 77, so. S2, S5, 
Si, 156,163-166,249. 
- t a trica 87 : VI, S, 65, 66, 72, 74, S5, Si, 
11 2, 156, 1 59, 166-16S. 
-- czarnohorica 87 : VI, S5, Si, 1 6S, 249. 
- tridentata 87 : 155. 
- , ·iridis 87 : VI, 2-5, 7, 13-15, 19, 21-
26, 31, 34, 36-3S, 41 , 54, 66, 67, 69-74, 
'i7, /9, 80, S2-S6, S8, S9, 112, 11 5, 156-
1 64, 167, 169, 291. 
- sp. 55 : 27. 
Danorhy>1chus 87 : 3, 4, 13, 1S, 2S, 29, 36. 
- duplostylis 88 : 13 ... 1 7, 33, Taf. 1, 2. 
- gosoeensis 88 : 13, 17, 2S, 29, 33. Taf. 1. 
Dendrocoelum infernale 100 : 22, 24 . 
-lacteum 87 : 200; 100 : 22, 24, 26. 
Diascorhynchus 81 : 6; 88 : 34 , 37. 
- borea!is 58 : 26 ... 3S . 
- brevicaudatus 58 : 37, 3S; 81 : 46. 
- glandulosus 58 : 26, 29, 34, 3/ , 3S. 
- lapp,dkensis 81 : 7, 1, 6, 4S. 
- serpens 58 : 26 ... 41; 81 : 7, 46, 47, 49. 
- sp. 58 : 26, 37. 
Dochmiotrema sp. 60 : 35; 87 : 177 . 
Dugesia benazzi 100 : 22, 27. 
- lugubris 100 : 22. 
E inarella 55 : 35, 3S ; 60 : 35. 
- argillophila 55 : 3, 51-53, 55. 
Ethmorhynchns anopthalmus 69 : 5, 30. 
-sp. 69 : 5, 31, 33. 
Fulinsk:iella 87 : VII, 21, 22, 45, 49, 63, 7S, 
S t , 91, 296-303. 
- bardeaui 87 : VII, 1-6,10, 12, 16, 22, 75, 
S5, S6, ss. 240, 296-303. 
- lapponica 87 : VII, S5, 275, 296, 29S, 302 
-303. 
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Geocentrophora applanata 87 : 4'1. 
Gieysztoria 87 : V, VI, 1, 3, 5, 7, 1'1, 15, 16, 
1!), 21, 22, 25, 26, 30 , 3 1, 3!, , 35, 39, 44-
!, 6, 48, 49, 56, 57, 62, 68, 70 , 72, 73, 75, 
79, 81, 87, 89, 90, 1 70-231, 322. 
- a caria ia 87 : VII, 27, 73, !l5, 231, 262 -
263 . 
- beklemischevi 87: VII, 85, 1 'iO, 232, 21, 4, 
251. 
- bellis 87: VII, 4, 31, 33, 44, 58, 81, 11 1, 
211.-215, 251, 258, 260. 
- beltr ani 87 : VII, 60, 85, 232, 233, 236 -
237, 249. 
- bergi 87 : VII, 58 , /3 , 88, t 72, 2 15, 2-JG, 
228. 
- b lodgetti 87 : VI, t 79. 
- capreola 87 : VII, 86, 21,0. 
- chly novica 87 : 81, 85, 1 72 , 189 -"1 91, 247. 
-- occidentalis 87 : VI, 1 90 , 24.7. 
- complicata 87: VII, 4'., 59, 60, 86, 87, 
232, 233, 255-257, 265. 
- coronaria 87 : 86, 18 3. 
- cuspida ta 87 : VI, 2, 8, t t,, ·1 5, 18, 1 ':i, 23, 
39, 45-48, 56, 57 , 67, 73, 85 - 88, 111-
•1/9, 1 'J8, 32 2. 
- cypris 87 : VII, 15, 4.6, 62, 66, 171, 232, 
255, 263-264.. 
- diadema 87 : VII, 8, 30, 1, 6, 56, 58, ; 3, 
81, 85-88, 1 72 , 2"10, 218- 220 . 
- dodgei 87 : VII, 4.5, 86, 248-250, 264. 
- (Halammovortex?) eastmani 87 : VII, 62, 
67, 86, 1 71, 226-22 7, 304, 308. 
- erivanica 87 : 215. 
- euchroa 87: VII, 37 , 39, 59, 61, 68, 73, 
16, 7!l, 81, 85, 232, 23:1 , 239, 24.5, 253, 299. 
- evelinae 87 : VII, 15, 59, 71, 81, 214., 231, 
251, 258-261. 
- exp edita 87 : VI, 5, 8, 30, 46, 56-58, 
65, 68, 71, 73, 81, 83, 85, 89, 90, 106, 1 70, 
1 72, 1 75, 1 79-189, 1 91-195, 202, 229. 
- - expeditoides 87 : VI, 1 5, 34, 73, 1 /2, 
186-189,193. 
- foreli 87 : VI, 1, 2, 14., 15, 32 , 33, 39, 58, 
73, 85-88, 139, 1 72, 198, 217, 22 0, 222 
- 225. 
- h ym an ae 87 : VII, 4., 59, 71, 73, 231, 251, 
258-259. 
- inflata 87 : VI, 171, 215, 251 . 
- infundibuliforrnis 87 : VII, 8, 1 5, 34. , 35, 
59, 61, 64., 73, 76, 80, 81, 85, 86, 88, 157, 
232, 23 3, 23~. 24.4.-24.8, 252, 263. 
- intricata 87 : VII, 60, 73, 83, 232, 233, 
254.-256, 265. 
- i talica 87:VI, 85, 87, 88,172 , 191-1 92, 
198. 
- japonica 87 : VI, 85, 185, 251 . 
- knipovici 87 : VII, 1 5, 58, 88, 171, 213, 
24'J. 
- koiwi 87: VII, 85, 231, 233, 24 7-24.8. 
- lugubris 87 : VI, 58, 73 , 85, 88, 1 72, 
216-217, 228. 
Gieysztoria lugu b ris wigrensis 87 :VII, 2 1;-
218. 
- m acr ovariata 87 : VI, 5,8 171 , 209, 212, 247. 
- m acr ovariata novemspinosa (9-spinosa) 
87: VI, 37, 39, 58, 68, 6'J, 71, 73, 74., 82, 
84, 20'J, 210, 212, 234. 
- minima 87 : VII, 86, 212, 247. 
- multiovala 87 : VII, 1, 80 - 83, 8.1, 139, 
14.3, 229 . 
- octospinosa 87 : VI , 8, 34. , 172, 20 "1 -102, 
234. 
- okugawai 87 : VII, 60, 85, ·1 'i 1, 232, 255, 
267. 
- oligocentra 87: VII, 86, 225, 24.9. 
- ornat a 87 : VI , ", 12, 15, 30, 33, 46, 57, 
58, 64, 65, 84., 85, 86, 88, 90, '172, 180, 184., 
"1 85, 189, 191-196, 206. 
- - maritit11a 87: VI , 1 5, 58, 73, 79, 88, 139, 
'184, 187,192,197- 20 1. 
- oryzae 87 : VI, 68, 85, 172, 185, 1!!6, 251. 
VII. 
- p avimentat a 87 : 8, 1 5, t,7, 59, 64., 6'i-69, 
13, ''·· 'i6 , 79, 85, 88, 226, 232, 233, 23/-
~4.0, 242. 
- pseudoblodgetti 87 : VI, 17'1 , 1 ;9, 228. 
- quadridens 87 : VII, 17 1, 227 - 229. 
- quadridensoides 87 : VII, 87, 112, 228, 229. 
- quadridentata 87 : 86. 
- rubra 87 : VI , 2, 7, 15, 19, 37, 39, 45, 4'J, 
58, 71 - 73, 85, 87, 'JO, 1 71, 1 71,, 180, 18 1, 
184., "1 85, 191, 195,196, 202-210, 228, 25 1. 
-- caucasica 87 : VI , 207, 24.9. 
- - frankia 87 : VI , 207, 228. 
- - intermedia 87 : VI , 207-208, 228. 
- sernispinosa 87 : VII, 237. 
- sibirica 87 : VII, 58, 73, 85, 89, 1 72, 206, 
220 - 222, 282 . 
- subsalsa 87 : I , 58, 88, 1/2, 1·74. , 18;, 
193, 1 98, 200-201. 
- t aurica 87 : VI, 71, 208, 24.9. 
- ther apaina 87 : VII , 60, 73, 232, 233, 254, 
255, 265. 
- thienemanni 87 : VII, 8, 9, 1 5, 21, 22, 25, 
62, 73, 85, 1 71, 228, 232, 264 - 265. 
- thymara 87 : \ II, 1, 8, 25, 60, '17·1, 232, 
255, 265-26 7. 
- transsilvanica 87 : VII, 267. 
- triangulata 87 : VII, 81, 84, 214., 231, 24 7, 
250-252 . 
- tridesma 87: VII, 59, 71, 231, 25 '1, 261-
262 . 
- triquetra 87 : VII, 8, 30, 33, 4.6, 59, 60, 
73, 85, 88, 231, 233, 239, 241 - 24.4. , 260. 
- - orientalis 87 : VII, 61, 85, 239 - 243 -
24.4. 
- trisolena 87 : VII, 59, 71, 231, 251, 259, 
260, 262. 
- unica 87 : VII, 1 72, 225 - 226, 255. 
- virgulifera 87 : VII, 8, 15, 22, 23, 25, 29, 
34., 4.3, 4.4., 47, 59, 60, 64., 67, 68, 73, 81, 
88, 128, 210, 232-237, 239. 
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Graffilla parasitica 60 : 24. 
Gullmariella 55 : 3, 91, , 11 0; 60 : 35; 81 : 44. 
- vivipara 55 : 3, 94 ... 104 . 
Gunda ulvae 71 : 73. 
Gyra tor helgolandicus 88 : 13. 
Gyratricella 88 : 3, 4, 28-37. 
- attemsi 88 : 4, 6 ... 35, T af. I, 2. 
Gyra trix 88 : 3, 4, 7, 11, 12, 28-36, 38, 100: 
22 . 
- at temsi 88 : 3, 13. 
- coecus 100 : 5. 
- h ermaphrod itus 81 : 7, 45, 4 7, 49; 87 : 
188, 295; 87 : 4, 5, 6, 21' 29, 35, 36; 100 : 
5 . . . 32 . 
- p roavus 88 : 4, 5, 12, 29. 
H a lammovortex 87 : VII, 4, 5, 16, 39, ~0. t, :?, 
1, 5, 48, 49, 75, 7R, 80, 81, 88, 90, 22 6, :lOH 
-314, 316. 
- lewisi 87: VII, 45, 71, 86, 88, 30 ·1, 313, 
3 14 , 318. 
- m acropha rynx 87 : VII, 62, 88, 308, 3 10, 
3 11 -313. 
- nigrifrons 87 : VII, 22, 62 , 308-313. 
H alopla nella 81 : 44. 
- curvisty la 87 : 188. 
- obtus ituba 55 : 92. 
- sp . 55: 92, 94 , 11 0; 60 : 3:\ . 
H a ngethellia 81 : 21,, 32. 
- ca lceifera 55 : 3, 25. 
- - ca lceifera 55 : 25. 
- - n or vegica 55: 25. 
-sp . 55 : 16. 
H ap lorhynchella 55 : 87. 
Haplovefdovskya 81 : 20 ... 32 . 
- subterranea 81 : 7, 20 - 32, 48 . 
H oplopera sp. 55 : 8 7. 
Itaipusa d ivae 69 : 30, 32. 
- sp . 69 : 31, 32. 
J ensenia 87 : VIII, 1, 45, 48, 80, 81, 90,3 14 
-316. 
- a ngulata 87 : VIII, I X , 16, 25, 49, 55, /1, 
781, 88, 301, , 314-31 7, 320. 
J ovanella sp . 55 : 93. 
K a m banella sp . 55 : 93. 
K arkinorhynchus primitiv us 58 : 5, 6, R, 23. 
- sp . 58 : 10, 11 , 18, 19, 23-25. 
Kirgisella 81 : 31 . 
Kla t t ia virginiensis 87 : I, 1. 
K oinocystis lacustris 69 : 30, 31, 32. 
- n eocom ensis 69 : 30, 31, 32. 
- sophiae 69 : 30, 32. 
- tvaerminnensis 69 : 5. 
- sp. 69 : 30-33. 
Krumbachia sp. 55 : 87 . 
Lioniella 81 : ft4. 
Lutheria minut a 60 : 16. 
- moroderi (J:(allica) 60 : 16; 64 : 3, 18. 
- sp 55 : 92. 
Per errorem a ngula ris. 
Macrophysaliophora 55 : 93. 
Macrorhynchus crocea 88 : 30 , T a f. 3. 
Macrost omum 81 : 50. 
- appen dicula tum 55 : 38 ; 78 : 3, 4 , 1 /, 19, 
20, 26, 28, 30; 87: 188. 
- - distinguenda 78 : 1 7. 
- balticum meridionalis 78 : 6- 9, "! ::? , ~ 9 . 
- curvituba 81 : 7-9, 47. 
- distinguendum 78 : 3, 1 7, 19, 20, 30. 
- graci le 8 : 6. 
- graffi 78 : 6. 
- giberti 78 :10. 
- ha m atum 81 : 7, 8, 4 7. 
- hustedi 100 : 22. 
- hystr ix 78: 17, 18, 20. 
- karlingi 78 : 3, 14-1 7, 30. 
- longituba 78 : 3- 6, 12, 29 . 
- lut heri 78 : 6. 
- mystrophorum 78 : 3, 10-14, 2~1 
- obtusum 78 : 17. 
- sensit ivum 78 : 19, 20. 
- t enuicauda 55 : 18; 81 : 8. 
- viride 78 : 20 , 26 . 
}f aehrenthalia agilis 55 : 11 7; 60 : 35. 
- COPCQ 55 : 4 , 11 0 ... 1'1 8. 
- intermedia 55 : 1'1 4, 11 7; 60 : 35; 87 : /6. 
- sp . 60 : 35. 
)fesostoma 55 : 96; 100 : 9, 26 . 
- ehrenbergi 60 : 17; 81 : 38; 87 : 34; 100: 26. 
- obtusum 60 : 8. 
- sensitivu m 55 : 47. 
- Y ungi 60 : 22. 
- sp. 60 : 8, 21, , 27. 
) fesovortex stankovici 87: VII, 24.0. 
:Microdalyellia 87 : V, 1, 3, 5, .7, 11 , 13, 16, 
18, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 3'· · 3(!, 44 , 46, 
49, 54, 55, 68, 70, 72, 73, 75, /8, 79, 81, 
89, 90, 91-155, 230. 
- abursalis 87 : VI, 64, 80, 81, 84 , 86, 93, 
131, 135-137, 141 . 
- arctica 87 : V, 53, 85 , 93, 111 , 11 3-11 6, 
131, 139 . 
- armigera 87 : V, 2, 4, 5, 12, 13, 19, 22, 29, 
34 , 39, 41, , 46, 49, 51, 52, 59, 60, 64, 65, 
68-7 1, 74, 78, 79, 81, 85-88, 90, 92, 
94 - 106, 11 5, 116, 151, 159, 180, 188, 322. 
- - v. v inculosa 87 :V, 85, 92, 99-100, 
131. 
- bicornis 87 : VI , 85, 92, 147-14 8, 2!.9. 
- b iwae 87 : VI , 85, 151, 251. 
- b revimana 87 : V, 5, 13, 19, 34, 45, 5·1, 
52, 64. - 68, 74 - 76, 79, 81i , 93, 105, 11 2, 
115, 120-122, 127 . 
- b revispina 87 : V, 4, 13, 17, 19, 26, H, 
50, 52, 85, 88, 93, 11 7-121. 
- - v. marit uica 87 : V, 46, 50, 85, 120, 
249. 
- - f . tabul ifera 87 : 53, 11 6, 11 8. 
-circulobursalis 87 :VI , 81, 86, 94, 131, 
137, 138. 
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Microdalyellia deses 87 : VI, 86, 153-1 54, 24. 9. 
- erythrocephala 87 : VI, 144. 
- fairchildi 87 : V, 13, 19, 26, 29, 34, 44, 50, 
53, 54, 85, 86, 93, 109-11 5, 12 7, 147, 
151' 152, 227, 295. 
-- f. polychaeta 87: 50, 9:!. 
- fulcrifera 87 : VI, 152, 24 7. 
-fusca 87:V, 2, 5,11-13,22, 23,27-30, 
34, 35, 37 , 39, 42, 43, 45,-47 51, 64-66, 
68, 70, 79, 81, 84, 85, 87 , 88, 92, {94), 97, 
-!06-108, 112, 180. 
-- gilesii 87 : VI , 64, 82, 84, 86, 9t,, '138, 140. 
- groenlandica 87 : 152 . 
- h enophora 87 : VI, 146, 147. 
- incerta 87: VI, 87, 154 . 
- khar kowiensis 87 : VI, 15 4 -1 55 . 
- kupelwieseri 87: V, 1, 5, 10-14, 18, 19, 
26, 29, 32, 34, 52, 66, 68, 69, 71' 79, 81' 
82, 85, 87-90, 93, 100 - 104. 
- microphthalma 87 : V, 66, 92, {94), {-101 ?), 
104-106, 139. 
- minima 87 : VI, '15'1. 
- mohicana 87 : V, 86, 88, 93, 11 6, 13'1. 
- mollosovi 87 : VI, 50, 52, 85, 89, 92, 11 0, 
'14.4 -14.5. 
- nanella 87 : VI, 52, {85)?, 93, 118, "145-
146, 288. 
- ohlsoni 87 : V, 52, 85, 93, 106, 1'18. 
- paucispinosa 87 : VI, 50, 93, 143, 150. 
- picta 87 : V, 5, 10, 1'1 , 13, 19, 23, 26, 32, 
34, 45, 47, 51, 52, 54, 64, 69, 79, 81, 84, 
85, 93, 105, -124-12 7, 139, 147. 
- pugiofera 87: VI, 143, 14 7. 
- rheesi 87: 27, 50, 86, 94., 122-123, 13 1, 
151. 
- rochesteriana 87 : VI, 86, 93, 143, 15'1. 
- rossi 87: VI, 3, 13, 14, 18, 19, 26, 32, 34, 
39, 44, 52, 66, 82, 84., 86, 89, 90, 92, 94, 
105, 115, 118, 128-133, 135-1 37, 141, 
'143, 155, 159, 180. 
-- v. maxima 87 :VI, 86, 94, 131,1 33,14 0. 
- - v. minima 87 : VI, il6, 94, 131, -133, 140. 
-- v. virginiana 87 : VI, 86, 94, 131, 134, 
'140. 
- ruebushi 87 : VI, 86, 9t,, 140-14'1. 
- sawayai 87: VI, 13, 53, 82, 94., 132, 142-
143. 
- schmidti 87 : V, 13, 19, 26, 34. , 4.4, 90, 
93, 99, 101, 103-104., 140. 
- sillimani 87: VI, 86, %, 131, 134-135. 
- t ennesseensis 87: VI, 27, 29, 86, 92, 94., 
112, 13-1, '14-1-142. 
- triseriata 87 : VI, 50, 85, 92, 12 7- '128, 
13'1. 
- tsurugae 87: VI, 85, 143, 148-'149. 
- variospinosa 87: VI, 50, 93, 139, 149. 
- virginiana 87: VI, 84, 86, 93, 94., 131, 
135-136. 
Microstomum lineare 87 : 24.8. 
Minona baltica 81 : 7, 9, 47. 
-· trigonopora 81 : 9. 
Myozona evelinae 78 : 20, 22, 25. 
- lutheri 78 : 3, 20, 22, 30. 
- sp . 78 : 23, 25. 
Neopolycystis 88 : 3, 4, 28-33, 35, 36 . 
- tridentata 88 : 4, 24, 25, 27. 
Notomo?loophorttm 55 : 3, 94, 105, HO, 118 ; 
60 : 35; 81 : 44. 
- coecttm 55 : 3, 105-108. 
Odontorhynchus 88 : 32. 
Olisthanella obtusa 60 : 3-8. 
Olisthanellinella rotundula 55 : 3, 86 - 91. 
- sp. 55 : 87; 60 : 8. 
Otomesostoma auditivum 100 : 26. 
Otoplana intermedia 78 : 21. 
- subterranea 81 : 7, 10, 48, 51; 87: 177 . 
- sp. 55 : 16. 
Paramesostoma neapolitanum 60 : 3 7. 
- sp. 55 : 37, 38; 60 : 37, 38. 
P a racicerina 88: 34. 
-laboeica 69 :3-5, 23-25, 34, 35. 
- maristoi 69 : 3- 5, 25, 26, 28, 34, 35, 49. 
- sp . 69 : 24., 30 - 35 . 
P araphanostoma sp. 55 : 16. 
Parastenocaris phyllura 81 : 50. 
- vicesima 81 : 50. 
P aravortex cardii 100 : 22. 
- gemellipara 100 : 22. 
Perandropora sp. 55 : 87. 
Phaenocora 55 : 86. 
- beauchampi 55 : 86. 
Philosyrtis 81 : 10, 11, 14, -!6. 
- eumeca 81 : 10, '1'1, 12, 14. 
-fennica 81 : 7, 10-16, 4.9. 
- germanica 81 : 11, 12. 
Phonorhynchus 88 : 28, 29, 30 . 
Placorhynchus echinulatus 69 : 3, 35, 36. 
- octaculeatus 69 : 3, 35-37, 81 ': 7, 4.5, 
47, 4.9. 
Plagiostomum lemani 87 : 153. 
Planaria lugubris 100 : 26. 
- torva 87 : 200. 
Platydemus grandis 60 : 21. 
Polycelis cornuta 100 : 26. 
- nigra 100 : 22, 27. 
- tenuis 87: 200; 100 : 24. 
Polycystis 88 : 34, 38; 100 : 22 . 
- goettei 69 : 3·1; 87: 41. 
- nägelli 88 : 38. 
- tridentata 88 : 24. 
Porrocystis 88 : 28. 
Proamphibolella 55 : 87. 
Procerades litoralis 87 : 108, 200. 
- ulvae 55 : '18. 
Procheliplana magnifica 58 : 23. 
Prognathorhynchus 88 : 32 . 
- campylostylus 55 : 63; 69 : 3, 41--45 . 
- canaliculatus 81 : 7, 4. 6, 4 7. 
- dubius 69 : 3, 41-46. 
Progyrator 88 : 32. 
- mamertinus 88 : 30, 3 1, Taf. 3. 
Promacrostomum gieysztori 78 : 6. 
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Prom esostoma cochlearis 81 : 4;. 
- lenticula tum 55 : 63. 
- m armoratum 55 : 3, 83, 85, 11 0; 60 : 35, 
36; 81 : i, 32, 47, 49 . 
- murmanicum 55 : 4-6, 12. 
- sp. 55 : 4, 3/, 38, 83, 85. 
Prorhynchella sp . 55 : 87. 
Proschizorhynchus 88 : 34, 3 7. 
- a renarius 59 : :!, 24, 29 . 
- faeroeensis 59 : 27, 29. 
- gullmariensis 59 : 3, 16 . . . 2Y. 
- ocula tus 59 : 3, 22 . . . 29 . 
- sp. 59 : 3, 24 . . . 29. 
Protoplanella sp . 55 : 8 7. 
Pro\·ortex 81 : 22, 32. 
- a ffinis 55: 1 9, 2il, 2'.. 
- balticus 55 : 14-19, 2'•. 2;. 81 : ; , 16, 
2'•, 47, 49; 87 : 108, 200. 
- ka rlingi 81 : 7, 16, 47, 4'.1 . 
- pallidus 55 : 3, 13-15, •J8, 2'..; 81 : 8. 
- tubiferus 55 : 3, 19 . . . 25. 
- sp. 60 : 37 . 
Proxenet es cochlear 55 : 3, 63-68 , i5. 
- - unicina tus 55 : / 1 . 
- elegans 55: 3, 76-79. 
- flabellifer 55 : 64, 6/ ... ii, I 14; 60 : 20. 
- ka rlingi 55 :64, 66, 6i, il , 73, ;;, i8. 
- modestus 55 : 63, ; 4. 
- simplex 55 : 3, i 1-/ 3, i5. 
- uncinatus 55 : :J, G3, 66, 68-;0, ... 
- flabellifer 55 : 61, , 6i . .. 77, I 11,. 
-- sp. 55 : 3, 7, 35-3/, 54, 6:! , 6'•, 68, ;3-
i 5, 8 1. 
Psammopolycystis b idens 69 : 30. 
- sp. 69 : 31-33. 
Psammorhynchus tubulipenis 69 : 30. 
- sp . 69 : 31, 3 2. 
Pseudografilla 81 : 24. 
- a renicola 55 : 3, 25, 26, 29, 32, 34; 87 : 13. 
Ptyalorhynchus coecus 69 : 5. 
- sp. 69 : 5, 30. 
R hinepera rem anf'i 58 : 6, 8, 10, 12, 16 , 18, 
20, 23. 
- sp. 58 : 6, 8, 10, 19, 22-24. 
Rhynchodemus putzei 60 : 21. 
Rhy nchomesostom a rostra tum 55 3, I 6, 
11 0, J 11 ; 100 : 9. 
Rhynchoscolex s implex 100 : 25. 
- sp. 60 : 24. 
Ruanis 81 : 44. 
Sca11orhynchus 88 : 3, 4, 1 i, 18, 26 ... 3fi. 
-forcipatus 88 : 18,2 1-23,29, Taf. 1. 
- limophiltts 88 : 14, 18-20, 29, 36, Taf. 1, 3 
Schizorhynchoides diplorebis 88 : 33 - 35. 
- sp. 59 : 24, 26-28. 
Schizorhy nchus coecns 59 : 3, 28 . 
- diplorebis 59 : 3 . 
- tataricus 59 : 3. 
chizorhynchus sp . 59 : 3, 16, 24, 25, 28. 
&rgia 87 : VII, 21, 39, 45, 50, 68, 71, i8, /9, 
81 , 90, 268. 
2 
Sergia sergia 87 : VII, 85, 268-27 1,299, ~0 1. 
Solenopharyngidae 81 : 7. 
Stenostomum Ieucops 87 : 278 . 
Strongylostoma elongatum 60 : 3, 1 I I 6. 
- - spinosum 60 : 11 . .. 15. 
- rad ia tum 55 : 11 2. 
- sp . 55 : 93; 60 : 1 6. 
Stygoplanellina 81 : 35, 3H , 40, 44, 45, 511. 
- halophila 81 : 7, 36-45, 48. 
Styloplanella sp. 55 : 91, , 1"1 0. 
Tanridella iphigeniae 55 : 92. 
- sp. 55 :87. 
Tetracclis marmorosa 60 : 3, ·J 6 . .. 26, 100 : 
22, 26. 
- sp . 55 : 92. 
Thalassoplanella sp . 55 : 92, 9'•. 11 0; 60 : :!5; 
81 : 44. 
Thylacorchynchus 88 : 3'•, 37. 
- arcassonensis 59 : 3, 25, 28, 29. 
- caudatus 59 : 3, 25, 28, 29. 
- conglobatus 59 : 3, 5, 1"1 ... ·J6, 25 - 2; , 
29, 33. 
- pyrifems 59 : 3, 4, 5 . . . 11, 13, 24, 29, 
33. 
- sp. 59 : 16, 1 8, 20 , 24. . .. 28 . 
Trigonostomum sp. 55 : 35, 36, 38. 
T\·aerminnea sp. 55 : 36, 38, 60, 62. 
Typhloplana minima 55 : 50. 
- sp. 55 : 93. 
T yphloplane!la ha lleziana 60 : 3, 8-10. 
- sp. 55 : 93. 
L" ncinorhynchus fl avidus 69 : 3, 37, 40, 4 1. 
- westbladi 69 : 3, 37 -4.1 . 
rtelga d eina 69 : 30, 32. 
- sp. 69 : 31, 33 . 
l "aillallfiella 87 : \"II , 1-3, 7, 8, 24, 45, 4.9, 
7i, 1, 9 1, 303. 
-algerica 87 :VII ,1, 25, 63, 64, 74, 86, 87, 
299, 303 - 308 . 
\"a rso\dell a 87 : VIII, 1, 3, 45, '•9, 62, 81, 90, 
322 . 
- kozminski i 87 : VIII , 2, 89, 320, 322. 
Vejdovskya 81 : 1 7, 21, 22 . 
- adriatica 55 : 6-1 :1. 
- hetictos 81 : 1 7. 
- ignava 81 : 7, 1 i -21 , 32, 48 . 
- mesostyla 81 : /, 17-21, 32, 48. 
- mnrmanica 55 : 13. 
- pellucida 55 : 13; 81 : 17-21 , 32. 
- suuica 55 : 3-5, 8-10, 13, 19; 81 : 32. 
- ussuriensis 55 : 'i - 9, 11, 1 2. 
- sp. 55 : 6, 12, 24. . 
W estbladiella obliquepharynx 53 : 3, 48, 49, 
51. 
- sp. 55 : 35, :!8, 51, 110; 60 : 35. 
Vranjella sp. 55 : 93. 
(Vortex) 87 :89, 1/8, "183, 249. 
Zonorhynchus 88 : 31, . 
- salinus 69 : 3. 4, 10-12. 
- t yaerminnensis 69 : 3 ... 12, 31, 49 . 
- sp. 69 : 4, 25, 27, 30, 32-34. 
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TREMATODA 
Apatemon gracilis 91 : 84., 86, 91. 
- - Cercaria of, 91 : 10-12, 4.8, 62, 63, 
65, ??, 80. 
Asymphy1odora tincae 91 : 84.. 
- - Cercaria of, 91 : 10, ?2, ?3, ?8, 80 . 
Azygia lucii 91 : 5, 69, 84, 85, 88. 
-- Cercaria of , 91 : 10, 68, 6<J, /8, SO, 
103. 
Bilharziella polonica 91 : 50, 8'•· 90, 91. 
Bucephalus polymorphus 91 : 84, 88 . 
Bunodera luciopercae 91 : 84 , 85, 88. 
Cardiocephalus longicollis 91 : 84, 86, 91. 
Catatropis verrucosa 91 : 84., 86, 91. 
Cercaria A 91 : 26, 51-53, 56. 
- acantocoela 91 : 41. 
- burti 91 : 63-65. 
- c 91 : 5?, 82; 92 : 4. 
- cambriensis I. 91 : 11 , 12, 31, 32, 35, 
36, 37, so. 
- - III 91 : 4.1, 4.5. 
- chromatophora 91 : 11-1 3, 5?-60, 80. 
- cordiformis 91 : 30, 33 , 31,, 103. 
- diamondi 91 : 41. 
- duplicata 91 : 69. 
- echinata 91 : 26, 2?; 92 : 4.. 
- elvae 91 : 50. 
- fennica I 91 : 6, "11, 15, 16, 18, 80. 
-- II 91 : 6, 11 , 30-33, 80. 
-- III 91 : 6, ·10, 12, 13, 31, 36, 37, 39 , 
43-4.6, 78, so. 
--IV 91 : 6, 11, 12, 4.8, 58, 60, 6'1, 78, SO . 
- - V 91 : 6, 11, 4.8, 62, 66, 6?, 80. 
- fissicauda 91 : 83. 
- goodmanni 91 : 4.1. 
- helvetica I 91 : 19. 
--IV 91 : 4.3, 4.5. 
--V 91 : 3? . 
--IX 91 : 13, 30, 32, 34, 35, 80 . 
--XII 91 : 9, 34. 
--XV 91 :61. 
--XVII 91 : 24, 25, 101; 92 : 4, 5, 6, 
8-10, 13, 14, 16, 20, 24, 26, 28. 
--XXX 91 : 10, ·13, 31, 37-1.2, /8, 
80, 81. 
--XXXI 91 : 64, 65. 
-XXXIV 91 : 51, 52. 
- holthauseni 91 : 4.1. 
- imbricata 91 : 13, 16, 19. 
- inhabilis 92 : 11. 
- intermedia 91 : 4'1, 46, 47. 
- lebouri 91 : 19. 
- limnaeae ovatae 91 : 1 0, 4 6. 
-limnicola 91 : 26. 
-linearis 91 : 12, 48, 49, 53, 5'J, 65, 80. 
-lophocauda 91 : 30, 33. 
- lophocerca 91 : 25, 26. 
- micrura 91 : 71, ?2. 
- mirabilis 91 : 5, 68-?0. 
- monostomi 91 : 1 7. 
Cercaria obscura 91 : 25; 92 : 4. 
- ocellata 91 : 11 , 12, 48-50, /7, 80, 83. 
- paludinae impurae 91 : 13. 
- polyadena 91 : 37. 
- riponi 91 : 63. 
- sanjuanensis 91 : 85. 
- splendes 91 : 10, 68-?0, /8, 80. 
- squamosum 91 : 73. 
- steganocoela 91 : 4 I. 
- strigeae tardae 91 : 11 , 12, 1,8,4.9, 51-53, 
55, /<J, 80. 
- sudanensis 91 : 4 1. 
- tricystica 91 : 4 1. 
- triophthalmia 91 : 19. 
- urbanensis 92 : 11 . 
- Virgulae 91 : 30. 
- yenchingensi 91 : 19. 
- sp. 91 : 89. 
Cercariaeum sp. 91 : 10, II, 73. 
Oinostomum marginatum 91 : 83. 
Cotylurus cornutus 91 : 49, 51, 52, 55, 56,!8 ' .. 
- flabelliformis 91 : 53. 
- sp. 91 : 51. 
Crepidostomum farionis 91 : 84, 85, 89. 
Cyathocotyloides curonensis 91 : 66, 6 i . 
Dicrocoelium rlendriticum 91 : 82 , 84 , 91-93. 
Diplostomum 91 : 60 , 82. 
- claYatum 91 : 7. 
- flexicaudum 91 : 3. 
- spathaceum 91 : 57, 58, 84, 8/, 90, <J J. 
-- Cercaria of. 91 : 10-13, 45, 48, 59, 60, 
67, /8- 0, 82, 3, 10 1; 92 : 4, :i-9. 11, 
13, 14, 20, 22, 26, 28. 
- volyens 91 : 8/. 
Distoma cirratum 91 : 6. 
- cylindracum 91 : 86. 
- mac.ruroides 91 : 8 i, 91. 
- mesostomum 91 : 85, 8/, 9 1. 
- nodulosum 91 : 5. 
- tereticolle 91 : 85. 
Distom um 91 : 9. 
- clavigerum 91 : 86. 
- cygnoides 91 : 6. 
- echinatum 91 : 6. 
- globipornm 91 : 6. 
- hepaticum 91 : 86. 
- lucipetum 91 : 6. 
- o>atum 91 : 6. 
- perla tum 91 : 9. 
- pseudoechinatum 91 : 86. 
- tereticolle 91 : 86 . 
Echinostoma revolutum 91 : 84, 86, 9 1, 102; 
92 :4 - 6,8,9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 
26, 2 . 
-- Cercaria of, 91 : 12, 26. 
Fasciola hepatic.a 91 : 23, 82, 84, 86, 91, 92; 
92 :4, 8. 
Furcocercaria I 91 : 10, 4 , 6'1-63, 78, 80. 
Gorgodera cygnoides 91 : 84, 86, 89. 
Gymnocephalous cercaria A 91 : 10, 11 , I 9-
23, 77, 80. 
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Gymnocephalous cercaria B 91 : 11, 19-23, 
77, so. 
-- c 91 : -! 9, 23, 101; 92 : 4-6, S-11, 13, 
14, 16, 1S, 20, 22, 24, 26, 2S. 
H a plometra cylindracea 91 : S4, S6, 89. 
H olostomum gracile 91 : S6. 
- lonicolle 91 : S6 . 
Hypoderaeum conoideum 91 : 2?, S4 . 
- - Cercaria of, 91 : 12 , 13, 26-29, /9, SO . 
Leucochloridium macrostomum 91 : S4. S6, 91. 
- paradoxum 91 : 86. 
Lypersomum corrigia 91 : S4, 90. 
:\Ietorchis intermedius 91 : 25, 26. 
- sp., Cerca ria of, 91 : 19, 25,1 03. 
:\Ionostoma perpusillum 91 : S 7, 91. 
:\ionostomum attenuatum 91 : S6 . 
).lotocotylus attenu atus 91 : S6, 91. 
- seineti 91 : 16, 17. 
- sp., Cerca ria of, 91 : -J0-13, 15-1 ?, 'ii, 80 . 
Opisthorchis sp. 91 : 91. 
Paramonostomum 91 : 1S. 
Phi lophthalmus lucipetus 91 : 84, S6, 91. 
Plagiorchis 91 : 30. 
- cirratus 91: S4, S6, 91. 
- maculosus 91 : 40. 
- m egalorebis 91 : 4.0, 1,2. 
- microcanthus 91 : 40 . 
- proximus 91 : 3? . 
Pleuragenes claviger 91: S4, S6, S9. 
Posthodiplostomum cuticola 91 : S4, 90 . 
Posthogonimus ovatus 91 : S4, S6, 91. 
Schistosomum haematobium 54 : 5; 91 : S5. 
Sphaerostoma bramae 91 : 55, 71-?3, /S , 
so, S4, S5, S7, ss . 
-- Cercaria of 91 :10, 11 , 1 ~. 
Stephanoprora denticulata 91 : S4, S6, 91. 
Strigea tarda 91 : 79 . 
T etracotyle 91 : 10-13, 80. 
- percae f!uviatilis 91 : 56, S 7, 91. 
- typica 91 : 4. 9, 55 , 56. 
Trichobilharzia 91 : 4 S. 
- ocellata 91 : 50. 
Tylodelphys clavat a 91 : 84, 8?, 90, 91. 
:x.iphidiocercaria sp. 91 : 10-1 3, 78; 92 : 4, 
6-9, 11-1 3,1 5, -!6, 18, 22, 26, 28 . 
CESTOIDEA 
Diphyllobothrium 93 : 3, 4, 8, ·13, 19. 
- dendriticum 93 : t,, 5. 
- latum 93 : 3-5, 8-11., 16, 1?, 19, 20 . 
- osmeri 93 : 4, 5, 13-15,20. 
- vogeli 93 : 4, 5. 
Eubothrium sp . 93 : 14. 
NEMERTINEA 
Prosternum obscurum 87 : 108. 
ROTATORIA 
Brachionus 60 : 17. 
Philodina roseola 87 : 1 7?. 
Proales sp. 76 : 89. 
NEMATODA 
Aerobeies ciliatus 73 : 7, 13. 
.\doncholaimus lepidus73 :5, 11,-12, H, 17, 
18, 19. 
- tha lassophygas 73: 5, ?- ·13, 18, 19. 
-- yar. t vaerntinneanus 73: 18, 19. 
- sp . 73 : 2?. 
Aegia lospirina bibnlbosa 73 : 14. 
Ala imus printitivus 73 : 6. 
Algcnie!la guidoscluteideri 73: 6, 11-1 3. 
- pachydema 73 : 6, 9, 21 .. 
- tenuis 73 : 6, 8, 9. 
Anopiestoma viviparum 73 : 5, 9-11. 
Anquillulina sp . 73: 13. 
Aphanolaimus aquaticus 73 : 7. 
- puleher 73 : 7. 
Aphelenchus teres 73 : 7. 
Ascolaimus elongatus 73: 6, 7, 9-12. 
Axonelaimus spinosus 73: 6, 7, 9-11. 
- villosus 73 : 7. 
Bathylaintis longisetosus 73 : 6, 9, 10, 25, 26. 
Belascaris triquetra 54 : 5. 
Chromadora caeca 73 : 7. 
Chromadorina macrolaima 73 : 6. 
Chromadorita leuckarti 73 : 7, 9, 11 - 13. 
Desmolaimus fennicus 73: 6, 8, 9. 
Dichromadora cephalata 73 : 6. 
- geophila 73 : 7. 
- hyalocheile 73 : 12. 
- setosa 73 : 6. 
Diplogaster armatus 73 : 7. 
- rivalis 73 : ?. 
Dorylaimus acuticauda 73: 6, 12. 
- balticus 73 : 5, 11 , 12, 14. 
- carteri 73 :6, 11, 12. 
- eurydoris 73 : 6, 12. 
- obtusicaudatus 73 :6, 11, 12. 
- stagnalis 73 : 6. 
- sp. 73 : 13. 
Eleutherolaimus stenosoma 73: 6, 9, 10, 26 . 
Enchelidium marinum 73 : 5. 
Enoplolaimus balgensis 73 : 5 ... -t 7. 
- derjugini 73 : 1?. 
- propinquus 73 : 10. 
- vulgaris 73 : 1 7. 
- sp. 73 : 7. 
Ethmolaimus foreli 73: ?. 
Gammanema 73 : 33 . 
Gangnieterakis spinosa 54 : 5. 
H alenchus sp. 73 : 8. 
H alichoanolaimus fmnicus 73:5, 9, 10, 22, 23. 
- obtusicaudatus 73 : 14, 23. 
- rapax 73 : 23. 
- sp. 73 : 23. 
Heterochromadora erythrophthalma 73 : 6, 
8, 13. 
- germanica 73 : 8. 
Hypodontola imus balticus 73 : 6, 11. 
- ponticus 73 : 6. 
Ichtyonema sanguienum 61 : 84. 
Ironus t enuicaudatus 73 : 6. 
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Leptalaimus lyngei 73 : 29, 30. 
-sp. 73 :29. 
Microlaimus globiceps 73 : 6, 12, 14, 24 . 
- honestus 73 : 6, 9, 10, 21 .. 
Monhystera dispa r 73: 7, 8, 28. 
- fasciculata 73 : 7. 
- filiformis 73 : i. 
- izhorica 73 : 6. 
- macramphis 73 : 6. 
- microphtha1ma 73 : 6. 
- minuta 73 : 6. 
- ocellata 73 : 7. 
- paludicola 73 : 7. 
- parva 73 : 28 . 
- sp. 73 : 8, 9, 28. 
l\Iononchus brachyuris 73 : 7, 12, 13. 
- niddensis 73 : 7. 
- rotundicaudatus 73 : 5, 12, 14. 
- spectabilis 73 : 5, 12 , H. 
Keochromadora izhorica 73 : 6, 11 . 
- sp. 73 : 21 .. 
Oncholaimus balticus 73 : 20, 2"1. 
- conicauda 73 : 5, 11, 12, 19-21 . 
- conicaudatus 73 : 20 . 
- lepidus 73 : 18. 
- littoralis 73 : 20. 
- oxyuris 73 : 5, 9, 10, 19. 
- - var. esknaesicus 73 : 19. 
- vulgaris 73 : 5. 
Paracanthonchus caecus 73 : 5, 'J, 10. 
Paracyatholaimus dubiosus 73 : 5. 
- intermedius 73 : 5, 8, 11 , 1 2, 1lo, 21. 
- proximus 73 : 5. 
Paraplectns pedunculatus 73 : 7. 
Philometra abdornioalis 61: 82, 84, 85, 87. 
Plectus granulosus 73 : 7, 1'1-1 3. 
Prochromadora orleji 73 : 6, 1 3, 1 t,. 
Pnnctodora ratzeburgensis 73 : ?, 8, 9, 12, 13. 
Rynchonema lyngei 73 : 6, 9, 10, 28-30. 
- sp. 73 : 11, 29, 30. 
Sabatiera punctata 73 : 6, R, 25. 
Sphaerolaimus balticus 73 : 6, 9. 
Theristus bipunctatus 73 : 6. 
- duhius 73 : 7. 
-- flevensis 73 : 6, 8, '11, 12, 14. 
- otoplanobius 73 : 12. 
- scanicus 73 : 6, 8, 11, t3, '14, 2/. 
- setosus 73 : 6, 8-1'1, 13. 
- trabeculosus 73 : 7. 
- sp. 73 : 9, 13. 
Trilobus gracilis 73 : 7. 
- medius 73 : 7. 
Tripyla cornuta 73 : 5, 1 I , 12, 14. 
- p apillata 73 : 7. 
- setifera 73 : 7, 12, 13. 
Tripyloides marinus 73 : 6, 9-11, 1:J. 
\'iscosia viscosa 73 : 5, 9, 1 7. 
POLYCHAETA 
Arenicola 69 : 13. 
rereis diversicolor 71 : 73. 
OLIGOCHAETA 
Aeolosoma sp. 87 : 231, 211 1. 
Dero 87 : 26'1. 
Nais elinguis 87 : 20&. 
HIRCDIKEA 
Haeroopis sanguisuga 71 : 119. 
Herpohd.ella 91 : ; 1. 
Hirud0 medicinalis 71 : 'i . 
CRCSTACEA 
Acanthocyclops vernalis 72 : 4, 6 , 8, 11 . 
Alcippe Iampas 52 : 4. 
Amphiascoides debilis 72 : 4, 6, 8, !1, 
Anelasma squalicola 52 : 4, 29, 32, 33. 
Arenopontia subterranea 72 : 9. 
Armadillidium 80 : 3-63. 
- aegaeum 80 : 28, 56. 
- aeginense 80 : 30, 58. 
- alassiense 80 : 21, 22, 5! .. 
- albanicum 80 : 13, 16, 40, 54, 62. 
- a lbomarginatum 80 : 38. 
- anconanum 80 : 18, 54. 
- apenninigenum 80 : 19, 54. 
- apenninorum 80 : 35, 60. 
- apfelbecki 80 : 11 , 52. 
- a rcadicum 80 : 6, 7, 26, 3 1. 
- arcangelli 80 : 35, 36, 60. 
- a rgentarium 80 : 14. 
- argolicum 80 : 26. 
- astiger 80 : 40, 41. 
- atticum 80 : 2'J, 58. 
- badium 80 : 36. 
- baldense 80 : 20. 
- banaticum 80 : 40, 45. 
- beieri 80 : 16, 52. 
- benaci 80 : 11. 
- bicurvatum 80 : 6, '11, 12. 
- bifidum 80 : 38. 
- bimarginatum 80 : 28. 
- brentanum 80 : 20. 
- bulgaricum 80 : 31, 41, 45. 
- calabricum 80 : 11o. 
- canaliferum 80 : 18. 
- carniolense 80 : 15, 21, 54. 
- carinthiacum 80 : 2"1. 
- cephalonicum 80 : 37, 45, 60. 
- cetinjense 80 : 42, 62. 
- clausi 80 : 24. 
- clavigerum 80 : 22. 54, 
- corcyraeum 80 : 26, 56. 
- cythereium 80 : 24, 56. 
- decorum 80 : 13. 
- degneri 80 : 39, 60. 
- depressum 80 : 6, 15, 16. 
- distinctus 80 : 16. 
- dollfusi 80 : 38. 
- elbanum 80 : 36. 
- elysii 80 : 40, 44, 62. 
- emmae 80 : 29, 5 . 
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Armadillidium ephesiacum SO : 6, ;, •,:J, 41, , 
62. 
- est erelanum SO : ld . 
- euxinum SO : 1, 3. 
- flavoscutatum SO : 41. 
- florentinum SO : 39. 
- fossuligerum SO : 3 7. 
- frontemarginatum SO : 0, 10, 52. 
- frontesignum SO : 14. 
- frontetriangulum SO : 6, 4:J, 62 . 
- frontexcavatu m SO: 17. 
- galiciense SO : 12. 
- gal licum SO : 36, 3i . 
- garumnicum SO : 12. 
- germanicum SO : 10, 52. 
- gestri SO : 1 6. 
- globosum SO : 21 .. 
- graecorum SO : 3 1. 
- granulatum SO : 6, i, 22, 2'•, 56. 
- h alophilum SO : 30. 
- herzegowinense SO : 4 2. 
- hessei SO : 33, 58 . 
- hirtum SO : 6, 7, 32. 
- holtzi SO : 35, 4 5, 60. 
- humectum SO : 34, 60. 
- humile SO: 31, 58. 
- hvdrense SO : 27, 56. 
- iri:fla tum SO : 41. 
- insulanum SO : 24. 56. 
- j aninense SO : 41, 62. 
- j aqueti SO : 40. 
- jonicum SO : 26, 56. 
- justi SO : 11, 52. 
- kalamat ense SO : 26, 56 . 
- klaptoczi SO : 32, 58. 
- klugii SO : 41, 45, 60. 
- Jaconicum SO : 23, 56. 
- Jarninatus SO : H. 
-larninigerum SO : 30. 
- lemnium SO : 27, 56. 
- lobocurvum SO : 6, i, 3 1, 58. 
- luridum SO : 26. 
- lusitanum SO : 24.. 
- maculatum SO : 6, i , 8, :1 1, "l2, \0. 
- marinense SO : 20. 
- marinens ium SO : 1 i , 52. 
- marmora tum SO : 35, 60. 
- marmoreus SO : 39. 
- m armorivagum SO : 1 1 . 
- mateui SO : 18. 
- mehely i SO : 15, 52. 
- messenicum SO : 28, 58. 
- mohamedanicum SO : 34. 
- m ycenaeum SO : 25. 
- narentanum SO : 38. 
- n asaturn SO : 6, 1 ~. 15, 52. 
- nasutum SO : 15. 
- naupliense SO : 21 .. 
- naxium SO : G, 7, 9. 
- obenbergeri SO : 38, 1,5. 
- odhneri SO : 15, 52. 
Armadillidium odysseum SO : 26. 
- olympiacum SO : 1 7, 5!t. 
- omblae SO : 4, 9, 52. 
- op aeuro SO : 15, 19, 54 . 
- ormeanum SO : 22. 
- pallasii SO : 14, 15, 52 . 
- pallidum SO : 39. 
- panningi SO : 19. 54 . 
- parvum SO : 33, 58. 
- pelionense SO : 34, 60. 
- p<"llegrinense SO : 24. 
- peloponnesiacum SO : 28, 4.4 , 58 . 
- peraccae SO : 15, 52. 
- petraeum SO : 10. 
- p ictum SO : 12, 13, 52. 
- ponalense SO : 10. 
- portofinense SO : 20, :13. 
- propinquum SO : 28 . 
- pseudovulgare SO : 37 , 45. 
- pujetanurn SO : 22. 
- pulchellum SO : 6, 11, 12. 
- quadriseriaturu SO : 16. 
- quinquepustulatum SO : 4.0. 
- rehobotense SO : 36, 60 . 
- rhodium SO : 36. 
- rhodopinum SO : 28, H, 62. 
- rojanum SO : 35, 60. 
-rosai S0 : 19, 54.. 
- rupium SO : 21, 54.. 
- sarnium SO : 4.4, 62. 
- sam othracium SO : 29, 58 . 
- savonense SO : 21, 51._ 
- saxivagum SO : 34, 4.5, 60. 
- scaberrirnum SO : 13, 52 . 
- schellenbergi SO : 34, 60 . 
- schöhlii SO : 20. 
- schulzi SO : 12, 52. 
- scyrium SO : 33, 60. 
- silvestrü SO : 15. 
-simile SO : 29, 58 . 
- simoni SO : 6, 15, 22, 54. 
- sordidum SO : 20. 
- sorattinus SO : 39, 62. 
- sorrentinum SO : 8, 14. 
- stagnoense SO : 1 1. 
- steinböcki SO : 18. 
- steindachneri SO : 23. 
- stolicanum SO : 30, 4./t. 
- storkani SO : 35, 45, 62. 
- sulca tum SO : 16, 18. 
- tendanum SO : 21, 22. 
- teramense SO : 4.1, , 62. 
- thessalorurn SO : 30. 
- t igris SO : 39. 
- tirolense SO : 10, 52 . 
- tripolotzense SO : 28, 58. 
- tunetanum SO : 25. 
- ,-allombrosae SO : 18. 
- variegatus SO : 4.3. 
- , ·eluchiense SO : :!8, 4 5. 
- ,·erhoeffi SO : 11 . 
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Armadillidium versic:olor 80 : 38, 4 2. 
- versluysi 80 : 27, 56 . 
- vizzavonense 80 : 32, 58. 
- voidiense 80 : 38, 60. 
- vulgare 80 : 6, 7, 8, 26, 3'1, 36, 3/, 39, 60' 
62. 
- werneri 80 : 6, 10. 
- willii 80 : 40 . 
- zangherii 80 : 25, 56 . 
- zenckeri 80 : 36, 65, 60 . 
- züllichi 80 : 23, 56. 
Arternia salina 71 : 73. 
Asellus aquaticus 91 : 40, 8 1. 
Baianus eburneus 52 : 4. 
- improvisus 52 : 1-52. 
- perfora tus 52 : 4, 31, 32. 
- - v . fistulosa 52 : 4, 35. 
- porcatus 52 : 4. 
- psittacus 52: 34 . 
- tintinnabulum 52 : 4, 28-3'1, 35 . 
- trigonus 52 : 4 . 
Baccalaureus hexapus 52 : 4. 
- j aponicus 52: 1 .. 
- maldivensis 52 : 4 . 
- t orrensis 52 : 4. 
Bathyporeis 72 : 6. 
Beyrichia jonesi 76: 48-50, 1'15. 
Cambarus Clarkii 71 : 11 . 
Car cinus maenas 71 : 9, 73 . 
Chthamalus stella tus v. depressa 52 : 4 . 
Chydorus sphaericus 87 : 188. 
Conchoderma aurita 52 : 4. 
- virgata 52 : 4. 
Coronula diadema 52 : 1 .. 
Cry ptophialus minutus s tria tus 52 : 4. 29. 
Cy clops 72 : 3. 
Cytherois arenicola 72: 4, 6, ·10, 9. 
Daphnia magna 71: 7, 9. 
- sp. 68 : 13, 155; 71 : 9, 10 . 
Dendrogaster astericola 52 : 4, 34 . 
Ectinosoma curticorne 72 : 4, 6, 8. 
Eriocheir sinensis 71 : 11 , 66, 69, / 3. 
Gammarus 68 : 13; 75 : 6; 87 : 1, 90. 
- ischnus 87 : 89, 322. 
- locusta 76 : 90. 
- zaddachi salinus 76 : 90 ; 87 : 200. 
-- zaddachi 76 : 90; 87 : 200. 
Halicyclops magniceps 72 : 1,, 6, 8. 
Huntemannia jadensis 72 : 4, 6, 'i ,9. 
Iaera marina 87 : 108, 200. 
Idothea entomon 63 : 28, 29, 33. 
- tricuspidata 87 : 200. 
Laura geradiae 52 : 4. 
Leander squilla 76 : 86, 87 , 88, 90. 
Lepas anatifera 52 : 4, 31. 
- australis 52 : 35. 
- hillii 52 : 4, 30, 31. 
Leptocythere castanea 72 : 4, 6. 
Lirnnadia 87 : 279. 
Lithotrya nicobarica 52 : 4. 
Loxoconcha pusilla 72 : 4, 6. 
Mesochra aestuarii 72 : 4, 6. 
- lilljeborgi 72 : 4, 6. 
- rap iens 72 : 1,, 6. 
1\Iicroarthridion litorale 72 : 4. 
Iysis! 75 : 6. 
Mysis relicta 71 : 72. 
Neomysis vulgaris 68 : 1 54. 
- sp . 68 : 13 . 
Nitocra lacustris 72 : 4., 6, 8. 
- spinipes 72 : 4, 6, 8, 9. 
- t ypica 72 : 4, 6. 
Onychocamptus mohammed 72 : 4, 6, 8. 
Paraleptastacus holsaticus 72 : 10. 
- spinicauda 72 : 4, 6, 8-1 0. 
Paramesochra acutata 72 : 9. 
Parastenocaris phyllura 72: t,, 6, 8, 10. 
- Yicesima 72 : 4, 6, 8-10. 
- sp. 72 : 8-11. 
Paronychocamptus nanus 72 : 4, 6. 
Poecilasma aurantium 52 : 4, 29 - 3 1. 
Pollicipes cornucopia 52 : 4, 30 , 31. 
- p olymerus 52 : 4, 3 1. 
Porcellio sp. 83 : 92. 
Potamobius astacus 63 . 31, 32 . 
- fluvia tilis 71 : 3, 8, 9, 11-1 3, 38, 40-48, 
66, 67, 69,71 - 74,9 1,92. 
Praunus sp. 68 : 13. 
Proameira hidden öensis 72 : 4, 6, 7, 10. 
Scalpellum nymphocola 52 : 4. 
- p ar allelogramma 52 : 4. 
- stroemii 52 : 4, 29, 30. 
Schizopera clandestina 72 : 4, 6, 8-10. 
- ornata 72: 4, 6, 'i. 
Stenhelia palustris 72 : 4, 6. ; , 9. 
Tachidius discipes 72 : 4, 6. 
Trochus fenneonianus 86 : 6. 
Uca pugnax 66 : 28. 
ARA}.. -:EI DA 
Agalena naevia 54 : 6, 7, 20, 51. 
Agelenopsis utahana 79 : 'i, /3 . 
Agroeca brunnea 79 : 43 . 
- om ata 79 : 9, 43, 45, 8/. 
Aigola crassimana 79 : 5. 
- flavescens 79 : 5. 
Alopecosa aculeata 79 : 8, 39, 'i/. 
- sp. 79 : 32. 
Amaurobius bennetti 79 : 45. 
- sylvestris 54 : 54. 
Antistes brunnea 79 : 8, 43, /4. 
- elegans 79 : 43. 
Anyphaena accentuata 54 : 11 , 4'1, 42, 53, 
58, 60, 63, 69, /3, I 5, 85. 
- saltibunda 54 : 41 , 53, 55. 
Aranea angulata 54 : 8, 34, 37, 51, 84. 
- cucurbitina 54 : 9, 34, 37, 51, 84. 
- dumetorum 54 : 8, 34-3 , 51, 57, 58, 62, 
6!o, 65, 68, 2-/6, 84, 87. 
- diademata 54 : 9, 22, 28, 34-37, 51, 58, 
63, 69, 13-15, s· .. 
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Aranea foliata 54 : 9, 34 , ~5 , 37 , 51, Si, 64 , 
74, 84 . 
- R eaumuri 54 : 74 . 
- seri ca t a 54 : 6, ~5 . 5 1, 64. 
- sexpuncta t a 54 :8, :J',, ~5. 37, 5 1, 60, 87. 
- sp . 53 : 26. 54 : ::!'•, :.!5, :l:;, 5/, 60 . 
Ara neus cornutus 79 : 7, 39, 69 . 
- cortica rius 79 : 7, 69. 
- cucurbitinus 83 : 92. 
- diadem a tus 79 : t, , 7, 38 , 39, 68; 83 : 92 . 
- displicatus 79 : 7, 39, :;o . 
- dumetorum 79 : 39 . 
- patagiatus 79 : 7, 69. 
- scolopetarius 79 :7, 39-41 , 69. 
- solitarius 79 : i, 69 . 
- sturmi 83 : 92. 
- trifolium 79 : 7, 70. 
- sp. 79 : 31 , 40. 
Arctosa a lpigen a 54 : 10, 52; 79 : 8, 39, 78 . 
- cinerea 62 : 1 9. 
- e mertoni 79: 8, /8 . 
- leop ardus 54 : I 0 , 18-20, 23, 52, 62, 70, 81. 
- q uinaria 79 : 8, 37, Ii. 
- vi rgo 79 : 8, 78. 
Argenn a obesa 79 : 9, 92 . 
Argyneta cauta 79 : 5, 14 , 15, 38, 45, 55, 95. 
- decora 79 : 5, 15, 38, 55, 95. 
- oli ,·acea 79: 5, 15, 95. 
- sp. 79 : 15. 
Argyroneta aqua tica 54 : 9, 29, 30, 51, 83. 
Artamus griseus 62 : 3 1. 
- fuscoma rgina tus 62 : 32 . 
- m a rgaritatus 62 : 33. 
Rath yphantes bre \"ipes 79 : f,, 5' .. 
- bre,·is 79 : 5, 13, 54, 95 . 
- concolor 79 : 5, 38, 40, 41, 53 . 
- gracilis 79 : 5, 13, 14, 38, 55, 95 . 
- ku ra tai 79 : 5. 
- pallidus 79 : 5, 54 . 
- p ulla tus 79 : 5, 38, 53. 
- rufulus 79 : .5, 1 2, 13, 55, 95. 
- trist is 79 : 22. 
- sp . 79 :5 (pr. r eprobus) : 1 2, 13, 51 .. 
Bathyphantoides b revis 79 : 5, ·13. 
Berlandina cinerea 54: 10, ~9. 40, 53, 84, 85. 
Ca llilepis nocturna 54 : I 0, 39, 5:{. 
- imbecilla 54 : 39, 5:l. 
Ca llioplus euoplus 79 : 9, 3/ , 94 . 
- tibia lis 79 : 9, 94 . 
Callobius bennetti 79 : 9, 44, 93. 
Caseola herbicola 79 : 'i . 
Catabriothor~x clypiella 79 : 6. 
- pe rtinens 79 : 6. 
- stylifer a 74 : 6. 
- sp . 79 :22. 
Ca t osus sp . 79 : 22 . 
Centromerus bicolor 79 : 5, 38, 40, 41, 55, 95. 
- cornupa lpis 79 : 5, 56 . 
- la tidens 79 : 5, 45, 56. 
- longibulbns 79 : 5, 56. 
- persolutus 79 : 5, 56. 
Centromerus quiquedentata 79 : 5. 
- sylvaticus 79 : 5, 38 , 40, 56. 
Ceraticelus atriceps 79 : 7, 67. 
- fi ssiceps 79 : 7, 45, 67. 
- laetabilis 79 : 7, 66, 67. 
- similis 79 : 7, 66 . 
Ceratinella brunnea 79 : 7, 30, 31, 45, 67. 
- diversa 79 : 30. 
- hemethea 79 : 30. 
- holocera 79 : 31 . 
- kena ba 79 : 31. 
Chocorua cuneatus 79 : 6, 28. 
Clubiona abbotii 79 : 9, 86. 
- bryant ae 79 : 8, 85 . 
- can adensis 79: 9, 43, 44 , 85. 
- furca ta 79: 9, 8/. 
- holosericea 54 : 11 , 40, 53. 
- iutermontana 79 : 5, 86 . 
- kulczynskii 79 : 9, 39, 86 . 
- m Lxta 79 : 8, 85. 
- uorvegica 79 : 9, 39, 86. 
- obesa 79 : 8, 85. 
- phragmitidis 54 : 11 , 40 -4 2, 53, 63, iO. 
- ripa ria 79 : 8, 85. 
- stagna tilis 79 : 43 . 
- subsulta ns 54 : 11 , 40, 53 . 
- sp . 54 : 40 - 42; 79 : 44. 
Collinsia clypiella 79 : 6, 60. 
- distincta 79 : 22. 
- holmgreni 79 : 22. 
- palmeni 79 : 6, 16, 22, 61, 95. 
- pertinens 79 : 6, 22, 60. 
- probata 79 : 22. 
- stylifera 79 : 6, 60. 
- sp. 79 : 22, 25, 95. 
Coras montanus 79: 7, 45, 72. 
Coriarachne depressa 54 : 4.3; 62 : 6. 
- versicolor 79 : 9, 88. 
- sp . 54 : 70; 62 : 6. 
Cornicularia a uranticeps 79 : 6, 45, 63 . 
- b revicauda 79 : 6. 
- cuspida t a 79 : 6, 39, 62 . 
- karpinskii 79 : 6, 34, 35, 39, 1, 5, 63 . 
- minuta 79 : 6, 36, 62. 
- unicornis 79 : 6, 39, 4.0, 41 , 63, 95. 
Cor yphaeolana 79 : 22. 
Crustulina borealis 79 : 4, 10, 38 , '•8. 
- sticta 79 : 4, 10, 38. 
Cryphoeca montana 79 : :;, 45, 73. 
Ctenium a rctium 79 : 43. 
- banksi 79 : 4, 43, 47 . 
-boreale 79 : 4, 43, 45, t, 8. 
- fuscum 79 : 4, 4.5, 4.8. 
- ly riferu m 79 : 43. 
- riparium 79 : 4, 43, 4 7. 
Cyclosa conica 79 : 7, 39, 68; 83 : 92. 
Dendryphanthes rudis 54 : 11 , 47, 48, 54, 
86; 83 : 92. 
D iaea dorsata 62 : 6. 
Dictyna arundinacea 54 : 11 , 13, 4.9 , 54, 58, 
63, 65, 72, 73, 75, 76, 86. 
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Dictyn a annulipes 79 : 9. 92 . 
- bostoniensis 79 : 9, 92. 
- b revitarsa 79 : 9, 93. 
- mura ria 79 : 9, 92. 
- phylax 79 : 9, 93. 
Dietrichia hesperia 79 :4 , 6, 1 7-1 9, 28 , 58. 
- sp . 79 : 17. 
Dip locentria bidenta t a 79 : 5, 37 , 38, 45, 57 . 
- corynetes 79 : 5, 57 . 
- rivalis 79 : 5. 
Diplocephalus crist a tus 79 : 6, 39, 40, 4 1, ti4 . 
- cuneatus 79 : 6, 28, 45, 64 . 
- p icinus 79 : 28 . 
- sp. 79 : 28, 95. 
Dismodicus alticeps 79 : 6, 20, 28, 65. 
- bifrons b ifrons 79 : 20, 29, 30, 39, 43, 95. 
- - decemoculatus 79 : 6, 20, 28-30. 
- 64., 95. 
- modicus 79 : 6, 28 - 30, 65, 95. 
- variegatus 79 : 6, 28-30, 65, 95. 
- sp . 79 : 28, 29. 
Dolomedes fimbri a tus 53 : 61i , 71; 54 : 9, 2'•· 
5"1 , 66, 82. 
- fontanus 54 : 2~ , 51, 59. 
- fulv (i)atronot a tus 79 : 8, 75 . 
- scopularis 79 : 8, 75. 
- sexpun cta tus 79 : 8, 75 . 
- triton 79 : 8, 75. 
- vitt a tus 79 : 8, 75 . 
Drapetisca socialis 54 : 8, 32 , 33, 50, 62, 64, 83. 
Drassodes lapidosus 54 : 10, 22, 39, '•0, 53. 
- neglectus 79 : 8, 84 . 
D ugesiella hentzi 54 : 50, 55, 58, 59, 70. 
Enoplo~matha puritan a 79 : 4. 
- sp . 79 : ·10 . 
Enteleeara abrupta 79 : 6, 63. 
- exigua 79 : 6, 63 . 
- media 79 : 28. 
- som bms 79 : 28. 
- sp. 79 : 28, 95. 
E peira scolop et a ria 54 : 64.. 
E perigone contorta 79 : 6, 60 . 
- m acula t a 79 : 6, 36, 60. 
- trilobat a 79 : 6, 18, 20, 60. 
E rid antes erigonoides 79 : 6, 36, 6'" 
E rigone aletris 79 : 6, 21, 59. 
- atra 79 : 6, 2 1, 38 , 58. 
- b laesa 79 : 6, 21 , 59. 
- dentiger a 79 : 6, 21, 58. 
- ephala 79 : 6, 1 9, 21, 60. 
- m entast a 79 : 22, 95. 
- p a rasitica 79 : 19. 
- psycrophila 79 : 19. 
- syn ophrys 79 : 1 9. 
- whymperi 79 : 6, 19, 21, 34, 35, 59, 60. 
- sp . 79 : 19. 
E ro canionis 79 : 7, 72. 
Estrandia grandaeva 79 : 5, 11 , 36, 38, 5 1, 95. 
- nearctica 79 : 5, 51. 
- t riden s 79 : 1 ·1. 
E ula ira con cava 79 : fi, 56. 
E ula ira microtarsa 79 : 5, 57. 
Evarcha fa lcata 54 : ·11, 4 i, 4.8, 54, 59, 62, 65, 
66, 68; 76, 86 87, 79 : 1, 3; 83 : 92. 
- hoyi 79 : 9, 43, 91. 
- sp. 54 : 76. 
Gnaphosa gigantea 79 : 8. 
- m uscorum 54 : 10, 39, 53, 85; 79 8, 39, 
45, 83 . 
- par vula 79 : 8, 83. 
Gongylidium rufipes 54 : 8, 32-3'•, 38, 50, 
59, 84. 
Gram monota gigas 79 : ;, 45, 66. 
- marit ima 79 : ?, 66. 
- pictilis 79 : i, 65. 
Hahnia cinerea 79 : 8, H, i4. 
-- seminola 79 : i4. 
- mengei 79 : 43. 
- nava 54 : 9, 26-29, 50, 58, 83 . 
H aplodr assus coguatus 54 : I 0, 39, 40, 53, 59, 
84 . 
- hiemalis 79 : 8, 43, 83. 
- m odera tus 79 : 43. 
- siguifer 79 : 8, 39, 83. 
H elophora insignis 79 : 5, 38, 51. 
- onta riensis 79 : 5, 3i, 5 1. 
Hilaira algida 79 : 6, 24-26, 61, 95 . 
- aquilo11i a 79 : 6, 24, 2/, 6 1, 95. 
- dttbia 79 : 6, 24, 26, 61, 95. 
- excisa 79 : 23. 
- garrina 79 : 26. 
- glacialis 79 : 27. 
- herniosa 79 : 6, 34, 35, 38, 61. 
- laeviceps 79 : 26. 
- mentasta 79 : 6, 21-2t,, 6 1, 95. 
- sp . 79 : 23, 26, 27. 
H ormathion limnatum 79 : 6, 19, 58 . 
H ybocop tus denticulatus 79 : 6, 20, 30, 65. 
H ypomma bituberculat a 79 : 43. 
- marxii 79 : 6, 43, 65. 
I slan diana alata 79 : 6, 3'•, 35, 38, 58. 
Leptyphantes alpinus 79 : 5, 3'•, 35, 45, 51. 
- audax 79 : 5. 
- bihamatus 79 : 5, 53. 
- calcaratus 79 : 5, 52. 
- flavipes 79 : 43. 
- leprosus 79 : 5, 3 , 40, 4 1, 52. 
- minu tus 54 : 8, :l2, 33, 50, 83, 84. 
- nigriventris 79 : 5, 34, 35, 38, 53, 95. 
- subal pinus 79 : S, 52. 
- t riramus 79 : 5, II , 12, 34, 53. 
- umbraticola 79 : 5 , 34, 35, 38, 53. 
- zebra 79 : 5, 1, 3, 52. 
- sp. 54 : 62. 
L inyphia boni ta 79 : II . 
- clathrata 79 : 10, I I , 5 1; 83 : 92. 
- dana 79 : 11. 
- humilis 79 : II. 
- mandibulata 79 : II . 
- - mandibulata 79 : I I . 
- - p ro,·oana 79 : 11 . 
- - punctata 79 : I I. 
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Linyphia m arginata 54: 33, 50; 79 : 5, ~8. 50, 
84. 
- montana 83 . 92. 
- nearctica 79 : 11 . 
- pusilla 79 : 1 0, 11 . 
- resupina domestica 54 : 8, 32, 50. 
- tridens 79 : 5, 1"1, 51, 95. 
- wa!dea 79 : 5, 10, 50 . 
- sp. 54 : 8, 32, 33, 50, 83, 87. 
Lycosa amentat a 83 : 92. 
- beanii 79 : 8. 
- communis 54 : 52. 
-fluviatilis 54 : 7, 10, 12, 15, 19, 21, 23, 52, 
58, 61, 81, 82. 
- insopita 54 : 6, 52. 
- lugubris 83 : 92. 
- monticola 54 : 10, 20, 52, 81, 87. 
- paludicola 54 : 9, 15, 52. 
- palustris 83 : 92. 
- pullata 54 : 10, 52. 
- riparia 54 : 10, 15, 66, 81. 
- saccata 54 : 9, "14, 16, 18, 23, 24, 52, 63, 
70, 81, 82. 
- tarsalis 54 : 10, 14, 15, 21, 52, 59, 81. 
- sp. 54 : 18, 19, 58, 61, 67; 79: 32, 83 :92. 
)Jaevia vitt ata 54 : 54, 59, 6'•, 71. 
)[aso sundevalli 79: 7, 39, 67. 
:Vfeioneta decora 79 : 16. 
- rurcstris 79 : 5, ·15. 
- sp. 79 : 5, 1 t,, ·15, 55 . 
)feta menardi 79 : 7, 39-41, 50, 68. 
- mengei 83 : 92. 
- reticulat a 54 : 8, 34, 50. 
)fetaphidippus flavipedes 79 : 9, 92 . 
- montanus 79 : 9, 37, 91. 
)Jetepeira palustris 79 : 7, 68. 
)ficaria decorata 54 : 11, 40, 41, 53, 62, /3, 
76, 85. 
- gentilis 79 : 9. 
- longispina 79 : 9, 36, 87. 
- montana 79 : 9, 87, 95. 
- pulicaria 79 : 9, 39-41, 87, 95. 
:Micrommata viridissirna 54 : 11, 4 2, 53, 69, 
70, 75, 85 . 
- sp. 54 : 69. 
)finyriolus castaneus 79 : 6, 63. 
?.Jisumena vatia 54 : 8, 11, 22, 43-45, 53, 
59, 69, 72, 75, 85; 62 : 6, 15; 79 : 9, 39, 88. 
- sp. 54 : 61, 70, 73, 75, 76. 
::Monocephalus turgidus 79 : 19. 
Myrmarachne formicaria 54 : 11, 47-49, 54, 
59, 69, 72, 75, 76, 86. 
- sp . 54 : 62, 70. 
Mythoplastoides abrupta 79 : 6. 
- e:x:igua 79 : 6, 63. 
- sombeus 79 : 28 . 
Neoantistea af.{ilis 79 : 8, 74. 
- riparia radula 79 : 8, 45, 74, 75. 
Neon nellii 79 : 9, 43, 90. 
- reticulatus 79 : 43. 
- robustus 79 : 43. 
Nesticus pallidus 79 : 4, 36, 3 :' , 50 . 
Oedothorax montiferus 79 : 6, 65. 
Oreonetides flavescens 79 : 5, 55. 
- vaginatus 79 : 5, 30, 3'•, 35, 38, 55. 
Orodrassus vastus 79 : 8, 84 . 
Oxyopes ramosus 54 : 10, 25, 26, 52, 58, 59, 
62, 64, 69, 70, 72, 75, 83, 87. 
- salticus 54 : 26, 52. 
- sp. 54 : 1) 1, 63, 70, ?6. 
Oxyptila americana 79 : 9, 88. 
- atomaria 62 : 21-23, 25. 
- brevipes 62 : 21-24. 
- bryantae 79 : 9, 88. 
- practicola 62 : 21-2\. 
- rauda 62 : 21-23, 25. 
- tru...--.r 62 : 21-23, 42. 
- sp. 54 : 43, 70; 62 : 21, 24. 
Pachygnatha brevis 79 : ; , 71. 
Pardosa atra ta 79 : 43. 
- concinna 79 : 8, 3'•, 35, 80 . 
- furcifera 79 : 8, 34 , 35, 39, 80. 
- fuscula 79 : 8, 43, 45, 81. 
- groenlandica 79 : 8, 34, 39, 45, 81. 
- hyperborea 79 : 33. 
- lapidicina 79 : 8, 80. 
- mackenziana 79 : 8, 81. 
- moesta 79 : 8, 80. 
- saltuaria 79 : 8, 33, 3'•, 39, 82, 83. 
- - hyperborea 79 : 82, 83. 
- xerampelina 79: 8, 45, 82. 
- sp. 79 : 32. 
Pelecopsis excavatum 79 : /. 
Phidippus princeps 79 : 9, 92. 
- purpuratus 79 : 9, 92 
- whitmanü 79 : 9, 92. 
- sp. 79 : 46. 
Philodromus aureolus 54 : "11, 45-4 7, 54, 
63, 70, 85, 86; 62 : 26-30, 42. 
- - caespiticola 62 : 30. 
- collinus 62 : 26-29, 31, 42; 83 : 92. 
- elegans 62 : 34. 
- emarginatus 54 : 11, 45-47, 54, 85, 86; 
62 : 26-29, 31. 
- decorus 62 : 34. 
- dispar 62 : 27, 28, 32 . 
- fallax 62 : 26-28, 33. 
- fuscomarginatus 62 : 26-30, 32, 42. 
- histrio 54 : 11 , 46, 54, 85; 62 :26-29, 34, 
42 . 
-laevipes 54 :1 1,45,46, 54, 63, 85, 86. 
- margaritatus 62 : 26-29, 33, 42. 
- - margaritatus 62 : 33. 
- - tigrinus 62 : 29, 33. 
- pernix 79 : 9, 89. 
- poecilus 62 : 26-28, 30, 32; 83: 92. 
- ruius 79 : 9, 39, 90. 
- sp. 54 : 45-47, 70, /3; 62 : 26, 31. 
Pholcus phalangoides 7!) : 40. 
Pirata bryantae 79 : 8, 76. 
- hygrophilus 83 : 92. 
- insularis 79 : 8, 32, 39, 77, 95. 
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Pirata minutus 79 ; 8, 76 . 
- montanus 79 : 8, 76. 
- piccolo 79 : 8, 32, ;;, 95. 
- piraticus 54 : 10, 14, 52, 81; 79 : 8, 39, 76. 
- piscatorius 54 : 10, 14. 
- uliginosus 54: 10, "14, 52, 81. 
Pisaura listeri 54 : 9, 22, 24, 25, 30, 5"1, 66, 
70. 
- mirabilis 54 : 62, 63; 83 : 92. 
- sp. 54 : 61, 62. 
Pityohyphantes costatus 79; 4, 10, 11, 50; 
97 ; 32. 
- phrygianus 79 : "10, "11; 83 : 92 . 
- subarcticus 79 : "11. 
Plaesiocraerus picinus 79 : 28. 
Poecilochroa variana 54 ; 10, 39, 53, 85. 
Porhomma gertschi 79 : ), 25, 31, 68, 95 . 
- ocella 79 : 31 . 
Prosthesima atra 79 ; 8. 
Pseudicius encarpatus 54 : 1'1, 47, 4 il, 54, 59, 
62, 86. 
Pusillia bonita 79: 11, 51. 
- cayuga 79: 1·1. 
- dana 79: "11 . 
- mandibulata 79: 5, 10, 1"1, 25, 51; 97 ; 32. 
-- provoana 79 : 11. 
-- punctata 79: 11 . 
- pusilla mandibulata 77 : 5, 11, 25 . 
Salticus scenicus 54 : 1'1, 47, 48, 54, 59, 86; 
97 ; 9, 40, 90. 
Savignia sp. 79 ; 28. 
Schizocosa crassipes 54 : 16-18, 21, 52, 60, 
73, 76. 
Seiastes truncatus 79 ; 5, 4 5, 56 . 
Scironis tarsalis 79 : 5, 57. 
Scotoussa bidentata 79 : 5. 
Scylaceus obtusus 79: 5, 57. 
Singa variabilis 79; 7, 68 . 
Sisicottus montanus 79 : 6, 45, 62. 
Sitticus palustris 79 : 9, 91 . 
- striatus 79 : 9, 91. 
- terebratus 54 : 11, 1,7, 48, 54, 86. 
Soudinus canaliculatus 79: 6, 37, 6 1. 
Souessa spin ifera 79 : 7, 4 5, 6 6. 
Spermaphora meridionalis 54 : 50. 
Spirembolus oreinoides 79 : 6, 18, 20, 27, 61. 
Spiropalpus spiralis 79 : 6. 
Steatoda bipunctata 54 ; 8, 30, 31, 50, 59, 83; 
79 : 4, 38, 40, 4"1, 48. 
Stemonyphantes blauveltae 79 ; 4, 50 . 
-lineatus 79 : 50 . 
Stenosus 79 : 22. 
Synangeles venator 54 : 70 . 
Tapinocyba exigtta 79 : 6, "16, 1/, SR, 95. 
-lindrothi 79 : 6, 16, 58, 95. 
- scopulifera 79 : 5, 18, 58. 
- simplex 79: 5, 45, 57. 
- sp. 79 : 17. 
Tarentula aculeata 54 : 9, 52, 81 . 
- pulverulenta 54 : 9, "14, 20, 52, 68, 81, 82. 
- sp. 54 : 19 79: 32. 
Tegenaria derhami 54 ; 6, 9, 26-28, 51, 59, 
69, 70, 72, 75, 83; 79 : 40. 
- domestica 54 : 6, 27 . 
- sp. 54 : 6, 27-29, 61, 63, 64, 69. 
Tetragnatha caudata 79 : 7, 72. 
- dearmata 54 : 38; 83 : 92. 
- elongata 79 : 7, 72. 
- exteusa 54 : 9, 38, 39, 5 1, 84; 79 : 7, 39, ~ 1, 
72. 
-laboriosa 79 : 7, 71. 
- obtusa 54 : 38. 
- venniformis 79 : 7, 72. 
- versicolor 79 : 72. 
- sp. 54 : 9, 38, 39, 5 1, 62, 84. 
Thanatus arenarius 62 : 3'•. 35, 31. 
- canadensis 79 ; 9. 
- formicinus 54 : 11, 45-47, 54, 86; 62 : 
34 - 36, 43; 79 ; 9, 40, 90. 
- lycosoides 79 : 9. 
- striatus 62 : 34 - 36, 43 . 
- sp. 62 : 26, 35. 
Theridium aurantium 79 : 4, 49. 
- (Allotheridion) glaucescens 79 : 4, :l 6, 1, 9. 
- (Allotheridion) monatum 79 : 4, 49. 
- (Allotheridion) muranium 79 : t,, 50 . 
- pinastri 83 : 92. 
- sexpunctatum 79 : '•· 49. 
- sisyphium 83 : 92. 
- spirale 79 ; 4. 
- teeturn 79: 4, 45, 49. 
- t epidariomm 54 : 7, 8, 22, 30 - 32, t,O, 50, 
6'1, 63, 65, 83 79 ; 40. 
- varians 83 : 92. 
- sp. 79 : ·to. 
Theridiosoma gemmosum 79 : ;, 3 1, 32, 38. 
- radiosum 79 ; 7, 3 1, 32 , 36, 38, 'i 1. 
Theridula opulenta 79 : 4, 10, 38. 
- sphaerula 79 : 4, 10, 36, 38, 48. 
Thyreosthenius parasiticus 79 : 6, 19, 38, 58. 
Thomisus audax 62 : ·1 I. 
- vatius 62 : 17. 
Tibellus maritimus 62 : 37-39, 43; 79, : 9 
1,0, 90. 
- oblongns 54 : 8, 11, t,5 - 4'i, 54,85 62 : 31 
- 39, 43. 
- parallelus 62 : 38, 39. 
- sp. 54 : ~o; 62 : 26, 37. 
Tigellinus tricornis 79 : 6, 63. 
Trachynella nudipalpis 79 : 6, 38, 4 1, t, 5, 62, 
95. 
Trichoptema mengei 79 : I, 39, 66. 
Trochosa ruricola 54 : 7, ·10, 12-25, 2("1, 32, 
39, H, 4 , 52, 5 . .. 75, 81, 82, 87 . 
- spinipalpis 54 : 10, 52. 
- terricola 79 ; 32, 39, 43, 45, 80; 83 : 92. 
- - orophila 79 : 80. 
- - pratensis 79 : , 32. 1,4, 45, 78 -80. 
- sp. 54 : 37, 41 , 45, 48, 60, 6 1, 63, 76. 
Troxochrus 79 : 1 7. 
Tunagyna debilis 79 : 6, 6 1. 
topiellum mirabile 79 : 6. 
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Walckeuaera vigi lax 79 : 6, 39, 62. 
Walmus borealis 79 : 9, 45, 93. 
Xerolycosa miniata 54 : 9, 14, 52, 8 1. 
- nemoralis 54 : 9, 'llo, 52, 8'1. 
Xysticus ace rbus 62 : 7, 9, 12, 20. 
- albidus 62 : 20. 
- audax (pini) 62 : 12, 13. 
- bifasciatus 62 : 8-12, 16, 41. 
- brevipes 62 : 24. 
- cambridgei 62 : 8-10, 19. 
- cauadensis 79 : 9, 31,, 35, 45, 89 . 
- crista t us (viaticus) 54 : 11, 4 3- 45, 4 9, 
53, 69, 72, 85, 87; 62 :7-9, 11-1 6, 4 1; 
83 : 92. 
- diseurans 79 : 9, 89. 
- elegaus 79 : 9, 89. 
- emertoui 79 : 9, 89. 
- erraticus 62 : 8, 9, II , 12, 17. 
- horticola 62 : 23. 
- kochii 62 : 8-12, 15. 
- Ia bradorieusis 62 : 7 -1 1 , 2 0. 
- lanio 62: 8-10, 19, 20. 
- latera lis 62 : 20. 
- liueatus 62 : 8-10, ·12, 18, 4.1. 
- luctator 62 : 19, 20. 
- luctuosus 62 : 9-12, 1 7. 
- obscurus 62 : 8-12, 16, 41. 
- piui 62 : 12 , 11. . 
- sabulosus 62 : 9-11, 18, 41. 
- triguttatus 54: 43, 44, 53, 59; 79 : 9, 89. 
- ulmi 54 : 1 1, 43, '•5, 53, 63, 'iO, 12, 85; 
62 : 8-'11 , 15, 16, 41. 
- sp. 54 : 44, 59, 69, iO, 13, ?5, 76; 62 : 21, 
23, 24; 83 : 92. 
- \"iat icus 24 : 1 1, 1, 3-45, 4.9, 53, 69, /2, 
85, s ; . 
Zelotes subterraneus 54 : 10, 39, 53, 85; 79 : 
8, 39, 4~. 84 . 
Zilla montana 79 : 7. 
- stroemi 54 : 9, 34, 36, 51, 84. 
Zora uemoralis 83 : 92. 
- spinimana 83 : 92. 
Zornella cultrigera 79 : 6, 3t., 35, 39, 45, 65. 
Zygiella moutana 79 : 7, 39, 40, 68. 
OPILIONI DA 
Mitopus morio 54 : 72. 
MYRIAPODA 
Blauiulus guttulatus 70 : 24. 
Geophilus sp. 70 : 2t,. 
J ulus scandinavius 70 : 24. 
Lithobius sp. 70 : 21 .. 
APTERYGOTA 
Lepisma domestica 54 : 5. 
ORTHOPTERA 
Acrydium subulatum 53 : 26. 
Chrysochraoo dispar 54 : 71 . 
Gryllus campestris 68 : t, G. 
Mecosthet us grossus 54 : ·J9, 65 . 
Saga pedo 100 : 24 . 
Saltatoria sp. 53 : 30 . 
Schistocerca gregaria 53 : 120; 54 : 'i 1. 
Tettigouia viridissima 83 : 91 . 
BLATTARI A 
Blatta orieutalis 53 : i I . 
Ectobia lapponica 83 : 9 1. 
Periplauet a orientaUs 53 : 121. 
Phyllodromia germanica 54 : 69. 
DERMAPTERA 
Forficula auricularia 53 : i l; 70 : 28, 25. 
COPEOG:t\ATHA (CORRODE:-.ITIA) 
Psocidae sp. 83 : 9 1. 
THYSANOPTERA 
H aplothrips aculeatus 53 : 36 . 
Thysauoptera sp. 53: 27, 30 . 
PLECOPTERA 
Isogenus sp. 54: 5, 66, 67. 
Leuctra sp . 83 : 91. 
Perla cephalotes 54 : 5. 
- margiuata 54 : 5. 
- sp. 54 : 66. 
Plecoptera sp. 53 : 30; 83 : 91. 
ODONATA 
Aeschna sp. 71 : 8. 
Lestes sponsa 53 : 36, 72, 73 . 
Libellula sp. 71 : 8, 69. 
Ischnura elegaus 53 : 36, 72, 73. 
EPHE.MERIDA 
Ephemera 91 : 89. 
- ,·ulgata 71 : 7. 
Ephemeridae sp. 53 : 30. 
ffiUROPTERA 
Keuroptera sp. 53 : 30. 
Raphidia sp. 83 : 91. 
TRICHOPTERA 
Hydroptilia sp. 53 : 36, 39. 
Hydroptilidae sp. 53 : 27, 
Limnophilus 91 : 81, 82. 
- fuscinervi 53 : 36, 39. 
-sp. 53 :27. 
Micropterna latera lis 83 : 91. 
Mystacides azurea 53 : 36. 
Oecetis lacustris 53 : 36. 
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Orthothrichia sp. 53 : 36. 
Triaenodes bicolor 53 : 36 . 
Trichoptera sp. 53 : 26, 30, 46; 83 : 91. 
LEPIDOPTERA 
. -\bagrotis placida 82 : 7, 42. 
Acasis viridata 82 : 8, 63. 
. -\cronycta americana 82 : 7, 35. 
- auricoma 83 : 9"1. 
- dactylina 82 : 7, 35 . 
- grisea 82 : ~. 35. 
- impressa 82 : 7, 36. 
- lepusculina 82 : 7, 35 . 
. -\ctebia fennica 82 : 7, 12, 3/. 
.-\groperina dubitans 82 : 7, t,g_ 
- inficita 82 : 7, 4.8. 
- lateritia 82 : 7, 16, 48 . 
. -\grotis musa 82: 7, 37. 
- ypsilon 82 : 7, 12, 37. 
. -\lypia 82 : 35. 
- langtoni 82 : 7, 35. 
- octomaculata 82 : 7, 34 , 35. 
_-\ mphidasis cognataria 82 : 9, 76. 
. -\mphipyra pyrarnidoides 82 : 7, 51. 
- tragopogonis 82 : 7, '16, 51. 
. -\nacamptodes larvaria 82 : 9, 76. 
.-\nagoga occiduaria 82 : 9, 20, 77, 79. 
- pulveraria 82 : 20, 79. 
. -\nomogyna perquiritata beddeki 82 : ;, 41. 
- speciosa mixta 82 : 7, 4'1 . 
. -\naplectoides prasina 82 : 7, 14 , 41. 
- pressus 82 : 7, 41. 
. -\narta 82 : 14, 44. 
- melanopa 82 : 7, H, 43 . 
Andropolia contacta 82 : 7, 51. 
. -\pamea americana 82 : 7, 16, 50. 
- fucosa 82 : "16. 
- velata 82 : 7, 49. 
- nictitans 82 : 16. 
- oculea 82 : 16. 
- paludis 82 : 16. 
.-\pantesis virgo 82: 6, 34. 
.-\pharetra dentata .82 : ?, 4.5. 
. -\utographa alias 82 : 1!, 5a, 54. 
- altera 82 : 8, 54. 
- ampla 82 : 8, 54 . 
- bimaculata 82 : 8, 55. 
- brassicae 82 : 8, 55. 
- epigaea 82 : 8, 54. 
- falcifera 82 : 8, 53 . 
- flagellum 82 : 8, 55. 
- interrogatiouis 82 : 53, 54. 
- mappa 82 : 8, 55. 
- octoscripta 82 : 8, 54. 
- pseudogamma 82 : 8, 55. 
- putnarui 82 : 8, 55. 
- rectangula 82 : 8, 53, 54. 
- selecta 82 : 8, 5~. 
Ractra furfurana 53 : 26, 72-/5. 
Bapta glomeraria 82 : 9, 73. 
- serniclarata 82 : 9, 73. 
- vestaliata 82 : 9, 73. 
Bomolocha bijugalis 82 : 8, 5/. 
Brachionycha borealis 82 : 7, 46 . 
- nubeculosa 82 : 46. 
Caenurgina crassiuscula 82 : 8, 56. 
Calocalpe undulata 82 : 8, 64 . 
Campaea perlata 82 : 9, /6. 
Camptylochila aemula 82 : 8, 58 . 
- americalis 82 : 8, 58 . 
- consisa 82: 58. 
Caradrina simulans 82 : '13. 
- quadrangula 82 : 7, 13, 39. 
Caripeta divisata 82 : 9, 7 7. 
Carsia paludata 82 : 18 . 
- paludata tha:l..'teri 82 : 8, 18, 62 . 
- myrina 82 : 10. 
Carterocephalus p alaemon 82 : 6, 1 2, 3 1. 
Catocala briseis 82 : 8, 56. 
- ilia normani 82 : 8, 56 . 
- unijuga 82 : 8, 56. 
Celerio galii 82 : 1 2. 
- galii intermedia 82 : 6, 12, 33. 
Cerostoma 83 : 91 . 
Chersotis juncta 82 : 7, 39 . 
Chrysanympha formosa 82 : 8, 56. 
Chytolita petrealis 82 : 8, 5~ . 
Cladara atroliturata 82 : 8, 63 . 
Clossiana chariclea 82 : 11. 
- - boisduvalii 82 : 6, 11, 27 . 
- freija 82 :6, 1'1 , 26. 
Carterocephalus maudau 82 : 12 . 
- rossica 82 : 1 ·1. 
- selene 82 : 10 . 
-- terrae-nO\·ae 82 : 6, 10, 26. 
Coenonympha inornata mcisaaci 82 : 6, 25 . 
Colia eurytheme 82 : 6, 24. 
- interior laurentina 82 : 6, 24 . 
- pelidne labradorensis 82 : 6, 2'•, ~5-
- philodice 82 : 6, 24. 
Cosymbia albipunctata 82 : 18. 
- pendulinaria 82 : 8, 18, 62. 
Crymodes devastator 82 : 7, 48 . 
Cryptocala acadiensis 82 : /, t, 2 . 
Cucullia florea 82 : , 4 5 . 
- lucifuga intermedia 82 : ;, 15, 45, i9. 
-- obscura 82 : 15. 
Danaus ple:rippus 82 : 6, 25. 
Deilephila euphorbiae 53 : 11 0. 
Deilinia eurythemaria 82 : 9, ;3. 
Diacrisia vi.rginica 82 : 6, 34. 
- mendica 82 : 12, 78. 
- jucunda 82 : 7, 18, 40. 
Diarsia cynica 82 : 12. 
- festiva 82 : 12. 
-- discolata 82 : 7, 13, 4.0, 18, 79. 
- rubifera 82 : 7, 13, 39. 
Dicraneura flavipennis 53 : 27. 
Drepana arcuata 82 : 8, 61. 
Dysstroma brunneata 82 : 8, 68. 
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Dysstrom a citra ta 82 : 8, 19, 6/, 68. 
- hersiliat a cervinifascia 82 : 8, 68. 
- truncata 82 : 8, 19, 67. 
E llopia fiscellaria 82 : 9, 78. 
E laphria festivoides 82 : 7, 52. 
E ntephria anra t a 82 : 9, 70. 
E pirrhoe alterna t a 82 : 9, 19, iO. 
E rastria a lbidula 82 : 8, 52. 
- bellicula 82 : 7, 52 . 
- carneola 82 : 8, 52. 
E remobina claudens 82 : /, 49. 
E ucosma t edella 83 : 91. 
E udeilinia herminia t a 82 : 8, 6 1. 
E ueret agrat is perattenta 82 : i, 42. 
Euiidonia d iscospilata 82 : 9, 75. 
E uher richia monetifera 82 : /, 5 1. 
Eulype hast a t a 82 : 9, 20, - 1. 
E uphyia m ultifera t a 82 : 9, I I . 
- unaugula t a 82 : 1 9, 20 , /9. 
-- intermdia 82 : 9, 1 9, 20, / 1 , /9 . 
E upi thecia abs inthi at a 82 : 18. 
- a lbicapita t a 82 : 8, 18, 19, 66. 
- a lbipuncta t a 82 : 8, 1 8, 6' .. 
- auticaria 82 : 8, 66. 
- bilunula t a 82 : 18, 66. 
- castigat a 82 : 8, 18, 64. 
- coagulat a 82 : 8, 65. 
- geminata 82 : R, 18, 65. 
- grat a 82 : 8, 65. 
- la riciat a 82 : 18, 79. 
- - luteata 82 : 8, 18, 6'o, /9. 
- la riciat a luteata 82 : 8, 18, 64, 79. 
- mutat a 82 : 8, 18, 19, 66. 
- nimbicolor 82 : 8, 64. 
- p a lpata 82 : 8, 64. 
- p erfusca youngat a 82 : 8 , 65. 
- pini 82 : 18, 66 . 
- russeliata 82 : 8, 65. 
- stra ttonata 82 : 8, 65 . 
E uplexia ben esimilis 82 : 7, 16, 50. 
- Iudpara 82 : 16. 
E ups ilia sat ellitia 83 : 91 . 
E urois astrict a 82 : 7, 38 . 
- occul ta 82 : 7, 1 2, 38 . 
E us troma nubila t a 82 : 8, 66. 
E tLxoa declara t a decolor 82 : 7, 36. 
- ochrogaster 82 : 7, 3 7. 
- ontario 82 : 7, 36. 
- perpolita 82 : 7, 36 . 
- redi rnicula 82 : 7, 36. 
Geometridae 83 : 9 I. 
Glaucopsy che lygda mus couperi 82 : 6, 31. 
Gluphisia septentriona lis 82 : 8, 1 7, 60. 
- crenata 82 : 1 7. 
Graphiphora baja 82 : 14. 
- bicarnea 82 : 7, 41. 
- c-nigrum 82 : 7, 14, 40. 
- obla t a 82 : 7, 40. 
- opacifrons 82 : 7, 1ft, 41. 
- smithi 82 : 7, 14, 40, 48. 
- su brosea 82 : 41. 
Graphiphora su brosea subcoerulea 82 : 1 'o. 
Graptolita lepida 82 : 'i, 4 6. 
H abrosyne scripta 82 : 8, 60. 
H elotropha reniforrnis 82 : 7, 49. 
H emaris thysbe 82 : 6, 33 . 
H ematurga at om aria 83 : 9 1. 
H emip achnobia mouochrom at ea 82 : ;, 38. 
H eptagrotis phy llophora 82 : 7, 39. 
H esperia comma borealis'82 : 6, 12, 32. 
- manitoba 82 : 1 2. 
Homochlodes fri t illa ria 82 : 9, 16. 
H omohaden a badistriga 82 : 7, 45 . 
H orisme intestina t a 82 : 8, 66. 
H ydrelia albifera 82 : 9, /3. 
- albulata 82 : 73. 
- inorna t a 82 : 9, 2 1, 22, /2 . 
- terrae-novae 82 : 9, 2·1, 73, /8 . 
H ydriomena d ivisaria 82 : R, 68. 
- rubera t a 82 : 8, 68. 
H ydroecia rnicacea 82 : 'i, 16, 50 . 
- nordstroerni 82 : 16. 
H yperetis arnicaria nepiasaria 82 : 9, , ' · 
H yphantria t ext or 82 : 6, 34. 
H yponementidae sp. 83 : 9 1. 
Hyppa rectilinea 82 : 16, 51. 
- xylinoides 82 : 7, 1 6, 5 1. 
I chty ura apicalis 82 : 8, 59. 
Iucisalia august us helenae 82 : 6, 29. 
Isturgia truncataria 82 : 9, ;t._ 
!tarne bitactata 82 : 9, i4 . 
- fulvaria 82 : 9, 20, /5. 
- occiduaria an dersoni 82 : 9, 'i5. 
- subcessaria 82 : 9, /5. 
- sulphurea 82 : 9, /4 . 
Lacinipolia olivacea 82 : 'i, lt 3. 
T.asiestra leucocycla flanda 82 : /, 43. 
Lepidoptera sp. 53 : 30. 
Leucania commoides 82 : 7, 4 4 . 
- pallens 82 : ·15, /9. 
- - lu teopallens 82 : 7, 14, 1 5, 45, ;g_ 
- unipunctata 82 : 7, 44 . 
Lithosia lurideola 83 : 9 1. 
Lomanaltes educta lis 82 : 8, 5i. 
Luperina p asser 82 : 7, 49. 
Lycaena dorcas 82 : 6, 30. 
- epixanthe amicetus 82 : 6, 31). 
Lycaenopsis pseudargiolus m arginata 82 : 6, 
31. 
- - lucia 82 : 6, 31 . 
Lygris d estina t a 82 : 8, 67. 
- UtJlanat a 82 : 8, 67. 
- populat a 82 : 19. 
- propulsat a 82 : 8, 19, 67. 
- serrataria 82 : 8, 6'i. 
Macroglossa s tella t arum 53 : 11 0. 
Melitaea h arrisii 82 : 6, 2 7. 
Mesoleuca ruficillata 82 : 9, 70. 
Mesothea incertat a 82 : 8, 61 . 
Metarranthis duaria septentrionaria 82 : 9, 
77. 
Microlepidoptera sp . 83 : 91. 
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:\Iniotype ducta 82 : 7, 46. 
- ferida 82 : 7, 4.6 . 
:\Ionima gothica 83 : 91. 
Nadata gibbosa 82 : 8, 59. 
Neodezia albovittata 82 : 8, 63. 
Nephelodes emmedonia 82 : 7, 1,4. 
Noctuidae sp. 83 : 91 . 
" otodonta simplaria 82: 8, 17, 59. 
- stragula 82 : 8, 59. 
- tritophus 82 : 17. 
='<otolophus antiqua 82 : 8, 1 7, 60. 
~ycteola (Sarrothripus) d egenerana 82 : I /. 
- frigidana 82 : 8, 16, 1 7, 53. 
- revayana 82: 1 6, 17. 
::-<yctobia limitaria 82 : 8, 63 . 
)lymphalis antiopa 82 : 6, 11 , 2 7. 
- j~album 82 : 6, 27. 
- milberti 82 : 6, 27. 
Nymphula stagnata 53 : 27, 36, 72-75, 96-
98. 
Ochropleura plecta 82: 7, 12, 38. 
Oeneis chryxus calais 82 : 6, 26. 
- jutta terrae~novae 82 : 6, 25 . 
- polixenes 82 : 6, 25. 
Oporinia autumnata 82 : 8, 63. 
Oporophtera brnceata 82 : 8, 63. 
Oreta rosea 82 : 8, 61. 
Palthis angulali,; 82 : 8, 58. 
Panolis flammea 83 : 91. 
Panthaea acronvctoides 82 : 7, 35. 
Paonias excaeca"ta 82 : 6, 33 . 
Papilio glaucus canadensis 82: 6, 22. 
- polixenes brevicauda 82 : 6, 22. 
Paraphia piniata 82 : 9, 'i5. 
Parasemia parthenos 82 : 6, 31 .. 
Parastichitis. 83 : 91. 
Percnoptilota evansi 82 : 9, 70. 
- obstipata 82 : 9, 19, 70 . 
Peridroma margaritosa 82 : 7, 12, 38. 
Perizoma basaliata 82 : 9, /2 . 
Pero honestarius 82 : 9, 77 . 
- morrisonauris 82 : 9, 77. 
Pheosia rimosa 82 : 8, 59 . 
Philometra metonalis 82 : 8, 58. 
Phlogophora iris 82 : 7, 50. 
- periculosa 82 : 7, 50. 
-- v. brunnea 82 : 50 . 
Phragmatobia fu liginosa 82 : 6, 12, 33. 
- - ssp. borealis 82 : 12. 
Phyciodes tharos arctica 82 : 6, 27. 
Phytometra gamma 83 : 91. 
Pieris napi 82 : 10. 
-- acadica 82 : 6, 23. 
- - adalwinda 82 : 1 0. 
- - frigida 82 : 6, 10, 23. 
- rapae 82 : 6, 10, 23, 24. 
Plagodis dolabraria 83 : 91. 
Platypolia anceps 82 : 7, 46. 
Plebeius aquilo 82 : 6, 1'1, 31. 
- argyrognomon 82 : 11 . 
- glandon 82 :11. 
Plebeius glandon aquilinius 82 : 1 I. 
- idas 82 : 11 , 78. 
-- aster 82 : 6, 11 , 30. 
- rust icus 82 : 11. 
- scudderi 82 : 1 I , 78. 
-- aster 82 : 1 '1. 
Polia atlantica 82 : 7, 4.~. 
- fru st ata 82 : 7, 4.3 . 
- glauca 82 : 4.3. 
- imbrifera 82 : 7, 4.2. 
- leomegra 82 : 7, 4.3. 
- n evadae canadensis 82 : ; , 4.3. 
Polites peckius 82 : 6, 32. 
Polygonia faunus 82 : 6, 29. 
- progne 82 : 6, 29. 
- satyrus marsyas 82 : 6, 29. 
Prochoerodes transYersata 82 : 9, /8 . 
Protoboannia porcelaria indicataria 82 : 9, /6 . 
Protolampra rufipectus 82 : / , 4. I . 
Prothortodes lindrothi 82 : 'i, 20, 44, ;s. 
- melanopis 82 : 2'1. 
- orobia 82 : 2 '1. 
- oviduca 82 : 21. 
Pseudeva purpurigera 82 : 8, 56. 
Pseudorthodes yecors 82 : 1, 4 4.. 
Pseudospaelotis haruspica 82 : /, 39. 
Pseudothyatira c:pnatophoroides 82 : , 6 1. 
Pyrgus centaureae 82 : 6, 32. 
Pyrrhia umbra 82 : 7, I 6 , 52. 
Rivula propinqualis 82 : 8, Si . 
Saturnia pyri 53 : 110. 
Schizura ipomeae 82 : 8, 60. 
Schrankia (Hypenodes) turfosalis 82 : 8, 1 7, 
58, 78. 
Scoliopteryx libatrix 82 : 8, 1 7, 57. 
Scopula frigidaria 82 : 8, ·18, 62 . 
-- ssp. schöyeni 82 : 18. 
- junctaria 82 : 8, 62 . 
Scotogramma trifolii 82 : /, 14., 4.2. 
- - Yar. albifusa 82 : 4.2 . 
Semiothisa granitata 82 : 9, 14. 
- neptaria trifasciata 82 : 9 , 74.. 
- se.cxmaculata 82 : 9, 14.. 
Septis alia 82 : 7, 4.7. 
- arctica 82 : i, 4/ . 
- basilinea 82 : 15, 16, 19. 
- -finitima 82 : /, 15, 16, 4.J, 4 , / 9 . 
- gemina 82 : ·15. 
- indocilis 82 : 7, 15, 4 
- obscura 82 : 15. 
- remissa 82 : ·15. 
- rurea 82 : 4 . 
- verbascoide 82 : 7, 4 6. 
- vultuo a 82 : , 47. 
Sicya macularia 82 : 9, I . 
Smerinthus jamaicensis geminatus 82 : 6, 33. 
Spaelotis clandestina 82 : 'i, 12, 37. 
-- ssp. suecica 82 : 1 ~ -
- unicolor 82 : 12 . 
Spargania luctuata obductata 82 : 9, 19, i1. 
- magnoliata 82 : 9, 7 I. 
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Speyeria a tlantis canadensis 82 : 6, 26 . 
Sphinx can adensis 82 : 6, 33. 
- k a lm iae 82 : 6, 32 . 
- pinastri 53 : 11 0. 
Stilpnotia salicis 82 : 8, 1 7, 60. 
Telphusa sp . 71 : 11. 
Tortricidae sp . 83 : 91. 
Tort rix rninistrana 83 : 91. 
Trichoplexia exornata 83 : 7, 49 . 
Vanessa a tlanta 82 : 6, ·11 , 28. 
- ca rdui 82: 6, 11, 28. 
- urticae 83 : 91. 
Venusia cambrica 82 : 9, 20, 72. 
- cornptaria 82 : 9, 72. 
X anthotype urticata 82 : 9, 76. 
Xantorhoe abrasaria congret at a 82 : 8, 19, 69, 
70. 
- a lgidata 82 : 8, 69 . 
- ferrugata 82 : 8, 19, 69. 
- fluctuata 82 : 69. 
- iduata 82 : 8, 69. 
- munita t a 82 : 8, '19, 69 . 
X ylena nupera 82 : 7, 46 . 
X ystophora lucidella 53 : 72, 73. 
DIPTERA 
Acroptena divisia 53 : 3 7. 
- W ierzejsk!i 53 : 37. 
A.llodia lugens 70 : 22 . 
Anthornyinae sp. 83 : 91. 
Bi b io sp. 83 : 91. 
Bicellaria sp. 53 : 36, 4 7. 
Bolithopila h ybrida 70 : 22 . 
Bunast oma 97 : 6-8, 16, 30, 33 , 34, '•5, !,6, 
66, 69. 
- brasiliensis 97 : 6, 7, 1 6. 
- flavifacies 97 : 6, 7, 16. 
- sp. 97 : 7, 47. 
Caenia fumosa 53 : 37. 
- pa.lustris 53 : 37. 
- sp. 53 : 27. 
Campsicnemus 53 : 26. 
- scambus 53 : 72, 141. 
Cecidomyidae 53 : 30. 
Ceratopogonidae 53 : 30 . 
Chaetosa punctipes 53 : 27, 37, 69 . 
Chauborus 91 : 4 0, 4 7 ,81. 
Chironomidae 53 : 26, 27, 30 , 37, 39, 40, 45, 
72, 104; 83 : 91. 
Chironomus 53 : 37 ; 91 : 81, 92. 
- (larvae) 91 : 46. 
- riparius 91 : 47. 
Chrysops rufipes 53 : 36, 72, 73. 
Chrysotoxum bicinctum 83 : 91. 
Coenosia purnila 53 : 2 7, 37, 69. 
- sp. 53 : 26. 
Cordylura aberraus 53 : 37 . 
Cricotopus sp . 53 : 3 7. 
Ctenoscaptomyza 97 : 4, 5, 14, 69. 
Culicidae sp. 83 : 91. 
Diastata claripennis 97 : 42. 
Dichaeta caudata 53 : 27, 69, 72. 
Dichrochira nigrimana 53 : 37, 39, 40, 69. 
Dioctria hyalipennis 83 : 91. 
Diplot oxa messoria 53 : 37. 
Diptera sp . 53 : 26, 30, 31. 
Dizygomyza lineella 53 : 2 7, 36, 39, 46, 47, 69. 
Docosia gilvipes 70 : 22. 
Dolichopus nitidus 53 : 36, 69. 
- p lurnipes 53 : 36, 69. 
- simplex 53 : 36, 39, 69, 72, 7'•· 9/, 98 . 
- sp. 53 : 26, 27, 43. 
Drosophila 56 : t, 2; 66 : 28; 76 : 89 ; 97 : 5, 7, 
16, 22, 26, 27 , 30, 32, 67. 
- acuminata 97 : 67. 
- fenestralis 97 : 22, 67. 
- fenestrarum 97 : 5, 26, 33, 67. 
- graminum 97 : 22. 
- pallida 97 : 14, 42. 
- pseudoobscura 56 : 80. 
- unistriata 97 : 42. 
E lachiptera cornuta 53 : 27, 37, 39, 40, 69, 
72. 
Empididae 53 : 26. 
Ernpis tennu.lata 83 : 91. 
Enicita annulipes 53 : 36. 
E ribolus sudeticus 53 : 37, 68. 69. 
Euscaptomyza 97 : 5. 
Exoch ia fusca 70 : 22 . 
- separ ata 70 : 22. 
Pungivora dentata 70 : 23. 
- fungorum 70 : 23. 
- guttata 70 : 23. 
Geomyza unipunctum 97: 19,, 57 . 
Glossina morsitans 56 : 89. 
H erniscaptomyza 97 : 8 , 19-22, 25, 27, 29-
33, 53, 61, 69. 
H ercestomus aerosus 53 : 36, 68, 69 . 
- sp. 53 : 27. 
H ydrellia a.lbiceps 53 : 37, 45. 
- baltica 53 : 37, 45, 69. 
- concolor 53 : 37, 45, 46. 
- diadema 53 : 37, 46. 
- griseola 53 : 37, 39, 45, 69 , 72. 
- mutata 53 : 37, 39, 45, 47, 69. 
- pilitarsis 53 : 37, 39, 45, 47 , 69, 72. 
- sp. 53 : 43, 70. 
Hydromyia dorsalis 53 : 37, 68, 69. 
Hylemyia dissecta 53 : 37. 
Leptacera lutosa 53 : 26, 27, 37, 39, 69, 70, 
72 . 
- sp. 53 : 43. 
Leptis annu.lata 83 : 91. 
- scolopacea 83 : 91. 
Leucophenga 97 : 68. 
Limosina hurnida 53 : 37. 
- mirabilis 53 : 37. 
Limnophilus sp. 53 : 72. 
Lispocepha.la erythrocera 53 : 37, 69. 
Liriomyza virgo 53 : 36. 
Lonchoptera lutea 53 : 27, 36. 
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Lucilia sp. 70 : 26. 
L ycia sp. 83 : 9·1. 
Macroscaptomyza 97 : 4, 6, 7, 28-30, 32, 
41, 69 . 
Marquesia 97 : 6, 14, 27, 68. 
- femoralis 97 : 6, 68. 
- major 97 : 6. 
i\Iesoscaptomyza 97 :8, 17-19, 27-32, 48, 
51 - 53, 69. 
1\Ietascaptom yza 97: 8,17, 27, 29 - 31, 48, 69 
Muscidae sp. 53: 26, 27, 72 ; 83 : 91. 
i\Iycetophilidae 53 : 30; 83 : 9'1. 
Muscidora fuscata v. rivalis 70 : 23. 
Myennis octopunctat a 70 : 23. 
Neoscaptomyza 97 : 5. 
Neoseiara sp. 53 : 26,27. 
Notiphila annulipes 53 : 37, 39, 43, 68, 69, 72. 
Ochtera mantis 53 : 26, 27, 69. 
Orthocladius sp. 53 : 37. 
Oscinella frit . 53 : 26, 37. 
Parascaptom yza 97: 3-8, 12-1 6, 2/-32, 
41, 43-45, 48, 68, 69. 
- a lt issima 97: 12 . 
- brevilamella t a 97 : 8. 
Pherbellia Schönherri 53 : 37 . 
Pherbina sp. 53 : 2;. 
Phoridae 53 : 30 . 
- sp. 53 : 26. 
Pipunculus 57 : 14 . 
P la t ychirus clypeatus 53 : 36. 
- sp. 53 : 26, 27. 
P latypa lpus sp. 83 : 91. 
Porphyrops elegantula 53 : 27, 36, 69, i2. 
Psilopa nigri tella 53 : 3 7, 4 7, 7 2. 
- nitidula 53 : 37. 
- polita 53 : 37 . 
Rhymosia fenestralis 70 : 23. 
Rosenwaldia 97 : 5, 8, 32, 4'1. 
- kaavae 97 : 5, 8, 4'1. 
Scaptomyza 97 : 3- 8, 15- 1 7, 22 - 34, 37-
39, 41, 45, lt9-51, 53-56, 58-6 1, 63, 
61,, 66 - 69. 
- abrupta 97 : 10, 37 , 68. 
- adusta 97 : 1'i, 19, 29, 31, 32, 52, 53, 54, 
69. 
- - v. intermedia 97 : 53. 
- a lbovittat a 97: 6, 12, 13, 29, 41. 
- aloha 97 : 10, 11 , 35, 68. 
- altissima 97 : 12, 14, 41. 
- angustipennis 97 : 14, ·1 6, 1, 3, 
- apicat a 97 : 21, 25, 31, 33, 54 - 57. 
- apicalis 97 : 61, 67. 
- apicipuncta 97 : 21, 54. 
- atahualpa 97 : 20, 22, 59, 69. 
- atlantica 97 : 26, 65. 
- australis 97: 6, 15, 1 7, 46-48. 
-bicolor 97 :6, 17,47, 66. 
- bimaculata 97 : 68 . 
- bipunctipennis 97 : 20, 29, 53, 54 . 
- biseta 97 : 68. 
- borealis 97 : 65. 
Scaptomyza brasiliensis 97 : 6, I, 16. 
- brevilamellata 97 : 8, 9, 30. 31, ~· •• 35. 
- bryanti 97: 15, 1 /, 48, 69 . 
- clavigera 97 : 42 . 
- cochleata 97 : 4, 1 7, 29, 34 , 48. 
- consimilis 97 : 24, 64, 65 . 
- cordigera 97 : 1 7, 47, 69. 
- denticauda 97 : 5, 26, 6/. 
- disticha 97 : 14. 
- dilacerata 97 : 68. 
- femoralis 97 : 14. 
- dorsalis 97 : 68 . 
- flaveola 97 : 23, 24, 30 - 33, 6 1-6/. 
- - ssp. montana 97 : 22, 24, 25, 30, ::12, 33, 
61-6ft. 
- flaviventris 97 : 23-25, 63, 69. 
- fla,dfacies 97: 6, 7, 16, 46. 
- freyi 97 : 13, 14, 16, 32, 4 3, 69. 
- frustulifera 97 :4, '14 , 16, 43, 44. 
- fuscinervis 97 : 19, 53. 
- gracilis 97 : 43 . 
- grahami 97 : 22, 23, 27, 64, 69. 
- graminum 97 : 25, 28. 30-32, 1, 1, 1,2 , 63 
- 66. 
- griseola 97 : 24, 31, 66. 
- hardyi 97 : 11, 12, 39, 40, 41, 68. 
- hawaiiensis 97 : 10-12, 38-40, 68 . 
- helvola 97: 14, 4'1. 
- hennigi 97 : 20, 22, 60, 69 . 
- hirsuta 97 : 19, 52. 
- horrida 97 : 14, 16, 4/t. 
- hsui 97 : 22, 25, 33, 56. 
- impunctata 97 : 16, 28, 1,2. 
- incerta 97 : 16, 44 . 
- intermedia 97 : 15, '19, 29, 30, 53. 
- kauaiensis 97 : 11, 12, 15, 40, 68. 
- Iallirons 97 : 6, 14, 45. 
- longipecten 97 : 10, 12, 37, 38, 68 . 
- longipennis 97 : 19, 22, 6 1. 
-· longisetosa 97 : 6, 13, 14, 44, 45, 69. 
- maculifera 97 : 22, 54. 
- tnediopalltms 97 : 9, 28, 34, 4'1, 68. 
- melancholica 97 : 5, 7, 22, 25, 26, 30, 32, 
33, 66, 67, 69. 
- melania 97 : 1 , 28, 68. 
- rnitchelli 97 : 9, 10, 34 - 37, 68. 
- monticola 97 : 64. 
- multispinosa 97 : 24, 26, 30, 66. 
- mumfordi 97 : 6, 13, 1!., 28, 45. 
- nigripalpis 97 : 18, 19, 51, 53. 
- nigrita 97 : 23 - 25, 66 . 
- nigrocella 97 : 61 . 
- noei 97 : 26, 66. 
- norica 97 : 24, 63. 
- okadai 97 : 21, 22, 25, 28, 57 - 59, 69. 
- pallida 97 : 14, 16, 28 - 30, 32, 41, 42. 
- pallifrons 97 : 10, 11, 38, 39, 68. 
- paradusta 97 : 19, 52. 
- parapicata 97 : 21, 22, 33, 54, 56, 57, 69. 
- paravittata 97 : 18, 19, 30, 3'1, 50, 51. 
- pectinifera 97 : 14, 16, 18, 4'· · 
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Scapt omy za picifemorata 97 : 13,1 6, 32, 45, 69. 
- polygonia 97 : 24 , 64 . 
- quadriseriat a 97 : 6, 13, 14, 44 , 45. 
- spinipalpis 97: 17, 52. 
- stramineip es 97 : 6, 16, 46. 
- striati frons 97 : 9, 10, 36, 68. 
- subsplendens 97 : 22, 63. 
- substrigat a 97 : 16, 28, 32, 43. 
- mbvittata 97 : 18, 19, 30 , 50, 51, 69. 
- teinoptera 97 : 24, 64, 65. 
- terminaUs 97 : 19, 22 , 25, 31-33, 54 - 57, 
60 - 62. 
- t rochantera t a 97 : 20, 22, 25, 32 , 33, 55 -
57, 60. 
- unip unctum 97 : 21, 22, 25, 57 - 59, 69. 
-- ssp . bocharensis 97 : 21 , 22, 57, 58, 69. 
- wheeleri 97 :1 7, 18, 19, 29, 30,49-51,69. 
- vittat a 97 : 17-1 9, 28, 29, 32, 48 - 51, 69. 
- - ssp. pseudovittat a 97 : 19, 4 9. 
- sp. 97 : 13, 15, 17, 26, 33, 47 , 51, 54, 63, 
66 , 67. 
Sca t ella st agnaiis 53 : 26, 27, 37, 39, 69, 70, 72. 
- sp . 53 : 43. 
Scatopsidae 53 : 30. 
Sciaridae 53 : 30. 
Seiara m aciienta 70 : 189 . 
Sciomyzidae sp . 53: 26. 
Sciop hila rufa 70 : 23. 
Sepedon sphegeus 53 : 69. 
- spinipes 53 : 27 , 37, 69. 
Srnittia triloba ta 53 : 37. 
Sophophora 97 : 2 7. 
Suill ia bicolor 70 : 23. 
- flava 70 : 23. 
Syrphidae s p. 83 : 91. 
Syrphus sp . 83 : 91. 
T abanus sp . 83 : 91. 
T achinidae sp . 83 : 91. 
Tantaiia 97 : 5- 7, 12, 27, 29- 32, 4 1, 69. 
- albovitta t a 97 : 6, 12 . 
Tanytarsus heusdensis 53 : 37. 
- m ancus 53 : 37 , 39, r,o, 45. 
- sp . 53 : 27. 
T eph.rochla mys flavipes 70 : 189. 
T et anoceridae sp . 53 : 2 7. 
T et anocera sp . 53 : 27. 
Th.rypticus a tomus 53 : 46. 
- fennicus 53 : 26, 27, 36, 46, 69 . 
Tipula sp. 53 : 72. 
T ipulidae sp . 53 : 26, 27; 83 : 91. 
Trichop alpus fr at emus 53 : 27. 
Trist anomyia 97 : 4. 
- frustulifera 97 : 4. 
Trogloscaptomyza 97 : 4-12, 27 - 34 , 41, 
68, 69. 
Xiphandrium m onotrichum 53 : 36. 
STREPSIPTE RA 
Elenchinus 57 : 5, 27 , 32. 
Elenchus chlorionae 57 : 5, 6, 31 - 33 . 
- delphacophilus 57 : 31, 32. 
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E lenchus d u bius 57 : 31. 
- forcipat us 57 : 31. 
- lugubrinus 57 : 31. 
- t enuicornis 57 : 31, 32. 
- walkeri 57 : 28, 31, 32 . 
- sp. 57 : 3 . . . 35 . 
Pseudelen chus 57 : 31, 32. 
- ca rpathicus 57 : 31, 32. 
COLE OPTERA 
Abdera 70 : 182, 187. 
- aff inis 70 : 165, 178, 197 , 207, 208 , 209. 
- b iflexuosa 70 : 165, 178, 197, 205. 
- flexuosa 70 : 165, 178, 197, 207, 208 , 212 . 
- trigutta ta 70 : 165, 178, 197, 21 2. 
- v iberti 70 : 166, 1 78, 197, 21 2. 
Abraeus 70 : 203. 
- globosus 70 : 11 3, 225. 
Acalles camelus 70 : 1 72 . 
- h ypocrita 70 : 172. 
Acidot a c.ruenta t a 70 : 55, 216. 
Aclypea op aca 70 : 32. 
Ac.rolocha am abilis 70 : 18, 52. 
- striata 70 : 18, 52. 
Acrotrichis 53 : 23; 70 : 13, 16. 
- a tomaria 70 : 44, 208, 210, 224, 226. 
- b revipennis 53 : 32; 70 : 15, 44, 209, 210. 
- d isp ar 70 : 45, 210, 221. 
- fascicularis 70 : 16, 45, 210, 214, 221, 22 2, 
224. 
- fra t ercula 53 : 32, 34, 57; 70 : 45, 21 2. 
- grandicollis 53 : 32; 70 : 45, 210, 221. 
- intermedia 70 : 45, 210, 217, 222. 
- par va 70 : 45, 225, 227. 
- p icicornis 70 : 45, 210. 
- rugulosa 70: 45, 210. 
- serieans 70: 45, 208 , 21 0. 
- thoracica 70 : 45. 
Ac.rulia infla t a 70 : 51, 207. 
Actobius cinerascens 53 : 32, 34, 57, 142. 
Acup alpus exiguus 53 : 127 , 129, 130. 
Adalia bipuncta t a 70: 147, 209. 
Aderus 70 : 184. 
- pentatomus 70 : 160, 184, 186, 195, 196. 
Agaricocha.ra 70 : 18 7. 
- aspera 70: 86, 1 77, 213. 
- laevicollis 70 : 86, 177, 208, 212, 213. 
Agaricophagus 70 : 36. 
- cephalot es 70 : 37, 1 77. 
Agaricophilus dien eri 70 : 146. 
Agathidium 70 : 236. 
- a rcticum 70 : 39, 177, 208 . 
- atrum 70 : 39, 177 , 21 0, 224. 
- b adium 70 : 39, 177 . 
- bohernicum 70 : 39, 177, 223. 
- confusum 70 : 39, 177, 202 . 
- dentatum 70 : 40 , 177 . 
- discoideum 70 : 40, 177 . 
- laevigatum 70 : 40, 177, 207, 21 5. 
-mandibulare 70 : 40 , 177 . 
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Agathidium marginatum 70 : 40, 177. 
- nigrinum 70 : 40, 177. 
- nigripenne 70 : 40, 1 77 . 
- piceum 70: 39, 40 , 177 , 215. 
- plagiatum 70 : 40, 177. 
- rhinoceros 70 : 40 , 1 77 202. 
- rotundatum 70: 10, 177, 20 7, 223 . 
- seminulum 70 :41, 177,202 , 2'10, 213. 
- sphaerula 70: 41, 1 77 , 202, 207. 
- varians 70 : 41, ·177. 
Aglenus b runneus 70 : 144. 
Agonum 53 : 116. 
- ericeti 53 : 105 . 
- fuliginosum 53 : 101, 10 2, 109, 11 8, 122, 
124, 128, H1, H3, 144 . 
- gracile 53 : 8l1, 101, 102, 1 H, 11 5, 128, 144. 
- marginatum 53 : 65, 71. 
- Mülleri 70 : 225. 
- obscurum 53 : 57, 105, 128-130. 
- piceum 53 : 57 , 60, 84, 86 , 101-1 03, 
114-116,128,131-134,1 38, 144. 
- Thoreyi 53 : 32, 57 , 59, 65, 66, 84, 86, 87, 
91, 101, 128, 132-1311, "138, 141-141. . 
- versutum 53 : 32, 34 , 57, 59 - 61, 65, 84 , 
86, 87, 91, 94, 100, 109, 114-11 6, 119, 
120, 122, 124, 1 28, 131-1 36, 138, 139 , 
144, 145. 
- viduum 53 : 32, 52 , 57, 60, 61, 65, 84, 86, 
87, 91, 94, 95, 100,109, 1"14-116, 121, 122, 
124, 128,131 -1 34, 136, "138,139, 144. 
Agriotes obscurus 70 : "11 6, 211 . 
Agyrtes b icolor 70 : 33 . 
Aleachar a 70 : 18. 
- bilineata 70 : 21, 111 , 2'10. 
- bipustulata 70 : 2·1, 111, 210. 
- curtula 70 : 111 . 
- di versa 70 : 111 . 
- erythropter a 70 : 111, 215. 
- fumata 70 : 111 , 112, 226. 
- haemoptera 70 : 111, 214. 
- inconspicua70 : 111 ,225,226. 
- intricata 70 : 111, 21 1. 
- laevigat a 70 : 111. 
-lanuginosa 70 : 112, 211. 
-lygaea 70 : 1'1 2, 215. 
- moerens 70 : 112, 183, 2H, 215, 224, 226. 
- moesta 70 : 112. 
- sanguinea 70 : 11 2. 
- sparsa 70 : 11 2 
- tristis 70 : 112. 
- v illosa 70 : 112 
Aleuonota rufotest acea 70 : 10 7. 
Alexia pilosa 70 : 7. 
Allecula morio 70 : 166 . 
Alphitophagus 70 : 184, 186. 
- bifasciatus 70 : 169, 181,, 198, 211. 
- obtusangulus 70 : 169, 184. 
Amara brunnea 53 : 127, 1 29, 130; 70 : 30. 
- communis 53 : 1 27, 129. 
Amischa analis 53 : 32, 142; 70 : 90, 208, 
2'10, 21'1 , 219-221, 224, 228. 
Amphicyllis globiformis 70 : 39, ·177. 
- globus 70 : 39, ·177. 
Anacaena limbata 53 : 33, 34, 57, 142; 70 : 
32 , 209, 210, 224 . 
Anaspis arctica 70 : 161, 207 . 
- flava 70 : 161, '196, 210. 
- frontalis 70 : 161, 211. 
- maculata 70 : 161, 196. 
- melanostoma 70 : 161 , 196. 
- ruficollis 70 : 161, ·1 96, 210. 
- rufilabris 70 : 161. 
Anisosticta 19-punct. 53 : 26, 27, 38. 
Anisotoma 70 : 236. 
- axilla ris 70 :37,177, 202,207,217 . 
- casta nea 70 :38, 1 77,202,207. 
- glabra 70 : 39,1 77,189,207,2 12. 
- humeralis 70 : 14, 25, 38, 177, '189, 202, 
205, 208, 210, 214, 223 . 
- humer alis v. globosa 70 : 229 . 
- or bicularis 70 : 39, 177, 202, 2·10. 
Anitys rubens 70 : 159. 
Anommatus duodecimstriatus 70 : 145. 
Anomognathus cuspidatus 7 0 : 86, 208. 
Anthicus antherinus 70 : '160. 
- floralis 70 : 160. 
- humilis 70 : 160. 
Anthobium minutum 53 : 38-40. 
Anthophagus abbreviatus 70 : 55. 
Anthribus albinus 70 : 1 71. 
Aphodius fimetarius 70 : 170. 
Aphthona lutescens 53 : 38. 
Apion assimile 70 : 2 1, 171, 224. 
-flavipes70 :171, 219-223,225,226. 
- ononicola 70 : 21, 112, 225. 
- pomonae 70 :172,217 . 
- seniculus 70 : 21, 172, 216, 225. 
- virens 70 : 21, '172, 223, 225. 
- vorax 70 : '172, 222. 
Aploderus caelatus 70 : 56, W9, 211 . 
- caesus 70 : 15. 
Arpedium quadrum 70 : 55. 
Arthrolips piceus 70 : 42. 
- obscurus v. anctae-Balmae 70 : 42, 189, 
207. 
Aspidiphorus lareyniei 70 : 149, '177. 
- orbiculatus 70 : 149, 1 'i:i, 194, 202, 207. 
Astilbus canaliculatus 70 : ·10 . 
Atheta 70 : 6, 9, 13, 1/, ·1 • 107, '183, 185,238. 
- aegra 70 : 90. 
- aequata 70 : '15, 90, 106, 183, 207, 209, 
211, 212, 220, 223, 221 .. 
- amicula 70 : 10. 180, 201, 210, 212, 215, 
226, 228. 
- angusticollis 70 : 15, 16, 91, 183, 209-212, 
218, 220, 222, 226- 228. 
- angustula 70 : 9'1, 208. 
- aquatica 70 :91,208,21 1, 223. 
- aterrima 70 : 14-16, 91, 183, 201, 210-
212, 220, 222, 22ft, 225. 
- autumnalis 70 : 9 1. 
- basicornis 70 : 92. 
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Athet a benickiella 70 : 183, 187, 21 7, 22~. 237. 
- b ole ti cola 70 : 92 , 2·15. 
- bole t ophila 70 : 92 . 
- brita nniae 70 :14, 1 5, 24 , 92, 106, 183, 
208 - 21/t, 220, 22 1, 223 - 225, 227. 
- brunnea 70 : 92. 
- ca d averina 7 0 : 24 , 92, 210, 214, 225, 238. 
- can escen s 7 0 : 92 . 
- cast an optera 7 0 : 14, 15, 92 , 106, 180, 183, 
208 - 21 1, 214 , 215, 220,223,225,226,228, 
230. 
- cela t a 7 0 : 14, 15, 93, 106, 107, 183, 209-
2 11 , 214, 220, 224, 226, 227. 
- cinna m opt era 70 : 93, 183, 205, 21 1, 226. 
- clavigera 7 0 : 93. 
- clientul a 70 : 93. 
- com p lan a 7 0 : 94, 207 . 
- consanguinea 70 : 94. 
- cori ari a 70: 94, 211 , 227 . 
- corv ina 70 : 14-1 6, 24 , 94 , 106, 107, 180, 
183, 206, 210, 211, 2'14, 217, 219, 220, 
225-228 . 
- cr assicornis 70 : 94, 209. 
- cribra t a 70 : 91,_ 
- d ad op ora 70 : 14, 1 5, 24 , 94 , 183, 206, 
208, 2'1'1 , 225, 227 . 
- d ebilicornis 70 :95. 
- d epressicollis 70 : 95. 
- dilaticornis 70 : 95 . 
- divisa 70 : 95, 226. 
- e longatula 53 : 32 , 57; 70 : 95, 107 . 
- eurypter a 70 : 95, 211. 
- excellens 70 : 95. 
- fungi 53 : 33, 34, 82, 142; 70: 20, 24, 95, 
106, 180, 183, 209, 211 , 212, 214-2 17, 
220-222, 224-226, 228 . 
- fungicola 7 0 : 14, 15, 96, 183, 20 1, 208, 
210, 211 , 214, 218, 220, 223, 225, 227, 228, 
230. 
- fungivom 7 0 : 20, 26, 96, 107, 180, 183, 
187 , 209, 211 , 2'16, 220, 228, 23 1, 237 . 
- fuscipes 7 0 : 96. 
- gagatina 7 0 : 11., 15, 2~. 96, 106, 180, 183, 
206, 208, 210, 2 11, 212, 214, 21 5, 217, 
219-228. 
- georgia n a 7 0 : 97. 
- graminicola 53 : 33, 82, 142; 7 0 : 97, 224. 
- graniger a 7 0 : 9 7. 
- gregaria 7 0 : 97, 221 .. 
- gyllenha li 70 : 98. 
- h a nsseni 70 : 98. 
- h a rwoodi 70 : 98, 211 , 215, 229. 
- h ybrida 70: 16, 98, 21'1 . 
- h ygrobia 53 : 32. 
- hypn orum 70 : 98. 
- incognita 70 : 14, 98. 
- ind u b ia 70 : 98. 
- inoptata 70 : 10, 13-1 7, 24-26, 85, 98, 
106, 107, 180, 183, 201, 206-212, 214-
217, 219-230. 
- inqu inula 70 : 99. 
At heta intennedia 70 : 99, 211 . 
- laeyan a 70 : 99, 211. 
- laevica uda 70 : 99 . 
- lapponica 70 :100 . 
- laticollis 70 : 16, 100, 183, 206, 210, 211, 
222, 224, 226. 228. 
- liliput ana 70 :100. 
- linearis 70 : 100, 106, 212. 
-litur a t a 7 0 : 14, 1 5, 100 , 180, 211, 220. 
- longicornis 70 : 100, 107 . 
- longiuscula 70: 100. 
- m a rcida 7 0 : 100, 183, 220, 22 6, 227 . 
- rni cropter a 7 0 : 100 . 
- m onticola 70 :1 00 
- mortuorum 70 : 101. 
- muscorum 70: 101, 214, 223, 226. 
- m y rmecobia 70 :101, 215. 
- nigra 70 : 15, 16, 101, 106, 183, 207 , 210, 
211, 218, 222, 225, 227, 229. 
- nigricornis 70 : 14, 16, 101, 180 , 183 , 207, 
208 , 210, 211 , 222, 224, 225 . 
- nigritula 70 : 101, 183, 208, 2H , 215, 224, 
226, 227, 228. 
- nitidicollis 70 : 102 . 
- nitid ula 70: 102 , 210. 
- obli ta 70 : 1 5, 102, 183, 201, 209, 211, 219, 
222, 225, 226 . 
- oblonga 70 : 102. 
- occulta 70 : 102. 
- orphana 70 : 102, 220, 229. 
- palleola 70 : 102, 226. 
- p allidicornis 70 : 14, 1 5, 102, 106, 180, 
183, 206-2 11 , 213, 220, 221, 223, 225, 
227 . 
- palustr is 70 : 103, 210, 211 , 214, 222, 22 4. 
- p arens 70 : 103. 
- par vicornis 7 0 : 90. 
- p ar vula 70 : 103, 209, 211 , 226. 
- p er tyi 7 0 :210, 103,1 83,2 10, 211 , 214,226. 
- pic.ipennis 7 0 : 103, 226 . 
- picipes 7 0 : 104, 208, 211 , 212. 
- pil icornis 7 0 : 104, 213, 214, 223. 
- p rocer a 7 0 : 104 . 
- puberula 7 0 : 104. 
- pygrnaea 7 0 : 16, 104, 211 , 224. 
- ravilla 70 : 104. 
- sericea 70 :. 1 04., 106, 183, 209, 211, 212, 
2 15, 220-222, 226, 229, 230. 
-setiger a 70 : 104. 
- sodalis 70 : 24, 105, 106, 183, 208, 211 , 
2 12, 215, 217,220 - 228. 
- sordida 70 : 105, 209, 210, 22 1, 223. 
- sordidula 70 : 105 . 
- subrugosa 70 :105. 
- subsinuata 70 : 105. 
- subtilis 70 : 105, 211. 
- sudetica 7 0 : 105. 
- testaceipes 70 : 105. 
-triangulum 70 :106, 183, 209, 211 , 212, 
2 18, 220, 222 . 
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Atheta trinotata 70 : 106, 183, 20 9, 211, 215, 
224, 226 . 
- v aga 53 : 32, 3t,, 35, 53, 57. 
- valida 70 : 106. 
- validiuscula 70 : 106, 107, 109. 
- xanthopus 70 : 106, 208, 211, 221. 
- zoster ae 70 : 98. 
- sp. 70 :9, 13, 1 7, 18, 175 . 
Athous subfuscus 83 : 92. 
Atomaria 70 : 181, 185. 
- affinis 70 : 132. 
- alpina 70 : 132, 207, 208. 
- analis 70 : 132, 21 1, 214, 217, 229. 
- apicalis 70 : 10, 132, 206-209, 211, 212, 
220, 222, 223. 
- b adia 70 : 132. 
- barani 70 : 132. 
- fimet arii 70 : 132-134, 177, 181, 186, 187, 
192, 228, 237 , 238. 
- fuscata 70 : 18, 133 . 
- fuscicollis 70 : 133, 211. 
- fuscipes 70 : 133, 211. 
- gutta 70 : 133, 224. 
- hislopi 70 : 133, 208. 
- impressa 70 : 133 . 
- linearis 70 : 133. 
- mesomelaena 70 : 10, 133, 211, 224. 
- munda 70 : 133. 
- nigripennis 70 : 133 
- nigriventris 70 : 133, 224 . 
- nitidula 70 :133, 217 . 
- ornata 70 : 133. 
- peltata 70 : 133. 
- procerula 70 : 133 . 
- prolixa 70 : 1 33. 
- puncticollis 70 : 134 . 
- pusilla 70 : 134, 211, 214. 
- ruficornis 70 : 10, 134, 211, 22 2. 
- umbrina 70 : 134, 1 77 , 1St, 183, 187, 220, 
224, 237 . 
Aulacochilus chevrolati 70 : 125, 191, 212 . 
- violaceus 70 : 125. 
Autalia 70 : 183. 
- impressa 70 : 15, 25, 89, 183, 208, 209, 
211, 214, 224, 226, 227. 
- puncticollis 7 0 : 89. 
- rivularis 70 : 15, 18, 89, 209, 211 , 212, 
220, 227. 
Axinotarsus marginalis 70 : 115, 188, 190. 
- marginatus 70 : 18. 
Bacanius rhombophorus 70 : 1"1 3, 202. 
Badister dilatatus 53 : 44, 60, 81, 94, 102, 
127, 129, 131, 140, 144 . 
- pelta tus 53 : 44, 60, 81, 127, 129, 131, 140, 
144. 
Bagous lutosus 53 : 33, 34 , 45, 57, 88, 101, 
142. 
-lutulentus 53 : 33, 45, 57, 88, 101, 142 . 
Baptolinus affinis 70 : 60. 
Barypithes mollicomus 70 : 172. 
- p ellucidus 70 : 21, 1 72, 229. 
Batrisodes venustus 70 : 1"12. 
Bembidion 53 : 130. 
- bigutta tum 53 : 127, 12 9, 142 . 
- d entellum 53: 12 7, "12 9. 
- doris 53 : 31, 57, 71, 92, 10 "1 , 127, 128, 
131, 132, 14"1, 142, 144. 
- gilv ipes 53 : 127,129, 142 . 
- guttula 53 : 101, 12 7, 129, 142. 
-lampros 53 : "1 27, 129, 142. 
- obliquum 53 : 31, 57, 60, 61, 91, 92, 94, 
95, 100, 102, •127, 128, 132,144. 
- rupestre 53 : 127, 1 29. 
- unicolor 53 : 12 7, 129. 
- ustula tum 70 : 30, 215. 
Bibloporus bicolor 70 : 112. 
Bledius arenarius 53 : 71, 72. 
Blethisa multipunctata 53 : 31, 44, 57, 59-
6"1, 65, 84, 86, 87, 90, 91, 94, 100, 109, 
11 0, 114, 115, 1"1 9, 120, 122-"124, 127, 
128, 131-134, 136, 138, 144-146 . 
Bolitobius 70 : 17, 18, 29, 71, 175, 183, 185. 
- arcuatus 70 : 66, 183. 
- bicolor 70 : 66, 183. 
- exoletus 70 : 24, 25, 66, 183, 208, 214, 215, 
217,219- 228. 
- fungi 70 : 228. 
-lunula tus 70 : 15, 25, 67, 183, 206 - 215, 
217, 2 19- 223, 225 - 227. 
- nigricollis 70 : 68, 183. 
- pulchellus 70 : 68, 183, 209. 
-pygmaeus 70 : 14, 15, 17, 19, 20, 22 , 
24, 25, 68, 71, 183,208,210,21 1, 2"14-228 . 
- speciosus 70 : 69, 18 3, 206, 207, 208, 20\1. 
- striatus 70 : 70, 183. 
- trimaculatus 70 : 70, 183, 207, 214. 
- trinotatus 70 : 70, 71, 183, 207-209, 214, 
216, 217, 220, 221, 223-227. 
Bolitochara 70 : 183, 184. 
- bella 70 : 8 , 183, 208, 222, 223, 226. 
- lucida 70 : 14, 87, 24, 183, 190, 207, 209, 
2"11. 
-lunulata 70 : 24, 88, 183, 212, 214, 215, 
221, 225, 226. 
- Malsanti 70 : 88, 183. 
- obliqua 70 : 88, 183, 208, 21"1, 225, 226. 
Bolitophagus 70 : 182, 187. 
- interruptus 70 : 16 7, 178. 
- reticulatus 70 : 16 7, 178, 198, 207 . 
-- betulae 70 : 207. 
Brachida exigua 70 : 5. 
Brachygluta fossulata 53 : 32. 
Brachytarsus nebulosus 70 : 171, 198, 202. 
Bryocharis analis 70 : 1. 
- cingulatus 7 0 : 71. 
- h aematicus 70 : 71, 214. 
Bryoporus cernuus 70 : 66. 
- crassicornis 70 : 66. 
- rufus 70 : 66. 
Caenocara 70 : 182, 183, 18 
- affinis 70 : 158, 178 . 
- bovistae 70 : 158. 178, 182, ·195, 229, 230. 
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Caenocara subglobosa 70 : 159, 178, 229. 
Caenoscelis ferruginea 70 : 132. 
Calathus erratus 53 : 60, 61. 
- fuscipes 70 : 21, 31, 221. 
- melanocephalus 70 : 31. 
- micropterus 53 : 105, 144. 
Calitys 70 : 184. 
- scabra 70 : 118, 184. 
Calodera aethiops 53 : 1 4 2. 
Calyptomerus alpestris 70 : 41. 
- dubius 70 : 41. 
Campylus rubens 70 : 18. 
Cantharis figurata 83 : 92 . 
- nigricans 83 : 92 . 
- rustica 83 : 92. 
Carabus auratus 70 : 30. 
- catenulatus 70 : 30, 208 . 
- clathratus 53 : 90, 91, 127,129, 144. 
- glabratus 70 : 30. 
- intricatus 70 : 30 . 
- violaceus 70 : 30. 
-sp.70 :1 7. 
Cardiola obscura 70 :10,16,89,210,211. 
Cartodere 70 : 16, 181. 
- elongata 70 : 138, 1?7, 206, 207, 209, 211 . 
- filiformis 70 : 139, 17 7,181,202,211. 
- filum 70 : 139, 177, 181, 192, 202. 
- ruficollis 70 : 139, 1 77. 
Catops alpinus 70 : 34, 207 . 
- chrysomeloides 70 : 34, 207, 209, 225. 
- coracinus 70 : 34 , 210, 225. 
- dorni 70 : 34, 221. 
- fuliginosus 70 : 34 , 210, 221, 225. 
- fuscus 70 : 34. 
- grandicollis 70 : 34. 
- kirby 70 : 31o. 230. 
- longulus 70 : 35. 
- marginicollis 70 : 35. 
- morio 70 : 35, 207. 
- neglectus 70 : 35 . 
- nigricans 70 : 35, 209, 212, 225. 
- nigrita 70 : 35, 210, 224, 225 . 
- picipes 70 : 35, 203, 219, 221, 225. 
- sinuatipes 70 : 35, 221. 
- tristis 70 : 35, 212, 221, 225. 
Cedrinus camelus 70 :14 9,177,212,213. 
Cercyon analis 70 : 10, 31, 209, 21 0. 
- convexiusculus 53 : 33-35, 45, 57, 142; 
70 : 15, 31, 210, 223, 224. 
- granarius 70 : 15,31,210,222. 
- haernorrhoidalis 70 : 31. 
- impressus 70 : 31, 210. 
-lateralis 70 :10, 15, 31,186,208-2 11,221. 
- marinus 53 : 33, 34, 57. 
- melanocephalus 70 : 32, 210. 
- obsoletus 70 : 32. 
- pygmaeus 70 : 32, 210, 223. 
- tristis 53 : 33-35, 44, 52, 57, 60-62, 142; 
70 : 32, 2 10, 224. 
- unipunctatus 70 : 32, 210 . 
- ustulatus 53 : 33, 57; 70 : 32. 
Cerylon fagi 70 : 145, 209, 211, 212, 213, 220. 
- ferrugineum 70 : 145, 207, 224. 
-histeroides 70 :145, 207, 210, 211, 213, 
222, 224. 
- impressum 70 : 14.5, 193, 195, 21 3. 
Ceuthorrhynchus contractus 70 : 21, 172, 220, 
225. 
Chaetarthria seminulum 53 : 33-35, 52, 57, 
60-62, 142; 70 : 32, 209. 
Chaetocnema aerosa 53 : 33. 
Chalcoides fulvicornis 53 : 33, 14.2. 
Chilopora rubicunda 70: 108. 
Chlaenius nigricornis 53 : H, 60, 81, 84, 100, 
114, 115, 127, 128, 131, 144. 
- tristis 53 : 44, 57, 59-61, 81, 84, 86, 87, 
90, 91, 94, 95, 100, 109, 114-116, 119, 
122, 124, 126-128, 131-134, 138, 139, 
144. 
Choleva eistelaides 70 : 34. 
- oblongata 70 : 34. 
- septentrionis 70 : 34.. 
Chrysomela polita 53 : 33, 88, 141; 70 : 21, 
171 ,211. 
Cicindela 54 : 5, 66. 
Cicones 70 : 184. 
- variegatus 70 : H, 14.4, 184, 185, 187, 203, 
236. 
Cidnorrhinus quadrimaculatus 70 : 1 72, 211. 
Cis 70 : 9. 
- alni 70 : 14 9, 150, 177, 194, 205, 206, 210. 
- biacutus 70 : 150. 
- bicornis 70 : 150 , 209, 212. 
- bidentatus 70 : 150, 177,194,207-212. 
- bidentulus 70 :1 50,177,210,211. 
- bilamellatus 70 : 150, 177, 207, 209, 213. 
- boleti 70 : 26, 150, 1 77, 194, 209, 211-214. 
- castaneus 70 : 151, 177, 194, 206, 207, 209, 
210. 
- cedri 70 : 151, 177, 212. 
- coluber 7 0 : 151, 177. 
- comptus 70 : 151,177,209,212,213. 
- corioli 70 : 212. 
- dentatus 70 : 152, 177. 
- dygma 70 : 212. 
- eichelbaumi 70 : 152. 
- elongatulus 70 : 152, 17 7. 
- festivus 70 : 152, 177,194, 206, 213. 
- fissicollis 70 : 152, 17 7. 
- glabriusculus 70 : 152 . 
- hispidus 70 : 26,152,17 7, 194, 211-214. 
- jaquemarti 70 : 153, 177, 207, 212, 213. 
-- v. glabratus 70 : 153, 194. 
-laminatus 70 : 153, 177, 208 , 210. 
- lineatocribratus 70 : 153, 17 7, 194, 20 7. 
- maurus 70 : 153, 177 ,212. 
- micans 70 : 26, 153, 1 77, 194, 212, 213. 
-nitidus70 : 15 3, 1 77, 194, 207-209,211. 
- punctulatus 70 :154,177,206,212. 
- quadridens 70 : 154, 177, 209. 
- quadridentulus 70 : 154. 1 77, 207, 209, 212. 
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Cis r eflexicollis 70 : 151, , 1 7 7. 
- setiger 70 : 15it, 1 77, 208, 2"12, 213. 
- striatulus 70 : 155, 1 77 , 212, 214. 
- vestitus 70 : 1 55, 1 77, 194, 211. 
Cisdygma corioli 70 : 155, 1 77, 212. 
Clambus armadillo 70 : lt 1. 
- minutus 70 : 41, 188, 189 . 
- pubescens 70 : 4'1 . 
- punctulum 70 : lt1. 
Clivinia fossor 53 : '1 27, 12 9. 
Coelostoma orbicula re 53 : 33 - 35, 52, 57, 60, 
61. 
Colenis bonnairei 70 : 3 7, 1 7 7. 
- immunda 70 : 37, 1 77, 1 78, 203, 210, 227 . 
Colleopt er a affinis 83 : 31. 
Colobicus marginatus 70 : 141t. 
Colon affine 70 : 36. 
- appen diculatum 70 : 36. 
Combocerus glaber 70 : 127. 
Compsus niveus 53 : 11 2. 
Conosoma1 70 : 18, 183, 185, 1 86 . 
- bipustulatum 70 : 71, 1 83, 224. 
- immaculatum 70: 71, 183, 215, 226. 
-littoreum 70: 71, 183, 207, 211. 
- pedicularium 53 : 32, 142, 70: 71, 183, 
209, 224. 
- pubescens 70 : 7·1, 183, 211-213,2 16,221, 
22it, 225, 226, 229. 
Copraphilus stria tulus 70 : 56. 
Corticaria 70 : 185. 
- abietum 70 : 1 39. 
- crenicollis 70 : 139. 
- crenulata 70 : 139. 
- elongata 70 : 139, 207. 
- ferruginea 70: 139 . 
- foveola 70 : 139, 192 . 
- fulva 70 : 139, 192, 211, 2 16. 
- impressa 70 : 140, 211 , 22 1 . 
- lapp onica 70 : 140, 207. 
- longicollis 70 : 140. 
- pubesi:ens 70: 140. 
- serrata 70 : 140, 192, 2'14 . 
- umbilicata 70 : 140. 
Corticarina 70 : 185. 
- fuscula 70 : 140, 209, 211, 22'1. 
- gibbosa 70 : 14, 15, 20, 26, 140, '185, 192, 
207, 209-21 2, 2'17-220, 224, 22 7, 228, 
230. 
- similata 70 : 141, 21 1 . 
Corticus tuberculatus 70 : 144. 
Corylophus cassidoides 70 : 1, 2 . 
Coryphium angusticolle 70 : 56. 
Cossonus linearis 70 : 1 72 . 
Crataraea suturalis 70 : 111. 
Creophilus integer 70 : 207. 
- maxillosus 70 : 63, 230. 
Cryphalus 70 : 182 . 
- tiliae 70 : 182. 
Cryptarcha strigat a 70 : 1 23. 
1 p er errorem Conosomus. 
Cryptobium fracticorne 53 : 32, 57, 82, 142 . 
Cryptophagus 70 : 13 1, 1 80, 183-185, 2 1"1. 
- a cutangulus 70 : 16, 128, 13 1, 184, 19 1, 
2"11, 217, 223. 
- affinis 70 : 128, 184. 
- badins 70 : 14, 128, 131, 184, 192, 203, 2 11 , 
225. 
- beringensis 70 : 128, 18'o. 
- cellaris 70 : 129, 184. 
- croaticus 70 : 129, 184. 
- dentatus70 : 129, 13 1, '184, 192,208-2 12, 
224. 
- distinguendus 70 : 129, 184, 20 3, 227. 
- dorsalis 70 : 12 9, 184. 
- fumatus 70 : 129, 184 . 
- hirtulus 70 : 129, 184, 229. 
- Iapponicus 70 : ·129, 184, 201 . 
- lycoperdi 70 : 8, 129, 13 2, I ii, I SO, '183, 
'184, 18 6, 187,192,202,2 11 ,229,236,238. 
- milleri 70 : 130, 184. 
- pallidus 70 : 130, 184, 208. 
- pilosus 70 : 1 30, 184, 211. 
- postpositus 70 : 26, 130, 184, 2 10, 2 12, 225 
- pseudodentatus 70 : 16, 130, 181,, 208, 2 11 , 
220. 
- pubescens 70 : 130, '184, 207. 
- quercinus 70 : 1 30, 184. 
- saginatus 70 : 130, 184, 203, 2 11 , 224. 
- scanicus 70 : 131, 184, '192, 203, 20/, 209, 
21 '1, 224, 230. 
- schmidti 70 : 1 30, 184. 
- scutellatus 70 : 1 31, 184, 206. 
- setulosus 70 : 131, '184, 20/, 209, 2 11. 
- simplex 70 : 13 1, 184. 
- subfumatus 70 : 13 1, 184. 
- thomsoni 70 : 131, 184. 
- trapezoidalis 70 : 13 1, 18 ' .. 
- umbratus 70 : ·13 1, ·184. 
- westi 70 : 1 3 1, 184. 
Cryptophilus integer 70 : 12 , 20/, 219 . 
Cryptopleurum minutum 70 : 10, 15, 32, 210. 
Ctesias serra 70 : II /, 20 , 209. 
Cychramus 70 : 184, 185. 
- luteus 70 : 26, '122, 184, 19 1, 224, 229, 230. 
-- v. fungicola 70 : 191. 
- quadripunctatus 70 : 12 2, 18 'o. 
Cychrus attenuatus 70 : 30. 
Cyllodes ater 70 : 12 3. 
Cyphea curtula 70 : 86, 212. 
Cyphon 53 : 2/. 
- caractatus 7 0 : II i, 211. 
- padi 70 : 21, 11/, 206, 208. 
- paykulli 70 : 15, 117, 2 11 , 229. 
- variabilis 70 : II I, 208, 2 17, 220, 22ft. 
Cyrtusa subtestacea 70 : 37, 177. 
Dacne 70 : 1 4, 189. 
- bipu tulata 70 : 14, 29, 126, 1ii, 180,191, 
207-209, 21 1-213, 216, 219, 223, 225. 
- notata 70 : 121, 184, 191. 
- rufifrons 70 : 121, 1 4, 19 1,208,2 11,223. 
Dapsa denticolli 70 : 146. 
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Dasycerus sulcatus 70 : 135. 
D asy tes niger 70 : 18, 11 5, 188,190. 
- nigrocyaneus 70 : 18, 11 5, 188, 190. 
- plumbeus 70 : 18, 11 5, 188, 190. 
Deinepsis erosa 53 : 32, 57, 144 . 
Deliphrum t ectum 70 : 55. 
Dendrophilus punctatus 7 0 : 114 . 
Denticollis lineari s 70 : 21, 11 6, 190, 211, 223. 
- rubens 70 : 11 6, 190, 213. 
Derodontus m acula ri s 70 : 11 5, 11 6, 183, 185, 
187, 208. 
Diaperis 70 : 18, 182. 
- boleti 70 :1 68, 1 78 ,1 87, 198,20/ - 212. 
Diphy llocis 70 : 182. 
D iphy llus luna tus 7 0 : 12/, 1 /7 , 180, 18/, 
191, 203, 236. 
Diplocoelus fagi 70 : 1 27 , 177, 203, 207. 
Dirrhagus emyi 70 : 11 6. 
Ditoma crenata 70 : 145, 203, 209, 213. 
Donacia 53 : 26 . 
- denta ta 53 : 38. 
- tha lassina 53 : 38. 
Dorcatoma 70 : 182, 181, , 186, 18/. 
- chrysom elina 70 : 158, 184, 195, 210. 
- dommeri 70 : 158, 181 .. 
- dresdensis 70 : 158, 184, 195, 20/-2 10, 
2 12. 
- fl av icornis 70 : 158, 184. 
- robust a 70 : 158, 184. 
- serra 70 : 158, 184, 195, 207, 209, 2 10. 
- setosella 70 : 158, ·t 84, 195, 212. 
D ra petes biguttatus 70 : 11 7. 
Dromius sigma 53 : 1 28, ·130, 
Dryocoetes a lni 70 : 1 73. 
D yschirius 53 : 130. 
- globosus 53 : 31, 34, 57, 60, 101, 127, 129; 
70 : 30, 209, 210, 224. 
- Lüdersi 53 : ·t 27, 1 29. 
E la phrus cupreus 53 : 44, 51, 60, 6 1, 65, 66, 
84, 86, 87, 9·1, 94, 95, 100, 109, 11 4, 115, 
11 9, 122, '124, 12 7, 129, 131, 132, 134 -
136, 138, 139, 144. 
- riparius 53 : 1,1,, 100, ·102, 12/, 129, 1'.4. 
E la t er nigroflavu s 70 : 11 6. 
E ledona 70 : 18, 182. 
- agaricola 70 : 29, 167, 168, 17 8, 18;, 19 , 
2 10,2 11 ,237. 
Eledonoprius 70 : 182. 
- a r matus 70 : 167, 178, 18i, 198. 
Emus hirtus 70 : 63. 
E ncepha lus angusticollis 70 : 75. 
- complican s 70 : 75. 
E ndomychus coccineus 70 : 14 7, 1 Ii, 18 1, 
205. 
Endophloeus marcovichianus 70 : I 4 4. 
Enicmus 70 : 14, '184, 185. 
- brevicollis 70 : 136, 181 .. 
- brevicornis 70 : 136, 184. 
- consirnilis 70 : 137, 184, 207. 
- fungicola 70 : 137, 181, , 185, 202, 20/, 2 12, 
2 13. 
En icmus histrio 70 : 137, 184. 
- hirtus 70 :137, 184, 185, 192, 207, 209, 
211 , 224. 
- rninutus 70 : 16, 137, 184, 185, 208, 209, 
211 , 224. 
- rugosus 70 : 138, 184, 192, 202, 211. 
- t estaceus 70 : 138, 184, 202. 
- transversus 70 : 138, 184, 211 , 2 15, 220, 
22 1. 
Ennearthron affine 70 : 155, 177, 207, 2 11 -
2 14. 
- cornutum 70 : 156, 177, 195, 207-212. 
- filum 70 : 156, 1 77 . 
- laricinum 70 : 156, 1 7 7, 1 93, 195, 208, 213. 
- p ruinosulum 70 : 182 . 
- reitteri 70 : 156,177 . 
-wagai 70 : 156 , 177. 
Enochrus affinis 53 : 33-35, 57, 6 1, 63 . 
- coarctatus 53 : 33-35, 57. 
Ephistemus globulus 70 : 134 . 
Epithrix pubescens 70 : 21, 171, 2 11. 
Epuraea 70 : 184 . 
- angustula 70 : 11 9,207. 
- biguttata 70 : 11 9. 
- boreella 70 : 11 9, 207. 
- castanea 70 : 1 19. 
- contractula 70 : 120, 207. 
- decemguttata 70 : 18, 120. 
- deleta 70 : 1 20, 1 21,210 , 211 , 220. 
- depressa 70 : 1 20, 205, 230 . 
- distincta 70 : 120 . 
- florea 70 : 18, 120. 
- interjecta 70 : 120. 
- limbata 70 : 15, 26, 120, 12 1, 184, 190, 
210-212, 218, 220, 222, 229. 
- nana 70 : 120. 
- neglecta 70 : 121. 
- oblonga 70 : 18, 1 2 1, 207. 
- pusilla 70 : I 21. 
- rufomarginata 7 0 : 121. 
- silacea 70 : 14 , 15, 121, 191, 20?, 208, 211. 
- silesiaca 70 : 184. 
-terminalis 70 : 14,121, 191, 21/t. 
- unicolor 70 : 15, 16, 121, 207, 209, 211. 
- variegata 70 : 18, 121, 207-209. 
Ernoporus fagi 70 : 21, 173, 220. 
Euasthetus laeviusculus 53 : 32, 57. 
- ruficapillus 53 : 32, 34, 53, 57, 142. 
Eucinetus haemorrhous 70 : 11 7. 
Euconnus denticornis 70 : 42. 
- hirticollis 53 : 33, 31, , 53, 57, 142; 70 : 1,2 . 
- rutilipennis 70 : 1,2. 
Eudectus gerhardti 7 0 : 56. 
- giraudi 70 : 56, 213. 
Euplectus erichsoni 70 : 1 13. 
- karsteni 70 : 11 3, 207, 212. 
- sanguineus 70 : 11 3. 
EurophiJus fuliginosus 70 : 21, 31, 209. 
- gracilis 70 : 2 1, 31, 208. 
Euryporus picipes 70 : 63. 
Euryptilium flachi 70 : !,',. -~ 
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Euryptilium saxonicum 70 : 44, 208. 
Euryusa optabilis 70 : 87, 211. 
- sinuata 70 : 87, 211. 
Eustrophus 70: 182. 
- dermestoides 70 :162,1 78,187,196. 
Falagria nigra 70 : 90. 
- sulcat a 70 : 89, 209, 224. 
- sulcatula 70 : 89, 209, 211, 220, 224. 
- thoracica 70 : 90, 221 •. 
Galerucella 53 : 2 6, 2 7. 
- calmariensis 53 : 38. 
- lineola 53 : 38, 39, 40, 46. 
- nymphaeae sagittariae 53 : 33-35, 38, 39, 
42. 46. 
- tenella 53 : 38. 
Geotrupes 70: 184, 186. 
- stercorarius 70 : 170, 209, 215, 221, 226, 
228. 
- stercorosus 70 :170, 184, 186, 207, 211, 
214, 226, 230. 
- vernalis 70 : 18, 170. 
Glischrochilus quadripunctatus 70: 123, 207, 
209, 211. 
Globicornis corticalis 70 : 117, 208. 
Gnathoncus rotundatus 70 : 113, 207, 211. 
Gyrnocharis 70 : 184. 
- oblonga 70 : 118, 184, 190. 
Gymnusa brevicollis 53 : 32, 57, 142. 
Gyrophena 70 :1 3, 14, 16,18, 25, 84,85,175 
-177, 179, 185-187, 211 , 215, 217, 
219, 228, 238. 
-affinis70 :14,15,19, 24, 25, 75, 85,177, 
179, 207, 208, 211, 212, 215-227, 229. 
- bihamata 70: 14, 15, 19, 24, 25, 28, 
76, 85, 177, 179, 211, 208, 2"14-229. 
- boleti 70 : 77, 177, 208. 
- convexicollis 70 : 1 79. 
- fasciata 70 : 19, 78, 85, 177, 187, 211, 215, 
217, 218, 220, 221, 224, 227, 228. 
-gentilis70 :14, 19, 25, 78,177,179,211, 
215-224, 226. 
-joyi 70 : 14,15,29,79,177,179,211,216, 
218-220, 222-225. 
- joyioides 70 : 14, 15, 19, 24, 25, 79, 177, 
179, 208, 211 , 215, 218-227. 
- laevipennis 70 : 14, 15, 79, 177, 179, 207, 
208, 21'1, 215, 217-224, 22 7, 228. 
- lucida 70 : 14. 
-lucidula 70 : 15, 19, 80, 177, 179, 180, 211, 
- 213, 216, 219, 222, 226, 227. 
- manca 70 :14, 15, 80, 177, 179, 207, 208, 
211, 213, 220, 224. 
- minima 70 : 14, 25, 81, 177, 211, 212, 217, 
220, 221, 223, 226. 
- münsteri 70 : 81, 177, 215, 218. 
- nana 70 :14, 15, 24, 25, 81, 177, 179, 207, 
- 208, 211, 215-227. 
- nitidula 70 : 82, 177. 
- obsoleta 70 : 82, 177. 
- polita 70 : 82, 85, 177, 211, 213 . 
Gyrophena poweri 70 : 14, 19, 25, 83, 177, 
179, 211, 214, 2•15, 217-228. 
- pseudonana 70 : 83, 177. 
- pulchella 70 :19, 83, 85, 177, 212 , 216-
218 , 221-227. 
- strictula 70 : 14, 15, 84, 85, 177, 207, 208, 
2"11-21 3, 217, 220-223. 
Habrocerus 70: 18 3. 
- capillaricornis 70 : 65, 18 3, 208, 21 3, 220, 
224. 
Hallomenus 70 : 182, 187, 238. 
- axillaris 70 :163, 178,196,213. 
- biguttatus 70 : 196. 
- binotatus 70 : 163, 178, 182, 208-211, 
21 3, 21 5, 223. 
Halyzia 70 : 187. 
- sedecimguttata 70 : 14 7, 177, 193, 203. 
Haplocnemus pini 70 : 18, 115, 190, 207. 
Helachares griseus 53 : 33 - 35, 57 . 
Helophorus brevipalpis 53 : 33, 57, 61. 
- nubilus 70: 19, 2·1, 31, 21 0, 218 . 
- pumilio 70 : 31, 210 . 
Hendecatomus reticulatus 70 : 149, '177. 
Henoticus serratus 70 : 129, 209. 
Resperus rufipennis 70 : 63. 
Heterocerus fusculus 53 : 45, 57, 61, 63 . 
Heterothops dissimilis 70 : 18, 63, 190, 207, 
209. 
- quadripunctulus 70 : 63. 
Hister bissexstriatus 70 : I '14 
- cadaverinus 70 : 114, 2"11. 
- carbonarius 70 : 114, 208, 209, 21 '1. 
- duodecimstriatus 70 : 114. 
- helluo 70 : 114. 
- marginatus 70 : 114. 
- merdarius 70 : 114 
- neglectus 70 : 114. 
- stercorarius 70 : 114. 
- stigmosus 70 : H4. 
- striola 70 : 114, 21 '1. 
- terricola 70 : 114. 
- unicolor 70 : 114, 215. 
- ventralis 70 : 11, 114, 211. 
Homalota plana 70 : 86, 108. 
Homal. punctipenne 70 : 54 . 
Hoplocephala 70 : 182, 184, 186. 
- haemorrhoidalis 70 : 168, 184, ·198. 
Hydnobius multistriatus 70 : 36, 177 . 
- punctatus 70 : 36, 1 77 . 
- strigosus 70 : 36, 177. 
Hydraena riparia 53 : 33, 57. 
Hydrochus brevis 53 : 33, 34, 57, 142. 
Hylaia dalmatina 70 : 147. 
Hylurgus ligniperda 70: 107 . 
Hypocyptus longicornis 70 : 18, 74, 207, 208, 
211. 
Hypophloeus bicolor 70 : 169. 
- fasciatus 70 : 169, 207 . 
- unicolor 70 : 169. 
- versipellis 70 : 169. 
Hypulus bifasciatus 70 : 166. 
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Hypulus quercinus 70 : 166. 
Laccobius minutus 53 : 45, 57, 61, 63, 141. 
Laemophloeus 70 : 141. 
- ater 70 : 18, 125, 191. 
Laena v iennensis 70 : 169. 
Lam pyris noctil uca 70 : 114, 211. 
Lathridius 70 : 14, 184, 185. 
- alternans 70 : 135, 184. 
- angusticollis 70 : 135, 184 . 
- bergrothi 70 : 136, 184, 211. 
- brevicornis 70 : 136, 184. 
- constrictus 70 : 136, 184. 
- nodifer 70 : 15, 16, 26, 136, 177, 181 , 184, 
206, 209-212, 220, 221, 223, 225, 226, 
228. 
- pandellei 70 : 136, 184. 
- rugicollis 70 : 136, 184 . 
Lathrimaeum 70 : 9. 
- atrocephalum 70 : 18, 55, 211, 216, 224, 
229. 
- fusculum 70 : 55 . 
- melanocephalum 70 : 18, 55. 
- unicolor 70 : 55, 220, 224, 227 . 
Lathrobium brunnipes 53 : 57, 144; 70 59, 
224, 226. 
- elongatum 53 : 57. 
- fennicu m 53 : 32, 52, 57, 88, 144. 
-filiforme 53 : 141. 
- longulum 70 : 59, 208 . 
- pallidum 70 : 59. 
- quadratum 53 : 144. 
- terminatum 53 : 142, 144. 
- sp. 53 :88 . 
Lebia chlorocephala 53 : 128, 129, 130 . 
Leptacinus parumpunctatus 70 : 59. 
Leptusa angusta 70 : 86, 207. 
- fuli ginosa 70 : 213. 
- haemorrhoidalis 70 : 86, 224. 
- norwegica 70 : 8 7. 
- ruficollis 70 : 87, 203, 205, 208, 212. 
Lesteva longelytrata 70 : 55, 210. 
Leucoparyphus silphoides 70 : 74. 
Librodor hortens.is 70 : 12 3, 191, 211, 230. 
- oli vieri 70 : 1ft. 
- quadriguttatus 70 : 123, 207, 209, 211. 
Limnebius truncatulus 53 : 33- 35, 57, 142. 
Liodes ciliaris 70 : 36, 37, 177, 178. 
- cinnamomea 70 : 36, 37, 177, 178, 189,203. 
- dubia 70 : 37, 177. 
- furva 70 : 37, 177, 178 . 
- macropus 70 : 37, 177, 178 . 
- picea 70 : 37, 177. 
- scita 70 : 37, 177. 
Liodopria serricornis 70 : 39, 177. 
Lissodema cursor 70 : 18, 159, 195. 
Litargus connexus 70 : 141, 177, 181, 203, 
207, 209, 211, 220 . 
Lochmaea capreae 53 : 141. 
Longitarsus 53 : 26. 
- luridus 53 : 142. 
- succineus 53 : 38. 
Loricera pilicornis 53 : 87, 12 7, 129, 144; 70 : 
21, 30, 225. 
Ludius ferrugineus 70 : 18, 116. 
Lycoperdina 70 : 181, 18 7. 
- bovistae 70 : 7, 146, 177, 217, 229. 
- penicillata 70 :146,177,193, 229, 230. 
- succincta 70 : 21,146, 177, 181, 193, 229. 
Malachius bipustulatus 70 : 18, 115, 188,190. 
Malthinus frontalis 83 : 92. 
Malthades marginatus 70 : 18, 115,188,190. 
Mannerheimia arctica 70 : 55. 
Medon brunneus 70 : 59 . 
- castaneus 70 : 59. 
- fusculus 70 : 59. 
- obscurellus 70 : 59. 
- ochracea 70 : 59. 
1\Iegarthrus affinis 70 : 4 8. 
- denticollis 70 : 15, 16, 48, 49, 186, 211, 
216, 221, 225, 226. 
- depressus 70 : 15, 16, 49, 209, 211 , 223. 
- hemipterus 70 : 49, 207, 209, 223. 
- nitidulus 70 : 49. 
- sinuatocollis 70:15, 49, 21 1, 223. 
Megasternum boletophagum 70 : 18, 32, 208, 
210. 
Megatoma undata 70 :117,190,207. 
Melandrya caraboides 70 : 166, 211. 
- flavicornis 70 : 166. 
Melanophtalma transversaUs 70 : 141. 
Melanotus rufipes 70 : 21, 116, 190, 215 . 
1\Ieligethes aeneus 70 : 21, 119, 220. 
- difficilis 70 : 119, 223. 
Melolontha hippocastani 63 : 32 . 
Meotica exilis 70 : 1 0 7 
1\iicrambe abietis 70 : 128, 207. 
- bimaculata 70 : 128. 
- vini 70 : 128 . 
Microcara testacea 70 : 14, 21, 117, 211. 
Microglotta gentilis 70 : 111. 
- nidicola 70 : 111, 207. 
Micropeplus Iatus 70 : 48. 
- porcatus 70 : 48, 224. 
- tesserula 70 : 48. 
- sp. 70 : 48, 221. 
Monotoma bicolor 70 : 125. 
Mordella bisignata 70 : 161, 196. 
- maculosa 70 : 160,161,177,182,213. 
Mycetaea 70 : 181. 
- hirta 70 : 146, 177, 187, 206, 211. 
Mycetina cruciata 70 : 14 7, 177, 213. 
Mycetochara 70 : 186. 
- axillaris 70 : 166. 
- flavipes 70 : 166. 
- humeralis 70 : 166. 
- linearis 70 : 166, 198. 
Mycetoma 70 : 182. 
- suturale 70 : 162, 178, 196, 209. 
Mycetophagus 70 : 181, 183 . 
- atomarius 70 : 44, 142, 177, 181, 184, 185, 
187, 192, 203, 223, 236. 
- decempunctatus 70 : 11.2, 177. 
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Mycetophagus fnl vicollis 70: 142, 177. 
- multipnnctatus 70 : 142, 177, 193, 2 11 , 
220, 230. 
- picens 70: 142, 177, 193, 207, 209-2 11 , 
225 . 
- populi 70: 14 3, 177,2 11 ,225. 
- qnadrignttatns 70 : "1!. 3, 177, 207, 209. 
- quadripnstnlatns 70 : 16, 143, '17 7, 193, 
207, 210, 211, 221-223. 
-- v. antennacnla ris 70 : 143. 
-- v. erythroceph a lns 70: 14 3. 
-- v. rutificollis 70 : 143. 
- salicis 70 : 143, 177, 210. 
- sexpnstula tns 70 : 144, 17 7,2 10. 
Mycetoporus angularis 70 : 65. 
- brunneus 70 : 65. 
- clavicornis 70 : 65. 
- corpulentus 70 : 65. 
- laevicollis 70 : 65. 
- maerkeli 70 : 65. 
- pnnctns 70 : 65. 
- rufescens 70 : 65 . 
- splendidns 70 : 66, 224 . 
Myllaena dnbia 53 : 32, 52, 57, '14t.. 
- intermedia 70 : 74, 213. 
- minnta 53: 32, 57 . 
Myrmecoxenns picinns 70 : 144. 
Nargus anistomoides 70 : 33. 
- badins 70 : 33. 
- velox 70 : 33, 224 , 226, 230 . 
- wilkini 70 : 34. 
Necrophilns snbt erranens 70 : 33. 
Necrophorus 70 : 184. 
- humator 70 : 32 . 
- interrnptus 70 : 33. 
- sepnltor 70 : 33. 
-vespilloides70 :11 , 25, 27, 32, 33, 183, 
184, 2'10, 220, 226. 
- vestigator 70 : 33. 
Nemosoma 70 : 118. 
Nephanes titan 70 : 44. 
Neuraphes plicicollis 70 : 42. 
Nitidula bipnnctata 70 : 11 9. 
- carnaria 70 : 1 '19, 213. 
Nossidium pilosellum 70 : 43, 210. 
Notiophilus palnstris 53 : 12 7, 12 9. 
Ocalea badia 70 : 21, 108, 227. 
- rivularis 70 : 108, 224. 
Ochthebius impressus 53 : 33-35, 52, 57, 61, 
63. 
Octotemnus glabriculus 70 : 26, 157, 156, 177 , 
195, 209, 2"11 - 214, 216. 
- mandibularis 70 : 157, 177. 
Ocyusa incrassat a 70 : 108. 
- maura 53 : 33, 57, 142. 
Odontaens 70 : 182, 184. 
- armiger· 70 : 170,182, '181, , 18 7, 198 . 
Oeceoptoma thoracica 70 : 1 7. 
- thoracicacum 70 : 33. 
Olibrus aenens 70 : 135, 210, 221, 224. 
Oligota apicata 70 : 74. 
Oligota granaria 70 : 74, 202. 
- inflata 70 : 18, 74, 190. 
- pussilima 70 : 16, 74, 211, 225. 
Olophrum assimile 70 : 55, 217. 
Omalium 70 :175, 185. 
-caesum 70 :18, 53,186,208-210, 21t., 
217, 222, 223, 226. 
- cinnamomeum 70 : 53. 
- excavatum 70 : 53, 21 1. 
- exiguum 70 : 53, 208, 227. 
- funehre 70 : 53. 
- oxyacanthae 70 : 53, 227. 
- riparium 70 : 210, 224. 
- rivular e 70 : 14-16, 25, 26, 53, 54, 85, 
183,185,205,207,20 8,209,21 1,2 12,2 18-
228, 230. 
Omosita colon 70 : 119. 
- depressa 70 : 119, 2 II. 
-discoidea70 :16, 11 9, 209,2 11 ,2 18,228. 
Ontholestes mnrinus 70 : 63. 
- t esselatus 70 : 18, 63, 230. 
Onthophagus coenobita 70 : 169. 
- ovatus 70 : 170 . 
Onthophilns striatus 70 : 113. 
- sulcatus 70 : 11 3, 207. 
Oodes gracilis 53 : 75, 131, 136, 146. 
- helopioides 53 : 31, 52, 57, 59- 61, 84, 86, 
87, 9 1, 94, 95, 101, 109, 114, 115, "11 9, 
122,124,127,129, 131 -1 34, 138, 139, 144. 
Ootypus globosus 70 : I 0, 134 , 2 11. 
Orchesia 70 : 182, 183, 187, 238. 
- acicularis 70 : 163, 1 78. 
- fasciata 70 : 163, 1 78, 205, 209. 
- grandicollis 70 : '164, 178. 
-luteipalpis 70 : 164, 178, 196. 
- micans 70 : 164, '178, '197, 20/-212. 
- minor 70 : 164, 178. 
- undulata 70 : 164, 118, 210. 
Orthoperus atomarins 70 : 43, 210, 2 12. 
- atomns 70 : 26, 43, 184, I 6, 189, 208-
210. 
- brunnipes 70: 43. 
- coriacens 70 : 43. 
- mundus 70 : 43, 20 , 210 . 
- punctatus 70 : 43. 
- punctulatus 70 : 43, 208. 
Ostoma 70 : 184. 
- ferruginea 70 : 11 8, I 4. 
Othins myrmecophilus 70 : 60, 208, 2 11 , 217 , 
226, 22 . 
- punctulatus 70 : 60, 226. 
Oxyomus silvestris 70 : 10, '170, 211. 
Oxypoda 70 : 18, li5, 183. 
- abdominalis 70 : 10 . 
- albicans 71 : /3 . 
- a ltemans 70 : 13, 15, 20, 24-26, 108, II I, 
183, 208-212, 2 14, 215, 2 17- 230, 236. 
- amoena 70 : 109, 224. 
- annularis 70 : 19, 109, 111,215,217,2 19, 
226. 
- elongatula 53 : 142 . 
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Oxypoda exolet a 70 : 110. 
- ferruginea 70 : 11 0, H 1. 
- filiforruis 70 : 11 0. 
- formosa 70: 1"1 0, 22 6. 
- haemorrhoa 70 : '11 0, 220. 
- islandica 70 : 11 0. 
- later alis 70: 110 . 
-lividipennis 70 : "11 0, 21 7, 224. 
- opaca 70 : "11 0, 20 8, 211. 
- planipennis 70 : 11 0, 1"11 , 208, 2 13, 222, 
226, 228. 
- procerula 53 : 142; 70 : 11 0. 
- rufa 70 : 11 0. 
- specta bilis 70 : 1t0. 
- umbra ta 70 : 11 0, 22 1. 
- vittata 70 : 1 10, 211. 
Oxy porus 70 : 13, 18, 58, 238. 
- angularis 70 : 205. 
- mannerheimi 70 : 57, 177. 
- m a..xillosus 70 : 57, 177, 189, 205, 2 19, 22 1, 
223. 
- rufus 70 : 2i, 58, 177, 178, 183, 189, 2 11, 
2'15, 218-221, 225, 226, 228. 
Oxytelus 70: 14,1 i5. 
- clypeoniten s 70 : 56, 210. 
- complanatus 70 : 56, 211 , 225. 
- inustus 70 : 18, 56, 211. 
- nitidulus 53 : 32 , 57; 70 : 16, 56, 209, 2 11 , 
22 1, 222, 225, 228 . 
- piceus 70 : 56, 208. 
- rugosus 53 : 32 - 35 , 53, 57, 6 1, 62, 88, 
9 1, 14 2; 70 : 56, 21'1, 22 1, 224. 
- saulcy i 70 : 57. 
- sculpturatus 70 : 15, Si, 211. 
- t etraca rinatus 70 : 10, 15-17, Si, 20 1, 
209,2 11, 212, 2'19, 22 1-223,225,226,228. 
Paederus ripa rius 53: 32, 57, 61, 62, 14 2. 
Palorus depressus 70 : 169. 
Panageu~ crux major 53 : 127, 129, 141.. 
Paramecosoma melanocephalum 70 : 1 28. 
Peltis oblongus 70 : 18. 
P enta phyllus 70 : 184. 
- chrysomeloides 70 : 169, 184, 208. 
- t est a ceus 70 : 169, 1 81, , 198, 211 . 
Phaenogy ra stri ctula 70 : 85 . 
- polita 70 : 85 . 
Phalacrus 70 : 187, 236. 
- b risouti 70 : 134, 1 77. 
- caricis 70 : 135, 177 . 
- coruscus 70 : 135, 177, 181 , 183, 192 , 20.\. 
- grossus 70 : 135,177,192,204. 
- substriatus 70 : 135, 177 , 181, 192, 204. 
Philonthus 53 : 65, 88, 92; 70 : 17 . 
- addendus 70 : 60. 
- aen eus 70 : 60, 226. 
- atratus 70 : 60, 211. 
- carbona rius 70 : 16, 60, 208, 209, 21 1, 226. 
- cephalotes 70 : 60 . 
- chalceus 70 : 10, 14, 15, 60, 208, 209, 2 11 , 
22 3, 226. 
- concinnus 53 : 1'12; 70 : 6 1, 20 . 
Philonthus coruscus 70 : 6 '1. 
- cor vinus 53 : 32 , 57, 91, 92 , 144; 70 : 61. 
- cya nipennis 70 : 17, 61, 63, 224. 
- debilis 70 : 6 1, 22 9. 
- decorus 70 : 61, 209. 
- discoideus 70 : 61. 
- ebenins 70 : 6 1. 
- fimet arius 70 : 10, H , 15, 6 1, 63, 186, 201, 
208, 210, 211, 214, 226, 227. 
- fumarius 70 : 61, 211. 
- fuscipennis 70 : 62. 
- fuscus 70 : 62, 211. 
- immundus 70 : 62. 
- larnina tus 70 : 62. 
- longicornis 70 : 62. 
- m a rginatus 53 : 141, 142; 70 : 14, 62, 211 , 
219, 226. 
- rnicans 53 : 32, 31, , 53, 57, 88 , 142, 14 5; 
70 : 62 , 21 1, 224. 
- nigrita 53 : 144. 
- pennatus 70 : 62, 211, 
- puella 70 : 62. 
- punctus 70 : 62, 224. 
- quisquiliarius 53 : 32, 52, 57, 61, 62, 88, 91, 
92, 94 , 95, 144. 
- sordidus 70 : 16, 62 , 21 1, 225 . 
- splendidulus 70 : 62, 224. 
- trossulus 53 : 32, 34, 82, 83, 91, 92,141-144. 
- umbr a tilis 53 : 144 . 
- \·arians 70 : 62, 208, 211 , 21ft, 220, 227. 
- varius 70 : 62, 21 1. 
- \·elox 53 : 32, 34, 35, 53, 57 , '142, 14 5. 
Phloeobium clyp eatum 70 : lt 8. 
Phloeocharis subtilissima 70 : 18, 48, 189, 208, 
2 13. 
Phloeonomus lapponicus 70 : 54 
- planus 70 : 54. 
- pusillus 70 : 54, 206, 209, 211, 213, 22/. 
Phloeopora a ngustiforrnis 70 : 106, 20 8. 
- cortica lis 70 : 108 . 
- t est acea 70 : 108, 208. 
Phloeotrya rufipes 70 : 166. 
Phloeost. punctipennis 70 : 54. 
Phosphuga atr a t a 7 0 : 33, 209. 
Phy llob ius 83 : 92. 
Phyllodrepa 70 : 53. 
- floralis 70 : 52, 2 10 . 
- gracilicornis 70 : 52 . 
- ioptera 70 : 18, 52, 189,208, 2 1'1 , 212. 
- linearis 70 : 52 , 2 12. 
- melanocephala 7 0 : 18, 52, 20/. 
- nigra 70 : 18, 52, 189, 210. 
- puberula 70 : 52. 
- pygmaea 70 : 52, 211. 
- \'iliS 70 : 53, 208. 
Phyllotreta exclamationis 53 : 142. 
Phymatura 70 : 183. 
- brevicollis 70 : 8 , 183, 187, 208. 
Phytobius 53 : I 01. 
- ca na liculatus 53 : 33, 57. 
- comari 53 : 57. 
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Phyt odecta pallida 53 : 33, 142. 
Phytonomus arat or 53 : 141. 
Placusa complanata 70 : 86 . 
- incompleta 70 : 86. 
- p umilio 70 : 86, 207. 
- tachyporoides 70 : 86, 207. 
Plateumaris br accata 83 : 92. 
Platydema 70 : 182, 184.. 
- dejeani 70 : 168, 184.. 
- europaeum 70 :168,184.,198,208. 
- violaceum 70 : 169, 184., 205, 236. 
Platynus assimilis 70 : 31, 206, 210. 
- dorsalis 70 : 21, 31, 228. 
P latyrrhinus resinosus 70 : 171, 178,182, 187, 
198, 203, 205. 
Platysoma fron t ale 70 : 114. 
Platysthetus capito 70 : 57, 215. 
Plegaderus caesus 70 : 113. 
Pocadiodes wajdelota 70 : 123, 177 . 
Pocadius 70 : 186. 
- ferrugineus 70 : 14, 122, 123, 177, 180,183, 
187,191,207 - 209, 211 , 214. , 221,229,238. 
Podabrus alpinus 83 : 92. 
P roteinus 70 : 175, 183, 185. 
- altaicus 70 : 4.9. 
- apicidens 70 : 4.9. 
- atomarins 70 : 15, 26, 4.9, 51, 183, 189, 207 
-2·12, 221, 222, 224.-226. 
- brachypterus 70 : 14-17, 24.-26, 50, 51, 
183, 207, 209 - 211, 216-221, 224. - 230. 
- crenulatus 70 : 51. 
- limbatus 70 : 185. 
- macropterus 70 : 14, 51, 183, 211., 217, 
222, 224., 226, 227. 
- ovalis 70 : 51, 211. 
Pseudopsis sulcata 70 : 4.8. 
- - v. gravei 70 : 4.8. 
Pseudotriphyllus su turalis 70 : 141, 177, 207, 
211, 223, 230. 
Psy lloides affinis 70 : 2 3 6. 
Ptenidium 53 : 32. 
- fuscicorne 70 : 4.3, 210. 
- gressneri 70 : 4.4, 183, 184, 185, 18 7, 203, 
236. 
- nitidum 70 : 4.4, 208, 210. 
- pusillum 70 : 10, 4.4, 210, 213, 219, 225. 
Pterostichus coerulescens 53 : 91, 100, 128-
130. 
- diligens 53 : 32, 53, 57, 84, 101, 128, 129, 
131 , 141, 142. 
- gracilis 53 : 44., 128, 129. 
- minor 53 : 32, 57, 60, 61, 65, 8t,, 86, 87, 
101, 109, 1"14-116, 122, 124, 128,129,131, 
132, 134, 139, 144., 145. 
- nigrita 53 : 32, 57, 60, 84., 86, 87, 109, 114, 
122,128, 12 9, 131, 132, 134., 139, 144., 145; 
70 :17,30,61,221. 
- oblongopunctatus 53 : 84. 
- strenuus 53 : 128, 129, 14"1, 142; 70 : 31, 
210. 
- vernalis 53 : 128, 129. 
Pteryngium crenatum 70 : 128. 
Ptiliolum fuscum 70 : 4.4 , 208. 
- kunzei 70 : 4.4. 
- sahlbergi 70 : 44. 
- schwarzi 70 : 4.4. 
- spencei 70 : 44, 208, 210. 
Ptilium exaratum 70 : 44. 
Ptinus bicinctus 70 : 159. 
- b runneus 70 : 159. 
Ptomaphagus varicornis 70 : 33. 
Pycnoglypta lurida 70 : 52. 
Pygosteus 71 : 8 7. 
Quedius 70 : 17. 
- boops 70 : 63. 
- b revicornis 70 : 63. 
- cinctus 70 : 64, 222, 227. 
- cruentus 70 : 64., 201, 209, 211, 225 . 
- dubius 70 : 64. 
- fulgidus 70 : 64. 
- fuliginosus 70 : 64, 224. 
- fumatus 70 : 64 . 
- later alis 70 : 64., 65, 186, 208, 226, 22 7. 
-lucidulus 70 : 64. 
- maurus 70 : ßt,, 209. 
- mesomelinus 70 : 64, 201, 209. 
- nigriceps 70 : 64. 
- picipennis 70 : 65. 
- p icipes 70 : 65, 210. 
- scintillans 70 : 65. 
- scitus 70 : 65. 
- xanthopus 70 : 65, 207, 225. 
Reichenbachia fossulata 70 : 11 3, 210. 
Rhagonycha 83 : 92. 
Rhinosimus planirostris 70 : 21,160, 203, 211. 
- ruficollis 70 : 1 60. 
Rhizophagus aeneus 70 : 124, 209. 
- bipustulatus 70 : 124, 206-209, 2"11, 212, 
213, 220, 224. 
- dispar 70 : 124, 211, 213, 220. 
- ferrugineus 70 : 124, 211. 
- parallelocollis 70 : 124, 210, 223. 
- parvulus 70 : 124, 206, 207, 212. 
- perforatus 70 : 124, 211. 
- picipes 7 0 : 124, 2"11. 
Rhopalodontus fronticornis 70 : 26, 155, 177, 
194, 209, 210, 212, 213. 
- perforatus 70 : 155, 177, 194, 207. 
Rhopalotella hungarica 70 : 106. 
Rhynchaenus fagi 70 : 1 72. 
Sacium brunneuro 70 : 42. 
Salpingus aeneus 70 : 159, 203. 
- foveolatus 70 : '159. 
- gabrieli 70 : 159. 
Saprinus aeneus 70 : 11 3. 
- lautus 70 : 11 3. 
- politus 70 : 113. 
- semistriatus 70 : 11 3. 
Saulcyella schmidti 70 : 1'12 . 
Scaphidema 70 : 182, 184. 
- metallicum 70 : 16 , 184, 198. 
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Seaphidium quadrimaeulatum 70 : 46, 177, 
208, 210-213. 
Seaphium immaeulatum 70 : 46, 177, 228. 
Scaphosoma agarieinum 70 : 15, 46, 177, 178, 
189,206-213, 215, 21?, 219,221,224,226. 
- assimile 70 : 4?, 1?7, 205, 208,211. 
- boleti 70 : 26, 47, 1 ??, 189, 208, 211, 212, 
224, 22? . 
- limbaturn 70 : 4?, 1??. 
- subalpinum 70 : 14, 4?, 177, 20?, 211,21 3. 
Sciodrepa fumatus 70 : 35, 210, 21 1, 223. 
- watsoni 70 : 24, 36, 210, 221, 225. 
Seopaeus laevigatus 53 : 142. 
Scraptia fuseula 70 : 160, 195. 
Seydrnaenus tarsatus 70 : 10, 21, 42, 210, 
223. 
Seymnus a t er 70 : 14?, 211. 
- auritus 70 : 14?. 
- bipunctatus 70 : 18, 14? . 
- ferrugatus 70 : 14?. 
- redtenbaeheri 70 : 18, 14?. 
Serieodems lateralis 70 : 42, 184, 189, 202, 
210. 
Siagonum quadrieorne 70 : 48. 
Simploearia semistriata 70 : 118. 
Silpha obseura 53 : 11 2. 
Silusa rubiginosa 70 : 86. 
- rubra 70 : 86, 226. 
Sipalia eireellaris 53 : 32, 82, 142; 70 : 25, 90, 
211, 212, 214, 220 - 224, 22?. 
Sitona 53 : 26. 
- suturalis 53 : 38, 141. 
Soronia grisea 70 : 18, 1 2 2. 
Sphaerites 70 : 183. 
- glabratus 70 : 118, 183. 
- sp. 70 : 183. 
Sphaerosoma 70 : 181, 184, 186. 
- algirieum 70 : 145, 184, 216. 
- glabrum 70 : 145, 184. 
- globosum 70 : 145, 184. 
-laevieolle 70 : 145, 184. 
- piliferum 70 : 146, 184. 
- pilosum 70 : 146, 181, 184, 206, 212, 220, 
222. 
Sphindus dubius 70 :148, 17?, 182, 183,194, 
202, 229. 
- grandis 70 : 148, 177. 
Staphylinus b runnipes 70 : 63 . 
- chaleoeephalus 70 : 62. 
- eompressus 70 : 63 . 
- erythropterus 70 : 63, 208. 
- macroeephalus 70 : 63. 
- pieipennis 70 : 63. 
- pubeseens 70 : 63. 
- stereorarius 70 : 63. 
Stelidota sexguttata 70 : 122, 213. 
Stenichnus eollaris 70 : 2'1, 42, 210, 215. 
- seutellaris 70 : 42. 
Stenus 53 : 20, 26, 88, 101. 
- argus 53 : 32, 57, 142 . 
- binotatus 53 : 142. 
Stenus boops 53: 32, 52, 5?, 82, 141, 142. 
- earbonarius 53 : 32, 34, 82, 142. 
- eautus 53: 32, 53, 5?, 142. 
- cicindeloides 53: 32, 38, 52, 5?, 61, 62, 82, 
141-144. 
- cireularis 53 : 142; 70 : 21, 58, 224. 
- clavicornis 53 : 142; 70 : 58, 211 . 
- eonfusus 53 : 142. 
- erichsoni 70 : 58. 
- genieulatus 70 : 58 . 
- humilis 70 : 21, 58, 216, 220. 
- impressus 70 : 19, 21, 59, 218. 
- juno 53 : 32, 34, 5?, 82, 141, 142. 
- melanarius 53 : 142. 
- nigritulus 53 : 142. 
- optieus 53 : 32, 34, 35, 53, 57, 82, 141, 142. 
- pallitarsis 53 : 142. 
- picipes 70 : 59, 224. 
- pumilio 53 : 32, 5? . 
- seabrieulus 53 : 32, 57. 
- scrutator 53: 32, 57, 142. 
Stiehoglossa eorticina 70 : 111, 205, 222. 
Stilbus atomarius 70 : 135. 
- oblongus 53: 143. 
- t estaeeus 70 : 135, 224. 
Stilleus eriehsoni 70 : 10, 59, 211.! 
- or bieularis 70 : 59, 211. 
- rufipes 70 : 59. 
Strophosomus melanogrammus 70 : 21, 172, 
206, 230. 
- rufipes 70 : 1 ?2 . 
Symbiotes gibberosus 70 : 146, 193. 
- Iatus 70 : 146. 
Synehita1 humeralis 70 : 18, 144, 193. 
Syntomium aeneum 70 : 56 . 
Taehinus 70 : 14, 18, ?4., 185. 
- bipustulatus 70 : 72, 190. 
- eollaris 53 : 142; 70 : 73, 209, 224., 229. 
- diseoideus 70 : ?3. 
- fimetarius 70 : ?3. 
- flavipes 70 : ?3. 
- humeralis 70 : 25, 73, ?4, 185, 211. 220. 
- latieollis 70 : 15, ?3, 208, 209, 211, 221, 226. 
- marginatus 70 : 73, 211. 
- marginellus 70 : 73, 209 . 
- pallipes 70 : 15, ?3, 20?, 211, 224., 225. 
- prorimus 70 : 25, 26, ?3, 185, 211, 220, 
224., 230. 
- rufipennis 70 : ?4., 209. 
- rufipes 70 : 15, ?4., 208, 211, 222, 226. 
- seapularis 70 : ?4. 
- subterraneus 70 : ?4., 209, 224.. 
- sp. 70 : 14, 18, ?4. . 
Taehyporus 70 : 14., 185. 
- abdominalis 70 : ?2. 
- atrieeps 70 : ?2, 224.. 
- ehrysomelinus 70 : 72, 218, 220, 224., 227. 
- macropterus 70 : ? 2. 
- nitidulus 70 : ?2, 215, 216, 218, 224.. 
1 per errorem Synehites. 
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Tachyporus obscurellus 70 : ?2. 
- obtusus 70 : 25, 72, 20 9, 212, 213, 220-
222, 221, , 228. 
- pusillus 70 : 72, 224. 
- ruficollis 70 : 72. 
- solutus 70 : 72 . 
- transversaUs 70 : ?2, 224 . 
Tachynsa a tra 53 : 32, 52, 5?. 
Temnochila 70 : 1'1 8. 
Tenebrio molitor 53 : 71. 
- picipes 70 : 169 . 
Tetratoma 70: 182, ·183. 
- ancora 70 : 161, 178, 207, 216. 
- baudueri 70 : 162, ·178, 182, 196, 233. 
- desmaresti 70 : 162, 1 78, 182, 196, 205, 206. 
- fungorum 70 : 16, 162, 1 78, 182 , 196, 209 
- 211, 219. 
Tetropium fuscum 70 : 170 . 
Thalycra fervida 70 : 123, 230 . 
Thamiaraea cinnamomea 70 : 10?. 
Thea 70: 18 7. 
- vigintiduopunctata 70: 13, 148, 1 77, 182, 
18 3, 202, 203 . 
Theca byrrhoides 70 : 15?, 208 . 
Throscus carinifrons 70 : 11 6, 209. 
- dermestoides 70 : 1'16, 21 1. 
- elateroides 70 : 116, 209. 
Thy malus 70 : 184. 
-limbatus 70: 11 8, '184, 185,187,190,202, 
207 -20 9, 212, 213, 216. 
Tillus elongatus 70 : '11 5. 
Tinotns morion 70 : 10?. 
Tomoxia biguttata 70 : 160, 196. 
Trechus quadristriatus 70 : 30. 
Triarthron maerkeli 70: 36, 1 ?7. 
Trichoceble m emnonia 70 : 18, 11 5, 190. 
Trichocellus placidus 53 : 31, 127, 129, 130, 
142 . 
Trichotichnus laevicollis 70 : 30. 
T rinodes hirtus 70 : 118. 
Triphyllus bicolor 70 : 29, 141, 17? , 181, 18 3, 
187, 192, 207, 209, 211, 220, 22 3, 230, 23?. 
Triplax 70 : 180. 
- aenea 70 : 125, 177, 191, 207. 
- collaris 70 : 12 6, 177. 
- elongat a 70 : 126, 1 7?. 
- lacordairei 70 : 126, 177 , 223 . 
-lepida 70 : 126, 177. 
- melanocephala 70 : 126, 1 ?? . 
- rufipes 70 : 126, 177 . 
- russica 70 :12 6, 177, 19 '1, 20 ?, 2'10, 211. 
- scutellaris 70 : 12 6, 1 7?. 
Tritoma 70 : 180. 
-bipustulat a 70 :26, 125, 177, 180, 186, 
'187, 191, 209, 211 - 213. 
Trogophloens corticinus 53 : 32 - 35, 53, 57. 
- elongatus 53 : 142. 
- elongatulus 70 : 56. 
- impressus 70 : 21, 56, 207 . 
Tropideres niveirostris 70 : 1 7 1. 
- sepicola 70 : 171. 
Trox scaber 70 : I /0. 
Typhaea stercorea 70 : !'. !,, I 77, ·18'1, 193. 
Upis cer amboides 70 : 169. 
Vibidia 70 : '187. 
- duodecimguttah 70 : 148, I Ii, I 93, 202, 
203 . 
Zabrus 70: 30 . 
Zilor a 70 : 184, ·1 86 . 
- ferruginea 70 : 166, 184, 2'12. 
- sericea 70 : 166, 184, 197, 212 . 
Zimioma 70 : 184. 
- grossum 70 : 11 8, 184. 
Zyras collaris 70 : 10 7, 224. 
Xantholinus 70 : 14, 60 . 
- angustatus 70 : 59, 208, 225, 228, 229. 
- distan s 70 : 59, 2 I 0. 
- glaber 70 : 59. 
-linearis 70 : 28, 59, 214- 2'16, 224, 226-
22 8. 
- punctulatus 70 : 10, 15, 60, 201, 210, 2'11 , 
221, 223, 226, 230. 
- tricolor 70 : 60. 
Xestobium rufovillosum 70 : 157. 
Xyletinus ater 70 : '157. 
- pectina tus 70 : 1 57. 
Xylodrepa 70 : 32. 
X ylodromus concinnus 70 : 54. 
- depressus 70 : 55, 2 I I. 
- t estaceus 70 : 55. 
X ylographus bostrichoides 70 : H 9, I /7, 207, 
208. 
HYME OPTER.A 
Apis mellliica 66 : 28. 
Arge ustulata 83 : 92. 
Brachonidae 53 : 27, 30. 
Camponotus herculaneus 83 : 92. 
- ligniperda 83 : 92. 
- sp. 83 : 92. 
Chalcididae sp. 53 : 26, 27. 
Croesus septentrionalis 83 : 92. 
D acnusa sp. 53 : 38. 
Dolerus sp. 83 : 92. 
Formica n asuta 80 : 44. 
- rufa 83 : 92. 
- sp. 53 : 33. 
Ichneumonidae sp . 53 : 26. 
Lasins brunneus 70 ; 22, 23, 87. 
- niger 53 : 33; 83 : 92. 
- sp. 83 : 92. 
Meloboris sp. 53 : 26. 
Myrmica sp. 70: 23; 83 : 92. 
Selandria flavens 83 : 92. 
- sp. 53 : 26. 
Spilocryptus micropterus 83 : 92. 
Tenthredinidae sp. larva 53 : 27, 38; 83 :92. 
H ElliPTER.A 
Acalypta lillianus 96 : 4, 14 . 
- n yct alis 96 : 13. 
Achorotile albosignata 57 : 28. 
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Anthocor is borealis 96 : 14. 
- musculus 96 : 5, 14. 
Aphididae 53 : 30 . 
- sp . 53 : 26, 38 . 
Aphrophora salicina 53 : 38-40,46, 4 7. 
Aradus abbas 96 : 4, 13 . 
- lugubris 96 : 5, 13 . 
- persimilis 96 : 4, 13. 
Balclu t h a p unctata 53 : 38, 46. 
Blissus leucopterus 96 : 4, 10. 11. 
-- hirtus 96 : 10, 11. 
Calligypona albostriat a 57 : 20, 27 . 
- b revipennis 57 : 3·1. 
- discolor 57 : 20, 37. 
- f a irmairei 57 : 6. 
- fl aveola 57 : 6. 
- forcip a t a 5 7 : 20, 31. 
- lugubr in a 57 : 31. 
..,- p ellu cida 53 : 38; 57 : 3, 6, 20, 25 - 35. 
- straminea 57 : 3, 6, 18 . . . 35. 
- stri at ella 57 : 33. 
- sp . 57 : 6, 20, 27, 31-33. 
Calocoris fulvom acula tus 83 : 92. 
- ochromelas 83 : 92 . 
Ca mptobrochis neb ulosus 96 : 5, 19. 
Capridae sp . 83 : 92 . 
Capsus a t er 96 : 5, "1 7. 
-- var . semiflavus 96 : 1 7. 
Chlam yd a t us pulicarius 96 : 5, 2 1. 
Chloriona glaucescens 57 : 31, 33 . 
- sm aragdula 57 : 31, 33. 
- sp . 53 : 5, 6, 9 ... 35. 
Cicadina 53: 26, 27 . 
- larva 53 : 26, 27. 
Cicadula p unctifrons 53 : 40. 
Corixidae 96 : 25. 
Corythucha 96 : 3. 
- heidem anni 96 : 14.. 
- p alli pes 96 : 14 . 
Cosmopepla bima cula t a 96 : 4, 8. 
Criom orphus 57 : 6, 32 . 
- williamsi 57 : 6. 
Cymus gland iciolor 53 : 26 . 
-luridus 96: 4, 10. 
Cytorrhinus 96 : 3. 
- caricis 96 : 5, 20. 
- sp . 96: 5. 
D eltocephalus p ascuellus 53 : 38. 
Dicr aneura fl a vip ennis 53 : 2 7. 
D icran otropis sp. 57 : 6 ... 35. 
- d ivergens 57 : 31 . 
- h am at a 57 : 6- 9, 32, 33, 36. 
Dicyphus agilis 96 : 5, 20. 
D olichonabis limbatus 53 : 38. 
Edessa sp . 54 : 65. 
E lasmost ethus cruciatus 96 : 4, 8. 
- inters tinctus 96 : 8. 
E lasmuch a la teralis 96 : 5, 8. 
- p lebejus 83 : 92. 
Empoasca smaragdula 53 : 38, 46. 
E remochoris errat icus 83 : 92 . 
Galgup ha atra 96 : 4, ? . 
Geocoris b ulla tus 96 : 4, 11 . 
- - borealis 96 : 11 . 
- uliginosus 96 : 4 , 11. 
Gerri s dissortis 96 : 5, 24 . 
- odontogaster 53 : 141. 
- rernigis 96 : 5, 25 . 
H ebrus ruficeps 53 : 33 . 
K leidocerus resedae 96 : 5, "1 0. 
Laclmus sp . 83 : 92 . 
Lampracanthia crassicorn is 96 : 5, 21. 
Ligyrocoris diffusus 96 : 4. 11. 
- silvestris 96 : 5, 12. 
Limotettix st r iola 53 : 38. 
L iocoris columbiensis 96 : 5, 19 . 
- lineola ris 96 : 5, 1 8. 
- rubroclarus 96 : 5, 19. 
- rubrosignatus 96 : 5, 18 . 
- varius 96 : 5, 18. 
L ygus 96 : 3. 
- p abulinus 96 : 5, 1 7. 
- p ratensis 53 : 38. 
Macrosteies p unctifrons 53 : 38 , 39, 46 . 
- sexnotatus 53 : 38 - 40, 42, 46, 47, 72. 
- ,-irid igrisea 53 : 38. 
C\Iecomma gilvipes 96 : 5, 20. 
C\Iegamelus not u la 53 : 38, 46 . 
Clfi ris dolabratus 96 : 5, 16 . 
lllonalocoris americanus 96 : 5, 19. 
abis 96 : 3. 
- ferus 96 : 3. 
- flavomargina tus 96 : 5, 15. 
- limbatus 96 : 5, 15 . 
- rugosus 96 : 3. 
Neolygus can adensis 96 : 5, 18. 
- communis 96 : 4, 1 7. 
Neottiglossa undata 96 : 5, 7. 
~otonecta insulat a 96 : 5, 25. 
·otus flavipennis 53 : 38, 46 , 47. 
::\7ysius ericae 96 : 5, 9 . . 
Orthops scu tella tus 96 : 5, 1 7. 
Pagasa fusca 96 : 5, 14 . 
Pentacora ligata 96 : 5, 21. 
- sphacelata 96 : 5, 22. 
Perill us exa ptus 96 : 4, 9. 
Philaenus spumarius 53 : 27, 38-40, 46, 47 . 
Phylloxera sp . 54 : 5. 
Physokermes rasemosus 70 : 1 71, 1 98. 
Pinalitus approximatus 96 : 5, 18. 
P ithanus maerkeli 96 : 5, 1 5. 
P lagiognathus chrysantherni 96 : 5, 21 . 
- obscurus 96 : 5, 20 . 
- politus 96 : 5, 20. 
Podisus serieventr is 96 : 5, 9. 
Poeciloscytus unifasciatus 83 : 92. 
P rotenor sp. 54 : 69. 
Psylla sp. 53 : 26, 38. 
Pycnopterna striata 83 : 92. 
Pyrrhocoris apt erus 76 : 8, 27. 
Rhopalus maculatus 53 : 38. 
Salda bouchervillei 96 : 5, 22 . 
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Salda bueuoi 96 : 5, 22. 
- obscura 96 : 5, 22. 
- sp. 53 : 27; 70 : 23. 
Saldula fernaldi 96 : 5, 24. 
- illinoieusis 96 : 5, 23. 
- uigrita 96 : 5, 24. 
- opacula 53: 72-74; 96: 141, 5, 24. 
- orbiculata 96 : 5, 23. 
- pallipes 96 : 5, 23. 
- saltatoria 53 : 38, 141. 
Saliguus distingu endus 96 : 5, 19. 
Scolopostethus affiuis 53 : 33, 34. 
- thomsoui 96 : 5, 12. 
Sehirus ciuctus 96 : 4, 7. 
Sphaerobius insiguis 96 : 5, 11. 
Stenodema trispinosum 96 : 5, 16. 
- viciuum 96 : 4, 16. 
Stictopleurus crassicornis 96 : 5, 9. 
Stomaphis yauois 54 : 5. 
Stygnocoris pedestris 96 : 5, 12. 
Syromastes margiuatus 54 : 5, 66. 
-sp.54: 67. 
TarnaHa coweui 54 : 68. 
Teloleuca p ellucens 96 : 5, 24. 
Teratocoris herbaticus 96: 3, 5, 16. 
- paludum 53 : 38, 96 : 3, 5, 17. 
Thamuotettix abietinus 83 : 92. 
Thyreocoris a tra 96 : 7. 
Trapezonotus 96 : 4, 12. 
- distinguendus 96 : 5, 12. 
MOLLUSCA 
Acroloxus lacustris 91 : 71 . 
Auisus vortex 91 : 8, 10, 11, 69, 70, 94, 104. 
Auodonta cygnea 71 : 7, 11, 12, 69. 
- sp. 71 : 66; 91 : 89. 
Arion empiricorum 70 : 24. 
- subfuscus 70 : 24, 25. 
Bithyuia 91 : 23, 55, 72, 73, 76, 79. 
- tentacula ta 91 :8, 9-11 , 13, 18-25, 31-
35, 55, 58, 66, 71-73, 76, 78-80, 94, 104; 
92 : 4. 
Cardium edule 63 : 32. 
-sp. 69 :10. 
Clausilia laminata 76 : 96. 
Dreissenia polymorpha 71 : 69. 
Gryphaea sp. 76 : 92. 
Helix arbustorum 76 : 96. 
Hydrobia ulvae 87 : 200. 
Limax agrestis 70 : 24. 
Limuaea 91 : 55, 59; 92 : 4. 
- auricularia 91 : 8, 46. 
- ovata 87 : 188. 
- palustris 87 : 188; 91 : 8- 13, 16, 17,35, 37, 
41 - 43, 46, 48, 51, 53, 54, 57, 59, 63, 68, 
?6, ?8, 80, 94, 104, 105. 
-peregra 71 :7; 91 : 8,10-13,16,17,2 7, 
37, 43, 46, 57, 59-61, 63, 65, 76, 78-80, 
94, 104-106. 
L imuaea stagnalis 71 : 69, 71; 87 : 188; 91 : 
8- 13, 16, 17, 26, 35, 37, 43, 45, 48, 51 , 
57-60, 76, 78-80, 94, 104- 106; 92 : 4. 
- truucatula 91 : 23, 36. 
Mya arenaria 83 : 14. 
Mytilus edulis 63 : 28 ... 33; 71 : 73. 
Pisidium 91 : 89. 
Paludiua vivipara 71 : 69, 71. 
Physa fontinaUs 91 : 8, 11, 104. 
Plauorbarius 91 : 4 7. 
- corneus 91 : 9, 10, 54. 
Planorbis corneus 91 : 8. 
- möllendorfi 91 : 33. 
- planorbis 91: 37, 70 . 
- umbilicatus 91 : 70. 
Sphaerium 91 : 89. 
Succiuea putris 91 : 86. 
T elliua baltica 63 : 29- 33. 
Theodoxus fluviatilis 68 : '149; 78 : 13; 87 : 
108; 91 : 8, 10, 12, ?6, 105, 106. 
Trochus fenneouianus 86 : 6. 
Turritella sp. 55 : 11 7. 
Uuio pictorum 71 : 7, 69, ? I. 
- sp. 71 : 70; 91 : 89. 
LEPTOCARDII, CYCLOSTOMATA 
Amphioxus 88 : 6. 
Myxiue sp. 71 : ·t 8. 
Petromyzon fluviatilis 71 : 7, 9, 11 , 12, 16, 
17, 36, 66, 67, 69, 71, 91, 92; 93 : 16. 
- marinus 71 : 16,17, 3? . 
- - dorsatus 71 : 16. 
- planeri 71 : 13. 
- sp. 71 : 16, 19-21, 23, 24, 27-29, 31 - 33, 
?0, 79-8 1, 83, 84, 86, 87. 
PISCES 
Abramis blicca 71 : 7; 91 : 71, 85, 87, 88; 
93 : 16. 
- brama 63 : 27, 28, 32; 75 : 6; 91 : 85, 87, 88. 
- vimba 91 : 87. 
Acerina cernua 63 : 28, 29, 31, 32; 71 : 69, 
91 : 71' 88; 93 : 5, 8, 19. 
Alburuus lucidus 91 : 87, 88, 90. 
Ameiurus nebulosus 71 : 11 . 
- sp. 71 : 12, 69, 80. 
Auguilla rostrata 71 : 72. 
- vulgaris 71 : 8, 9, 11, 73; 93 : 5, 19. 
Atherinops sp. 71 : 78. 
Betta splendens 68 : 46, 53, ?8. 
Beyrichia jonesi 76 : 48, 49, 50, 115. 
Carassius auratus 71 : 9, 11, 22 , 49, 69, ?1. 
- sp. 71 : 6?, 71. 
Catost omus commersonii 71 : 11. 
- sp. 71 : 12, 80. 
Cichlasoma bimaculatum 68 : 126. 
Clupea harengus membras 77 : 7. 
Cobitis barbatula 91 : ? I. 
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Coregonus 74 : 3-4 7, Tafel 1-4; 75 : -3-33, 
Tafelt-/; 89 : 3- 74, Tafel1-7. 
- a lbula 61 : 3-116; 75 : 6; 93 : 12, 16, 19. 
- generosus 75 : 9. 
- lavaretus 61 : 26; 89 : 3-75; 93 : 12, 13, 19. 
- - f. jä rvü 75 : 8, 9, 11 - 13, 18-1 9, 22-
23, 26, 30, 32, Tafel 2, 4, 5-7. 89 : 17, 
29, 41, 48. 
- - f. t ypiea 74 : 4, 6-8, 24-33, Tafel 1, 
2, '• ; 89 : 20, 23, 25, 27, 29, 41. 
- muksun f. aspins 74 : 6, 8-11, 34-41, 
Tafel 3; 75 : 9, 11 , 12, 15, 20 - 22, 29, 32, 
33, T afel 1, 3; 89 : 29, 41. 
- wartmanni 75 : 9. 
- sp. 93 : 19. 
Cottus seorpius 63 : 28. 
- quadrieornis 63 : 28, 93 : 16. 
Cyprinopsis earassius 63 : 28; 71 : 3, 4, 12, 13, 
49, 61, 66, 67, 69, 9'1, 92. 
Cyprinus earpio 71 : 8, 33, 49, 51; 91 :71, /3. 
- sp. 63 : 29; 71 : 53-60. 
Esox lucius 63: 27, 28, 32; 71 : 8; 75 : 6; 91 : 
68, 71, 85, 87 , 88; 93 : 5, 8, 16, 19. 
Fundulus heteroelitus 71 : 26, 72, 73. 
- sp. 71 : 10, 78. 
Gadus morrhua 63 : 27, 28, 29, 32 . 
Gasterosteus 71 : 87; 91 : (69?}; 93 : 4. 
-aeuleatus 56: 14, 91; 68 :29; 71 :69,/3, 
78; 91 :46, 87; 93 :5, 15, 16. 
- - gymnura 71 : 69. 
- - traehura 71 · 69. 
- pungitius 91 : 87; 93 : 5, 15. 
Gobius mierops 84 : 14 . 
- niger 91 : 87. 
Hemiehromis bimaeulatus 68 : 62, 68, 1 26, 
1 52. 
Lebistes sp. 76 : 104. 
Leueisens eephalus 91 : 88. 
- erythroptha lmus 63 : 32; 71 : 7; 91 :69, 71, 
87, 88. 
- grislagine 91 : 85. 
- idus 91 : 85, 87, 88. 
- rutilus 63 : 28, 29, 31-33; 71 : 65, 69, 
71; 75 : 6; 91 : 69, 71' 85, 87-90; 93 : 5. 
- sp. 77 : 8. 
Lota vulgaris 75 : 6; 91 : 68, 88, 90; 93 : 5, 8, 
16, 19. 
- Iota maeulosa 93 : 4. 
Lucioperea sandra 63 : 28, 32; 75 : 6; 91 : 88. 
1icrophis boaja 71 : 72. 
Osmerus eperlanus 75 : 6; 93 : 16. 
Perea flaveseens 91 : 83. 
- fluvi a tilis 63 : 27-33; 71 : 7, 65, 69, 91; 
75 : 6; 91 : 68, 71, 85, 87, 88; 93 : 5, 8, 16, 
19. 
Phoxinus aphya 91 : 69, 71, 87. 
Phoxinus laevis 66 : 28. 
Pleuronectes flesus 63 : 27-29, 32; 
71 : 11 - 13, 62, 63, 64, 69, 91. 
- platessa 71 : 64. 
Pristis mierodon 71 : 8, 11 . 
Salmo 94 : 3 ... 40; 98 : 3 ... 31. 
- irideus 71 : 11 , 12, 33, 71, 73. 
- salar 71 : 61; 91 : 85; 93 :17, 19. 
- salvelinus 93 : 16. 
- trutta 93 : 17, 19. 
- - fario 91 : 85. 
- - laeustris 91 : 89; 93 17, 19. 
- umbla 93 : 19. 
- sp. 71 : 66, 67 , 70. 
Silurus glanis 91 : 85, 88. 
Tinea vulgaris 71 : 8; 91 : 71, 73; 93 : 5. 
Trutta laeustris 93 : 19. 
- shasta 93 : 5. 
- vulgaris 93 : 19. 
Thymallus vulgaris 91 : 89; 93 : 16, 19. 
Zoarces v iviparus 91 : 82. 
AMPHIB IA 
Ambystoma (larva) 71 : 69. 
Diplocaulus magnicornis 76 : 53, 54. 
L ysorophus tricarinatus 76 : 53. 
Rana esculenta 71 : 9, 11 , 19, 69, 71. 
- temporaria 66 : 28; 91 : 37, 86. 
- sp. 71 : 7. 
T r imerorhaehis insignis 76 : 53, 54. 
Triton sp . 56 : 42. 
Triturns vulgaris 91 : 83. 
- sp. 91 : 83. 
X enopus laevis 72 : 65, 91. 
REPTILIA 
Alligator sp. 66 : 28. 
Captorhinus aguti 76 : 54. 
Lacerta agilis 66 : 28. 
Protocera tops sp. 76 : 11 4, 11 6. 
\ ' ipera berus 67 : 38, 40. 
Accipiter 66 : 26. 
- gentilis 65 : 12. 
AVES 
- nisus 63 : 8, 21, 23; 65 : 12; 67 : 20; 68 : 
140; 83 : 72. 
Actitis1 hypoleucos 63 : 8, 20, 23, 53 ; 65 : 9, 
13; 67 : 29. 
Acrocephalus 83 : 64. 
- arnndinaceus 83 : - 2. 
- schoenobaenus 65 : 9, 11; 83 : 72. 
Aegi thalos caudatus 83 : 72 . 
Aegolius funereus 65 : 9, 12 . 
Agelaius phoeniceus 67 : 29; 83 : 74 , 75; 90: 
18. 
- tricolor 67 : 45; 83 : 75. 
Alauda sp. 84 : 28. 
- arvensis 56 : 38; 65 : 8, 11 ; 66 : 6, 11 , 13, 
15-17, 19, 21, 22, 25, 27, 30-33. 
1 per errorem Acitis . 
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Alca torda 63 : 8, 14, 22, 23, 35, 39, 44, 46-
49, 52, 53. 
Anas 84 : 28; 91 : 27. 
- clypeata 63 : 8, 20, 23, 32, 53; 68 : 4, 5, 
10-12, 15-24, 26, 27, 33-35, 39, 45-
48, 50, 55, 56, 65, 70, 72, 74, 81, 82, 88, 95, 
97, 99, 100-105, 10 7-109, 111-11 3, 
125-133, 135-"142, 145-152, 154, 155, 
157, 159, '161-163, 165-168, 178. 
- domesticus 68 : 12, 49, 80, 148. 
- discors 68 : 47. 
- fla virostris 68 : 21, 81. 
- platyrhynchos 63 : 8, 20, 23, lt2 , 47, 48, 53; 
67: 25, 26; 68 : 12, 21, 25, 28, 29, 42, 46, 
47-51, 51t-56, 67, 70, 71,, 86, 95, 99, 
104, 12 3, 124, 12 7, 128, 132 , 139, 162; 
91 : 86. 
Anous stolidus 77 : 12, 22. 
- sp . 77 : 12. 
[Anser] 68 : 55, 56, 74, 83-85, 93, 105, 110, 
138, 139, 146; 84 : 25, 28. 
Anser albifrons 76 : 27, 28. 
- anser 68 : 10, 19, 29, 30, 44, 49, 56, 84, 94, 
96, 12 3, 121, , 130. 
[- domesticus] 68 : 12, 148. 
Anthus p r atensis 63 : 8, 9, 23; 65 : 8, 11. 
- spinoletta littoralis 63 : 8, 9, 23, 53. 
- trivialis 65 : 8, 11; 83 : 41. 
Apus apus 65 : 12; 83 : 71. 
- melba 83 : 71. 
Aquila chrysaetos 65 : 12; 66 : 26. 
Ardea cinerea 67 : 25; 83 : 63, 72, 91 : 90. 
- purpurea 91 : 90 . 
Ardeola ralloides 91 : 90. 
Arenaria interpres 56 : 52, 55, 82; 63 : 8, 15. 
22, 23, 41, 42, 53; 67 : 25; 68 : 26, 55, 85, 
136 , 151; 77 : 4, 11, 21, 24, 29. 
Asio flammeus 65: 9, 12. 
- otus 65 : 12. 
Athene noctua 66 : 5; 83 : 49. 
Auriparus flaviceps 83 : 73. 
Aythya americana 68 : 21, 27. 
-fuligula 68 :4, 5,10-12,15-17,19,20, 
22-24, 26, 28, 31, 32 , 34-46, 48-50, 
53, 55-57, 59-67, 69-74, 76-83, 86-
88,91,92,94-97,99-105,109,111-113, 
115-123, 125-1 35, 138-142, 144-150, 
152, 153, 155, 157, 158, 161-168; 77 : 5. 
- valisineria 68 : 21, 27. 
- sp. 68 : 26, 27, 106. 
Baeolophus inornatus 56 : 53, 55. 
Bombycilla cedrorum 83 : 54. 
- garrulus 65 : 11. 
Botaurus stellaris 83 : 72. 
Branta bernicla 91 : 86. 
Bubo virginianus 66 : 27. 
Bucephala clangula 68 : 12, 47, 48, 50, 103. 
- sp. 68 : 25. 
Buteo buteo 65 : 12; 66 : 27. 
- Iagopus 65 : 12. 
Calcarius lapponicus 65 : 8, 11 . 
Cairina moschata 68 : 49, 50. 
- sp. 68 : 120, 1 21, 
Calidris alpina 65 : 12. 
Capella gallinago 65 : 9, 13. 
Caprimulgus europaeus 65 : 9, 12; 83 : 66, 72. 
Carduelis cannabina 65 : 10. 
- carduelis 84 : 19, 4 9. 
- chloris 84 : 49. 
- flammea 65 : 8, 10. 
- [linaria] 65 : 5. 
- spinus 63 : 8, 21, 23; 65 : 8, 10. 
Carpodacus 84 : 21. 
- erythrinus 65 : '10; 83 : 54. 
- mexicanus 83 : 44. 
- purpureus 67: 24. 
Cassidix mexicanus 67 : 27, 45; 83 : 75. 
Catherpes mexicanus 83 : 74. 
Ceophilus pileatus 83 : 52. 
Certhia familiaris 65 : 8, 11 ; 67: 9; 83 : 21. 
Chamaea fasciata 56 : 18, 67 : 25, 26, 48. 
Chamaepelia 84 : 25. 
Charadrius1 apricarius 65 : 9, 12. 
- dubius curonicus 63 : 41. 
- hiaticula 56 : 52, 55, 81, 89; 63 : 8, 15, 23, 
41, 53; 65 : 9, 12; 67 : 25; 77 : 21. 
- melodus 56 : 53, 91. 
- morinellus 83 : 72. 
Chloris chloris 65 : 8, 1 0; 84 : 19, 4 9. 
[Chrysolopus pictus] 68 : 49. 
Ciconia ciconia 56 : 18, 19, 50, 81; 83 : 63. 
Circus cyaenus 65 : 12; 83 : 72. 
- pygargus 83 : /2. 
Cistothorns platensis 83 : 74. 
Colinus virginianus 84 : 20 . 
Collaptes auratus 83 : 52. 
Colleoptera affinis 83 : 31. 
Coloeus monedula 83 : 72. 
Columba 66 : 26; 68 : '19, 81, 137, 155, 159; 
83 : 49; 84 : 25. 
- livia 76 : 25, 26. 
- - domestica 66 : 27. 
- oenas 65 : 12. 
- palumbus 63 : 8, 2 1, 23; 65 : 9, 12. 
Corvus brachyrhynchos 67 : 29. 
- corax 65 : 10; 68 : 159. 
- cornix 63 : 8, 9, 23, 51, 53; 65 : 5, 8, 10; 
76 : 27, 28; 91 : 86. 
- frugilegus 83 : 72. 
Coturnix coturnix 65 : 13; 83 : 63. 
Cractes infaustus 65 : 8, 10. 
Crex crex 65 : 13; 83 : 72. 
Crypturus ,·ariegatus 68 : 50. 
Cuculus canoru 65 : 9, 12; 83 : 69. 
Cyanositta cristata 84 : 2'1. 
Cygnus 68 : 105, 139. 
- cygnus 68 : 148. 
- olor 68 : 148; 83 : 63, 72. 
Cypsiurus parvu 83 : 31. 
Delichon urbica 63 : 8, 22, 23; 65 : 9, 12. 
1 per errorem Charadius. 
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Dendroica aestiva 83 : 54, 58. 
- caerulescens 83 : 54. 
- virens 83 : 41, 54. 
Dolichonyx oryzivorus 83 : 75. 
Dryobates leucotos 83 : 22, 52. 
- major 65 : 9, 12; 83 : 27, 52. 
- minor 65 : 12. 
Dryocopus martius 65 : 9, 12; 68 : 47; 83 : 52. 
Dumete lla carolinensis 83 : 22. 
Egretta garzetta 91 : 90. 
Em beriza 83 : 7 9. 
- caesia 84 : 96 . 
- calandra 83 : 72, ?3 . 
- cirlus 83 : 72, 73 . 
- citrinella 65 : 5, 8, 11; 66: 6,11,14-16, 
19, 21-25, 27, 29-33; 83 : 22, 72, 73; 
84 : 4, 6-9, 12, 13, 15-18, 22, 23, 26, 27, 
32-37, 4'1-47, 49, 52-56, 59-63, 65, 
66, 68-70, 79-82, 81,, 85, 88, 89, 91, 92, 
96-99. 
-- erythrogenus 84 : 82. 
-hortulana 65 :8, 11; 83 :72, ?3; 84 :4, 
6-9, 12, 13, 15-18, 22, 23, 26, 27, 32, 
41-47, 49, 52-56, 59, 61-63, 65, 66, 
68-75,79, 80, 82-85, 87-89, 91-99. 
- pusilla 65 : 4, 5, 11. 
- rustica 65: 4, 5, 8, 11, 16. 
- schoeniclus 65 : 8, 11; 66 : 6, 11, 15, 16, 
19-25, 27, 29-33, 40; 83 : 73. 
Eremophila alpestris 65 : 8, 11; 83 : 53, 54. 
Erithacus rubecula 56 : 22, 50-52, 55, 56, 
59, 6'1-67, /8-82, Diagr.; 65 : 9, 11; 66 : 
6, 11, 15-17, 19-25, 27, 29-33, 39, 40; 
67 : 14 , 16, 25, 27, 29, 36, 48, 51; 68 : 53, 
1 36; 76 : 1 03; 83 : 22, 24, 31, 54, 58, 62, 
68, 70-72, 79 . 
Eudrontias morinellus 65 : 9, 12. 
Eumenis sp. 68 : 29. 
Euphagus cyanocephalus 83 : 75. 
Falco columbarius 65 : 12. 
- peregrinus 63 : 23; 65 : 9, 12; 66 : 31. 
- subbuteo 65 : 12; 66 : 27; 67 : 20; 68 : 140. 
- tinnunculus 65 : 9, 12; 83 : 72. 
Fringilla coelebs 56 : 52, 78; 63 : 8, 21-23; 
65 :8, 10; 66 :6, 11,14-1 6, 19,21-25,2/, 
29-33; 67 : 24, 26; 68 : 63; 83 : 14, 72; 
84 : 19, 25, 92. 
-montifringilla 65 :8,10; 66 : 19, 21, 27; 
84 : 31, 49. 
Fulica atra 68 : 29, 50, 63, 81, 85; 83 : 72. 
Gallus domesticus 66 : 27; 68 : 82; 76 : 27, 28; 
83 : 52; 84 : 25; 91 : 27, 86. 
Gallinula chloropus 83 : 72. 
Garrulus glandarius 65 : 8, 10. 
[Gelochelidon nilotica] 77: 38. 
Geopelia 84 : 25. 
Geothlypis trichas 83 : 53, 54 . 
Grusgrus 65 : 13; 83 : 63. 
Haematopus ostralegus 63 : 8, 16, 23, 27, 28, 
53, 60; 67 : 25, 26; 68 : 85; 83 : 72. 
Haliaetus albicilla 63 : ·18, 23; 68 : 140 . 
Heleodytes brunneicapillus 83 : 74. 
Hesperiphona vespertina 67 : 2.\.. 
Hippolais icterina 65 : 11 . 
Hirundo abyssinica 83 : 31. 
- ery1hrogastr a 84 : 49. 
- rustica 63 : 8, 22, 23; 65 : 9, 12; 83 : 54. 
- sntithii 83 : 31, 41 . 
[Histrionicus histrionicus] 63 : 46, 4 7; 68: 162. 
Hydroprogne caspia 56 : 81; 63 : 8, 17, 23, 53. 
- tshegrava 63 : 8, 11, 23, 53; 77 : 3-50; 
83 : 70. 
Hylocichla fuscescens 83 : 54. 
- guttata 83 : 26, 54. 
- mustelina 83 : 26, 54. 
Icterus galbula 83 : 75. 
- icterus 68 : 96. 
- spurius 56 : 27, 53, 53, 56-58, 81, 85. 
lridoprocne bicolor 56 : 53, 82, 89; 67 : 41. 
Jynx torquilla 56 : 52, 59, 65 : 12; 67 : 9, 14-
16, 37-40, 50; 83 : 27,31, 54. 
Junco hyemalis 83 : 44; 84 : 21 . 
- oreganus 84 : 67. 
Lagopus Iagopus 65 : 1 0, 13. 
- scoticus 83 : 72 . 
Lanius collurio 63 : 8, 21, 23; 65 : 11; 67: 20, 
38; 83 : 72. 
- excubitor 65 : 11; 67 :20. 
Larus argentatus 56 : 68; 63: 8, 17, 23, 26-
30, 34, 36, 37, 39-41, 4.7, 4.8, 50, 53, 62; 
67 : 25, 26, 30; 68 : 53, 57, 140; 77 : 4., 5, 
19, 23, 25, 26, 28, 30, 34.; 91 : 86, 87. 
- canus 63 : 8, 18, 22, 23, 30, 34., 36, 38-
41, 49, 50, 53, 62; 68 : 140; 77 : 4, 5, 19, 
30; 83 : 72. 
- fuscus 56 : 68; 63 : 8, 18, 22, 23, 26, 30-
31, 33, 34., 36-4'1, 45, 48-50, 53, 62; 
68 : 140; 77 : 4., 5, 14., 19, 23, 30; 91 : 86, 90. 
- marinus 63 : 8, 17, 23, 27, 36, 4.0, 53, 62; 
68 : 140; 77 : 4, 27. 
- minutus 63 : 4.3; 77 : 11; 
- ridibundus 63 : 8, 19, 23, 38, 39, 41, 48, 
52, 62; 68 : 140; 77 : 11, 30, 31. 
- sp. 63 : 7, 43; 68 : 10, 26, 103, 140, 148, 
152, 157; 77 : 11, 22, 27. 
Limicola falcinellus 65 : 9, 12 . 
Limosa limosa 83 : 72. 
- sp. 68 : 93. 
Loxia curvirostra 65 : 8, 10; 83 : 65, 79, 84, 
86. 
- pytyopsittacus 65 : 8, 10. 
- sp. 56 : 5-; 65 : 4. 
Lullula arborea 83 : 72; 91 : 87. 
Luscinia luscinia 83 : 22. 
- megarhynchos 83 : 22. 
- suecica 65 : 9, 11; 83 : 22. 
Lymnocryptes minimus 65 : 13. 
Lyrurus tetrix 63 : 8, 21; 65 : 9, 13. 
Mariposa 84 : 25 . 
Megadyptes 83 : 49. 
Melanitta 68 : 25. 
-fusca 68 : 12, 125, 130, 150, 158; 83 :67. 
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Meleagris gallopavo 84 : 25-28, 64. 
Melopsittacus undulatus 84 : 49 . 
Melospiza melodia 56 : 15, 22, 33, 53, 55-
57, 6'1-67, 80-86, Diagr; 67 : 7, 14, 23, 
24, 26, 27, 29, 32, 48, 49, 51; 68 : 142; 
83 : 31 , 44, 48, 49. 
Mergus merganser 63 : 7, 8, 1 3, 22, 23, 52, 53, 
46, 47, 52; 68 : 12, 43-118, 50, 10 3, 1 30, 
148; 83 : 72; 91: 86. 
- sp. 68 : 25. 
- serr ator 63 : 7, 8, 14, 23, 29, 44, 53; 68 : 
130; 77 : 5. 
Micropus apus 67 : 25, 55, 56; 76: 103; 83 : 
31, 32; 84 : 21. 
- melba 67 : 25, 26. 
- sp. 67 : 33. 
Molothru s ater 67 : 29. 
Motacilla alba 63 : 8, 9, 22-24, 53; 65 : 8, 
11 ; 66 : 21, 27; 67 : 24; 77 : 5; 83 : 22, 72. 
- clara 83 : 31. 
- flava 65 : 8, 11; 67 : 24; 83 : 72. 
-- flava 65 : 8, 11. 
- - thunbergi 65 : 8, 11. 
Muscicapa a lbicollis 56 : 5, 48, 67, 68, 86, 
83 : 19, 36, 70, 72. 
-- semitorquata 56 : 48, 67, 68. 
- hypoleuca 56 : 3-104; 65 : 8, 11; 67 : 5-
51; 68 : 58; 83 : 3-96. 
-- iberiae 56 : 6), 68. 
-- muscipeta 56: 67, 68, 73, 75; 83 : 48. 
-- speculigera 56 : 67, 68. 
- parva 56 : 74. 
- striata 56 : 11.; 65 : 8, 11 ; 67 : 27; 83 : 8, 
10, 72. 
Numenius arquata 63 : 8, 22, 23; 65 : 9, 13; 
68 : 94. 
- phaeopus 65 : 9, 13. 
- sp. 68 : 93. 
Nycticorax nycticorax 91 : 90. 
Nyroca americana 63 : 46, 1,7. 
[- ferina] 63 : 44. 
- fuligula 63 : 7, 8, 10, 23, 24, 26-32, 35, 
39, 42-44, 47 -48, 52 , 53, 60; 67 : 36. 
Oenanthe oenanthe 63 : 8, 10, 22, 23, 53; 65 : 
9, 11; 77 : 5 . 
Oidemia fusca 63 : 7, 8, 10, 23, 26, 27, 29, 32, 
33, 43, 53, 60; 68 : 12, 47, 12 5, 130, 150, 
158, 177; 77 : 5; 83 : 67. 
- sp. 68 : 25. 
Oriolus oriolus 65 : 10. 
Pandion haliaetus 65 : 12; 68 : 140. 
Parus 67: 14; 83 : 77. 
- ater 63 : 8, 21, 23; 65 : 8, 11; 83 : 14, 15, 
62, 72. 
- a tricapillus 56 : 12, 53, 55; 65 : 8, 11; 66 : 
19, 21, 27; 67 : 24, 41; 83 : 52, 54. 
- - borealis 63 : 8, 21, 23. 
- caeruleus 56 : 12; 67 : 9, 29, 41; 83 : 14, 15, 
19, 21, 39-41, 52-54, 58, 62, 66, 68, 72, 
76. 
Parus cinctus 65 : 8, 11 . 
- cristatus 56 : 12; 65 : 8, 11; 67 : 9; 83 : 11., 
15, 62. 
- major 56 : 12, 1,2; 63 : 8, 2 1, 23; 65 : 8, "11; 
67 : 8, 9, 20, 25, 29, 37, 4 1, 42; 83 : 12-16, 
19, 22, 23, 26, 27, 3 1, 32, 39, 40 - 43, 45, 
48, 52-54, 58, 62, 64-66, 68, 70-72, 
76, 77, 79. 
- palustris _67 : 4 1; 83 : 2 1. 
Passer domesticus 56 : 14; 65 : 8, 11; 66: 21, 
27; 76: 96; 83 : 72; 84 : 19, 25, 28, 30, 33, 
49. 
- montanus 67: 29; 83 : 21. 
Passerina cyanea 83 : ·12. 
Penthestes a tricapillus 56 : 53, 55. 
Perdix p erdix 65 : 10, 1 3; 83: 63. 
Pernis a pi vorus 65 : 1 2. 
Phalacrocorax carbo 63 : 40; 67 : 25-27; 83 : 
72. 
Phalaropus lobatus 65: 9, ·13; 83 : 72. 
Phasianus colchicus 84 : 20. 
Philomachus pugnax 65 : 9, ·12 . 
Phoenicurus phoenicurus 56 : 12, 13, 22, 52, 
54-56, 60-63, 65, 66, 82, Diagr.; 65 : 9, 
11; 67: 9, 25, 29, 32, 36, 42, 45, 47, 48, 51; 
83 : •19, 21, 27, 43, 51, 54, 55, 62 , 66-68, 
72, 77; 84 : 21, 37. 
Phylloscopus 83 : 73, 74, i6, 79. 
- bonelli 83 : 73, 74. 
- borealis 65 : 1'1 ; 83 : 22. 
- collybita 56 : 78; 65 : 8, 11 ; 83 : 72, 73, 74, 
- sibilatrix 65 : 9, 11; 67 : 14; 83 : 26, 72-
74. 
- trochilus 56 : 78; 65 : 9, 11 ; 67 : '14; 83 : 10, 
22, 23, 26, 41, 72 - 74, 76. 
- trochiloides 65 : 11. 
Pica pica 65 : 8, 10; 91 : 86. 
Picoides tridacty lus 65 : 9, 12. 
Picus canus 83 : 27, 52, 81. 
Pinicola enucleator 65 : 8, 10. 
Plectrophenax nivalis 65 : 8, 11; 68 : 58; 83: 
19, 72. 
Ploceus 84 : 20. 
Podiceps cristatus 68 : 85. 
- sp. 77 : 23. 
Progne su bis 83 : 54. 
Protonotaria citrea 56 : 28, 29, 53, 57, 58, 
82, 84, 85; 67 : 41; 83 : 54, 55, 
Prunella modularis 65 : 12. 
Psalidoprocne holomelaena 83 : 3'1. 
Psittacus erithacus 68 : 82. 
Ptynoprogne rufigula 83 : 3'1, 32. 
Puffinus gravis 97 : 43. 
Pyrrhula pyrrhula 65 : 8, ·10; 66 : 19, 2'1, 27. 
Q uelea 84 : 20. 
Quisqalus quiscula 67 : 27. 
Recurvirostra sp. 77 : 23. 
Regulusregulus 63 : 8, 21, 2"3; 65 : 5, 8, 1 '1; 
83 : 21. 
Remiz pendulinus 83 : 73, 
Rhea americana 68 : 50. 
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Richmondena cardinalis 83 : 54 . 
- carolinensis 67 : 2 7. 
Riparia riparia 65 : 12; 83 : 54 . 
Salpinctes obsoletus 83 : 74. 
Saxicola rubet r a 65 : 9, 11 ; 83 : 72 . 
Sayornis phoebe 83 : 22, 27, 31, 54. 
Scolopax rusticola 65 : 9, 13. 
Seiurus aurocapillus 56 : 53, 82, 67 : 24, 25, 
49; 83 : 26, 27, 31, 54 . 
Seiasphorns s. sasin 84 : 4 9, 7 5. 
[Serinus canaria] 84 : 25, 49. 
S ialia sialis 56 : 42 , 46, 53, 82 ; 67 : 37, 4 1; 83 : 
21. 
Sitta europaea 67: 41. 
Som a t eria mollissima 63 : 7, 8, 11 , 22-29, 
3 1, 32 , 34, 35, 39, 1, 3, 44, 51, 53, 60, 61; 
67 : 29; 68 : 4, 5, 10-12, 15-19, 21-27, 
33-35, 38, 40-42, 45, 46, 48, 50, 53, 
55-57, 62, 65, 69, 70, 72-74, 78, 79, 81-
83, 87, 88, 90, 92 , 95-97, 99, 100, 102, 
104-107, 11 0- 11 2, 11 7,125-136,138-
H2, 144, 147-151, 153-158, 161-165, 
167, 168 , 177, 178; 77 : 5; 83 : 72; 91 : 90, 
91. 
- spectabilis 68 : 25 . 
Spatula clypeat a 63 : 8, 20, 23, 32, 53; 
68 : 105. 
Spizella arborea 83 : 4.9. 
- pusilla 83 : 54; 84 : 21. 
Stereorarins longicauda 65 : 10, 13. 
- parasiticus 63 : 8, 20, 23, t, I, 53; 68 : 19, 
148; 91 : 87 . 
- pomarinus 56 : 33, 90 . 
[Sterna albifrons] 77 : 38. 
Sterna fuscata 77 : 22; 84 : 101 . 
- hirundo 63 :8,17, 22, 23, 36, 39, 4 1, 42, 
lo7-50, 53; 68 : 26, 140; 77 : 5, 25, 27-
32, 38, 40; 83 : 70. 
- macrura 63 : 8, 1 7, 22, 23, 36, 39, 41, 42, 
4 7, 48, 52, 53, 60; 68 : 152; 77: 4, 5, 28, 
30, 3 1, 40. 
- sandvicensis 77 : 32, 37; 83 : /0. 
Streptopelia risoria 84 : 25. 
' trix a luco 56 : 33. 
- uraleusis 65 : 12. 
Sturnell a magna 83 : 54, /5. 
- neglecta 83 : 54. 
turnus vulgaris 56 : 14, 17, 42, 46, 52, 56, 
6 1-66, 81, 82, Diagr. ; 65 : 8, 10; 67 : 24, 
26, 27, 29, 32, 33, 36, 4 1, lo2, lo5, 4 7, 'o8, 
51; 83 : 12, 22, 21, 3 1, 52, 5.\, 62, 63, /0, 
72, /8. 
Surn ia ulula 65 : 9, 12. 
y l\·ia 83 : 16, 64. 
- a tricapilla 65 : 11; 83 : /2. 
- borin 63 :8, 2 1, 23; 65 :9, II. 
- communis 63 : 8, 9, 22, 23; 65 : 9, II ; 83 : 
72. 
- curruca 63 : 8, 2 1, 23; 65 : 9, II . 
- nisoria 56 : 52, 58, 86. 
Tadorna sp. 77 : 23. 
Tchitrea perspicillata 83 : 31. 
Telmatodytes p a lustris 83 : 30, 54, 58, 74.. 
Tetrao urogallus 65 : 10, 13; 91 : 90. 
Tetr ast es bonasia 65 : 10, 13; 91 : 90. 
T hryoturus ludovicia nus 83 : 74. 
Texostoma ruf um 67 : 2 7. 
Tringa er ythropus 65 : 9, 12. 
- glareola 65 : 9, 12. 
- nebularia 65 : 9, 12; 83 : 72 . 
- ochropus 65 : 9, 12. 
- totanus 63 : 8, 16, 23, 41, 42, 53, 61; 65 : 
9, 12; 68 : 55, 85, 151; 77 : 5, 21; 83 : 72 . 
[Troglodytes] 84 : 25, 28 . 
Troglodytes aedon 56 : 14, 22, 34, 38, 53, 55, 
56, 60 - 63, 65, 66, 82, 86, Diagr.; 67 : 14, 
25, 41, 45, 51; 83 : 2 1, 3 1, 32, 37 - 39 .. 45, 
54, 64, 74, 7i; 84 : 20. 
- - baldwini 56 : 81. 
-- parkmani 56 : 8 1. 
- musculus 83 : 54. 
- troglodytes 56 : 14, 82; 65 : 12; 83 : 22, 24, 
/2, Jlt. 
Turdus 66 : 26; 68 : 46 . 
- ericet orum 56 : 51; 65 : 5, 9, 11; 67 : 25, 
36; 76 : 1 03; 83 : 26, 62, 68, 70, 79. 
- - philomelus 63 : 8, 21, 23. 
- merula 56 : 51, 91; 63 : 8, 21, 23; 65 : 11 ; 
66 :6, 11 , 12, 15, 16, "17, 19,21-23,25, 
2i, 29-33; 67 : 25, 36; 76 : 78 - 81 , 103; 
83 : 62, 70, /2, /9; 84 : 93. 
- migratorius 56 : 50, 51, 59, 60 , 65, 78, 79, 
8 1; 67 : 25, 27; 76 : 103; 83 : 21, 26, 30, 31, 
54. 
- musicus 65 : 9, 11 ; 66 : 19, 2 1, 27 ; 91 : 87. 
- pilaris 65 : 9, 11; 66 : 6, 11, 1 3, 15, 16, 1 7, 
19, 2 1-23, 25, 27, 29-31, 33. 
- viscivorus 65 : 9, ·11 . 
Tyto alba 67 : 25, 26. 
pupa epops 83 : 51, . 
t;ria aalge 67 : 25, 26. 
- grylle 63 : 8, 15, 23, 22, 27, 35, 44, 46, 52, 
53. 
Yanellus ,·auellus 65 : 9, 12; 67 : 25-27; 83 : 
/2 . 
Yidua 84 : 20, 25. 
Yireo olivaceus 83 : 26. 
Xanthocephalus xanthocephalus 67 : 45; 83 : 
54, /4, 15. 
Zouotrichia albicollis 84 : 2 1, 78 . 
- leucollis 84 : 15. 
- leucophrys mutalli 84 : 67. 
- - pugetensis 84 : 6-. 
:\1JUTh1ALIA 
Acinonyx jubatus 76 : 107. 
- sp. 76 : 109. 
Amhpicyon 86 : 4. 
Baluchiterium sp. 76 : 11 I . 
Bos 91 : 92, 93. 
Calippus p . 76 : 11 3. 
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Callorhinus ursinus 95 : 26. 
Canis 84 : 25; 91 : 93. 
Capra 84: 25 . 
Cavia porcellus 84 : 28. 
Cervocerus sp. 76 : 6. 
Chilotherium sp. 76 : 6, 56, 57, 74, 84, 93, 
112. 
Chleuastochoerus stehlini 76 : 9, 6, 10, 11, 13, 
73, 74. 
Civettictis 86 : 12-14. 
- civetta 86 : 14. 
Corynorhinus r afnesquei 76 : 103. 
Crocuta 76: 6, 32, 33; 86 : 15, 25. 
- crocuta 86 : 14. 
-- spelaea 86: 14; 95 : 19. 
- eximia 86 : 24. 
- tungurensis 76 : 38. 
- variabilis 76 : 32 - 34, 40-43; 86 : 24. 
- sp. 76 : 6, 32, 33. 
Cuon alpinus europaeus 95 : 19. 
Diceratherium sp. 76 : 6. 
Dicerorhinus sp. 76 : 6. 
Equus 76 : 52, 55, 56, 11 3; 91 : 86, 92. 
- asinus 76 : 109. 
- caballus 76 : 109. 
Felis 68 : 108, 109, 135; 76 : 110; 91 : 92, 93. 
- bengalensis 76 : 1 0 7. 
- canadensis 76 : 1 0 7. 
- caracal 76 : 10 7. 
- catus 85 : 7, 8, 10. 
-- angoriensis 85 : 8 . 
-- siamensis 85: 8. 
- chaus 76 : 107. 
- concolor 76 : 107. 
- domestica 66 : 28. 
- leo spelaea 95 : 19. 
-lynx 76: 23-25, 10 7, 110. 
- rufus 76 : 23-25, 10 7. 
- silvestris 85 : 7, 8, 10. 
- viverrina 76 : 107. 
Galeotherium 86 : 3, 4. 
Gazella altidens 76 : 65. 
- dorcadoides 76 : 6, 34, 59, 65, 66, 77-81, 
84-86, 94, 95, 100-102, 11 7. 
- dorcas 76: 84. 
- gaudryi 76 : 34, 65. 
- paotehensis 76 : 6, 34, 65 . 
- sp. 76 : 6, 74, 86, 88. 
H elaretos malayanos 68 : 134. 
Hemicyon 90 : 20, 24. 
- teilhardi 90 : 19, 20, 24. 
Hippopotamus amphibius 76 : 1 2, 13. 
Hipparion sp. 76 : 6, 31 , 54-56, 65, 67, 69, 
70, 73, 74, 84, 85, 113. 
Hippidon 76 : 1'1 3. 
Homo sp. 66 : 28; 84 : 25; 91 : 92. 
- sapiens 76 : 27, 28, 80, 81; 95 : 31, 48. 
Hyaena 86: 13. 
- hipparionum 86 : 4. 
- striata 86 : '12, 14. 
Hyaenictitherium 86 : 3. 
Ictitherium 86 : 3-5, 13, 14, r , 20-24. 
- gaudryi 76 : 6, 32 - 35, 40-45, 11 7; 86 : 8, 
16-19, 21-24. 
- hipparionum 76 : 33; 86 : 4, 9, 11, 13-25. 
- hyaenoides 76: 32-35, 37, 40 - 45, 67 , 
1'17; 86 : 16-25; 90 : 14. 
- indicum 86 : '16, 18, 20, 22, 24, 25. 
- orbignyi 86 : 13. 
- robustum 76 : 33; 86 : 3-25. 
- sar maticum 86 : 22, 23. 
- sinense 76 : 35, 40, 117. 
- sivalense 76 : 33; 86 : 16-25. 
- tauricum 86 : 16, 18, 21 - 25. 
- viverrinum 86 : 4, 5. 
- wongii 76 : 32- 34, 40-45, 59, 67, 68, 
7?-8 '1, 84-86, 97, 100-102; 86 : 13, 
15-24. 
- sp. 76 : 6, 32, 35, 37, 38, 41, 82, 88. 
[Lemmus lemmus] 67 : 29. 
Lepthyaena 86 : 3. 
Lepus americanus 76 : 83, 85, 86, 100-102. 
- europaeus 76 : 45; 91 : 92, 93. 
- timidus 76 : 45; 91 : 92, 93. 
- sp. 56 : 75; 84 : 25; 91 : 92, 93. 
Lycyaena dubia 76 :35,3-,40, H, 111 . 
- sp. 76 : 32, 35, 37, 44, 45, 11 /. 
Machairodus palanderi 76 : 34. 
- tingii 76 : 34. 
1\Ieles meles 85 : 3-6, 11, 12; 86 : 8, 1;. 
Merychippus paniensis 76 : 53. 
- primus 76 : 52, 53, 69. 
- sp. 76 : 52, 53, 56, ?0, 11 3, 11 5. 
1\Iesohippus sp. 76 : 45. 
Microtus agrestis 63 : 32. 
Miohyaena ( = Progenetta) 86 : 3, 25. 
- certa 86 : 7, 8. 
Mus musculus 84 : 25. 
- norvegicus albus 56 : 42. 
- rattus 66 : 28. 
- - alb. 66 : 28. 
Mustela incerta 86 : . 
Nannippus sp. 76 : 95, 11 3. 
Neohipparion 76 : 113. 
Opossum sp. 66 : 28. 
Ovis 91 : 86, 92, 93. 
- d. dalli 76 : ?5, 76, 78-8 1, 83, 85, 86, 
100-102, 109. 
Palhyaena 86 : 3. 
[Pan (Anthropithecus) troglodytes] 66 : 28; 
84 : 25. 
Panthera leo 76 : 106. 
- onca 76 : 106. 
- pardus 76 : 107. 
- tigris 76 : 106. 
- sp. 76 : 109. 
Paramachairodus maximiliani 76 : 34. 
P ediohippus sp. 76 : 45. 
Peromyscus sp. 76 : 100-1 02. 
Phalanger ursinus 76 : 14, 15. 
-- ursinus 76 : 14-16. 
-- togianu~ 76 : 14-16. 
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Phenacodus primaevus 76: 8. 
Plesiaddax depereti 76 : 59-65, 72, 77 - 81, 
85, 86, 93-95, 100-102. 
- sp. 76: 6, 67, 71, 74., 84.; 95 : 4. 
Pliohippus 76 : 113. 
- sp. 76 : 11 3, 114. 
Pliohippus-Hippidion 76 : 11 3. 
Pongo pygmaeus p ygmaeus 76 : 17, 18 . 
R attus 84 : 25, 28. 
Rhesus macacus 66 : 28. 
R upicapra rupicapra 76: 76, 78-81, 85, 86, 
100-102. 
- sp . 76: 93. 
Samotherium decipiens 76 : 58. 
- neumayri 76 : 59. 
- s inense 76 : 58. 
- sp. 76 : 3, 6, 58, 84, 85. 
Sciurus vulgaris 67 : 29. 
Sinichtiterium 86 : 3. 
Smilodon californicus 76 : 20. 
Stenomylus hitchcock.i 76 : 53, 73, 93. 
- sp. 76 : 53, 69, 72, 74, 115. 
Sus 91 : 92, 93. 
T apirus indicus indicus 76 : 17, 1 8, 1 9, 96, 97. 
Thaiaretos 90 : 9. 
Thalassictis 86 : 3, 4.. 
- gracilis 86 : 4.. 
- robust a 86 : 4, 5. 
Urmiatherium intermedium 76 : 59, 63-65, 
77 - 81, 85-86, 93-95, 100-102. 
Urmiatherium sp. 76: 6, 67, 71,, 75, 84.; 95: 4.. 
Ursavus 90 : 35. 
- brevirhinus 90 : 35, 36, 37. 
- depereti 90 : 35, 36, 37. 
- elmensis 90 : 35, 36, 37 . 
Ursus 90 : 35. 
- aretos 76 : 21, 22, 24., 29, 30, 35, 36, 97, 
98; 85 : 10, 11; 90 : 5- 45 ; 95: 7, 9, 18, 29-
50. 
-- ar etos 90 : 35; 95 : 40, 41. 
-- denigeri 90: 25, 36, 37 , 44; 95: 32 , 39, 
4.0. 
- - nemoralis 90 : 35. 
-- spelaeus 90 : 25, 33. 
- - taubachensis 95: 40. 
- böckhi 90 : 36, 37 . 
- edensis 90 : 36. 
- ehrenbergi 90 : 36. 
- etruscus 90 : 36, 37 . 
- maritirnus 90 : 5, 8-10, 13, 16, 19-22, 
38 - 4. 1, 4.5. 
- spelaeus 85 : 10, 11; 90 : 3-4.7; 95 : 3, 
4, 10, 14, 24. ... 51. 
-- hercynica 90: 5, 26 - 28; 95 : 16, 33, 40. 
-- spelaeus 95: 33. 
Viverra 86 : 1 3. 
- zibetha 86 : 22, 23. 
- sp. 76 : 38. 
Vulpes vulpes 76 : 20, 21, 22 , 29, 30, 97; 91 : 
91, 93. 




Ascophyllum 60 : 27 . 
Carteria cordiformis 87: '188. 
Chaetophora incr assat a 78 : 13. 
Chara 87 : 218, 219, 236 . 
- t oment osa 60 : 16; 87 : '108, 183, 200, 240, 
279. 
Cladophor a 87: 200; 91 : 9, 12. 
- aegagropi la 87 :121, 236, 21,0, 246 . 
Enteromorpha 73 : 28; 87 : 200, 91 :9,12,106 . 
- intestinalis 87 : 200. 
Euglena Ieucops 87: 262. 
Fucus 55 : 18; 63 : 10; 68 :16, H9, 150,16/; 
72 ; 4, 7; 73 ; 8, 28; 87 ; 108; 99 ; '105,106; 
99 ; 7. 
Haematococcus pluvialis 87 : 1 7 i. 
Nitella 71 : 78. 
Oedogonium 87 : 176. 
Stephnaosphaer a pluvialis 87 : 17 7. 
T r achelomon as 87 : 205. 
FUNGI 
Agaricus 70 : 57, 58, 67, 69, 75, 88, 92, 11'1. 
- mundatus 70 : 156. 
Amanita 70 : II, 28, 233. 
- m appa 70 : 50, 68, 76, 7\l, 83, 96, 108, 225, 
236. 
- - v. alba 70 : 66, 68, 225. 
- muscaria 70 : 24., 36, 50, 66, 68, 70, 72, i5, 
76, 79, 81, 84, 88, 92-96, 98, 10 5, 108, 
225, 236. 
- - ssp. u mbrina 70 : 36, 69, 88, 111, 225. 
- pantherina 70 : 58, 66, 68, 75, 81, 83, 96, 
108, 225. 
- phalloides 70 : 108, 226, 236. 
- rubescens 70 : 19, 50, 5'1, 58, 63, 66-iO, 
75, 76, 78-81, 83, gt,, 88, 96-98, 101, 
102, '109, '111, 170, '172, 226. 
- spissa 70 : 67, 76, 96, 98, '104, 226. 
- strobiliformis 70 : 48, 57, 60, 68, 74, 91, 93, 
95, 96, 98, 103, 1 04., 11 2, 226. 
Amanitopsis vaginata 70 : 66, 68, 225. 
Apiosporium pinophilum 70 : 1 i 'l, 1981, 202. 
Arcyria denudata 70 : 202. 
Armillaria 70 : 223. 
- m ellea 70 : 9, 21,, 29, 31-33, 35, 39, 44 -
4 i, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 62, 61o-66, 
68, 70, 71-73, 76, 78-80, 82, 83, 86, 89, 
90, 95-98, 10'1, 103-108, 1'1 0, 11 7, 122, 
124, 129-13·1, 133-135, 140, 145, '171, 
'172 , '191, 221o, 235. 
1 Per errorem Agiosporium 
Auricularia auricula-judae 70 : 38, 149, 169, 
205, 236. 
- mesenterica 70 : 147, 205. 
Boletus 70 : 28, 38, 52, 57, 58, 6/ - 69, 76, 98, 
123,143,151,152,168, 1/0,1/8,2 15,235. 
- badins 70 : 68, 88, 98, 104., 1'12, 121 , 214. 
- bovinus 70 : 45, 53, 59, 61, 62, 66-68, 70, 
89, 90,92 - 94,96-98, 10 1, 103,108,11 1, 
112, 2 14. 
- chrysenteron 70 : 76, 2 14.. 
- edulis 70 : 66-68, 83, 88, 95, 98, ·10 1, ·108, 
122, 132, 134, 170, 211 .. 
- elegans 70 : 6 7, 68, 96, 98, 2 14. 
- granulatus 70 : 67, 68, 88, 96, 98, /0, 214. 
- luridus 70 : 70, 2 14. 
- luteus 7 0 : 68, 88, 97, 98, 2 14. 
- miniatoporus 70 : 2'14. 
- pachypus 70 : 68, 214. 
- piperatus 7 0 : 215. 
- rufus 70 : 57, 75, 93, 9/, 98, 10 1, 105, 106, 
111 , 215. 
- scaber 70 : 23, 58, 68, 69, /8, 79, 81, 82, 
92, 97, 98, 170, 152. 
- sodalis 70 : 112, 215. 
- subtomentosus 7 0 : 58, 90, 93, 95, 97, 108, 
112, 114, 116, 163, 190, 215. 
-variegatus 70 :40, 71, 88, 93, 10 1, 112, 
215. 
- versicolor 70 : 215. 
- (Tubiporus) sp. 70 : 6/ . 
Bovista 70 : 122, '123, 186. 
- nigrescens 70 : 122, 229 . 
- plumbea 70 : 146, 158, 230. 
Bulgaria polymorpha 7 0 : Si, 203. 
Calocer a cornea 70 : 93, 205. 
- viscosa 7 0 : 205. 
Cantharellus cibarius 70 : 5/, 205. 
Chalymmota1 campa nulata 7 0 : 220. 
Choiromyces maeandriformis 70 : 129, 180, 
202, 236. 
Cintractia arctica 70 : 135, 204. 
- caricis 70 : 135, 1 92, 204. 
- irregularis 70 : 135, 192, 204. 
Clavaria flava 70 : 'i. 
Claviceps purpurea 7 0 : 139, '192, 202. 
Clitocybe 70 : 53, 78, 98, 217. 
- catinus 70 : 55, 10, 16, 216. 
- clavipes 7 0 : 22, :; 1, /6, 83, 216. 
- flaccida 7 0 : 'i5, 21 6. 
- geotropa 70 : 20, 4 , 50, 55, 58, 59, 68, /2, 
/8, 95, 96, 106-110, 11 /, 140, 1/2,187, 
216, 23/ . 
1 Per errorem Chalymotta. 
ACTA ZOOLOGICA FE NICA 101 5? 
Clitocy be gilva 70 : 45, 4 7, 60, 68, 75, /6, 81, 
95, 105, '10 9, 21 7. 
- infundibuliformis 70 : '19, 68 , 75, 83, 85, 
95 , 109, 133, 140, 21 7. 
- inversa70 : 67, 75, 81, 84, 109,2 17. 
- la cca t a 70 : 68, 76. 
- n ebu] aris 70 : 76, 109, 2 17. 
- od or a 70 : 19, 22, 37, 70, 78, 81, 83, 8'•. 
1 28, 191, 217. 
- splendens 70 : 14 6, 21 7. 
- su a veolen s 70 : 21 4. 
Clitopilus prunulus 70 : 76, 83, 2·18. 
Colly bia 70: 28, 233, 234. 
- asema 70 : 222 . 
- buty r a cea 70 : 22 2. 
- confluens 70 : 75, 78, 83, 95, 108, 146, 222, 
234 . 
- dryophil a 70 : 19, 45, 68, 75, 76, 83, 84, 95, 
101, 108, 134, 222, 234. 
- fusipes 70: 75, 87, 14 3, 222, 234 . 
- m a cula t a 70 : 45, 83, 90, 95, 108, 222, 234 . 
- mucida 70 : ti7, 70, 102, 108, 223, 23'. . 
- pl a t y phy lla 70: 25, 28, 38, 53, 66, 67 , 68, 
15, 76, 78 - 81,83-85,90,92,96-98, 104 , 
105, 108, 11 6, 11 9,141 , 1? 2, 223,234 - 236, 
238 . 
- r adica t a 70 : /6 , 80, 223, 234. 
- velutipes 70 : 223. 
Coniophora cerebella 70 : 1 62, 206. 
Coprinus a tra m enta rius 70 : 21, 3 1, 68, 95, 
'132, 1 33, 181, 192, 228, 235, 23/. 
- com a tus 70 : 12, 132-134, 181, 186, 18/, 
192, 228, 235, 237, 238. 
- dissemina tus 70 : 67, 11 0, 120. 
- d om esticus 70 : 228. 
- fimet a rius 70 : 228 . 
- impa tiens 70 : 50, 68 , i6 , 80, 83, 84, 228. 
- m icaceu s 70 : 2 1, 22, 31, 53, 56 - 59,/ 1, 
15, 76, 98, 101, 102, 104, 11 7, 1 20, 121, 
1/2, 228, 235, 
- picaceus 70 : 229. 
- s t ereorarins 70 : 229. 
- t e rgiversan s 70 : 229. 
Cortina rius 70 : 50, 103, 218. 
Cra t erellus1 cornucopioides 70 : 205. 
Crepidotus m ollis 70 : 79, 219. 
- sessili s 70 : 126, 140, 2 '19. 
Daed a lea 70 : 122, 1 79, 180, 186, 187, 200, 
2 13, 232. 
- cinerea 70 :67, 1 25, 145,1 50, 155, 156,213. 
- m axima 70 : 182, 196. 
- quercina 70 : 46- 48, 74, 82, 84, 85, 88, 
102, 11 6, 11 8,145, 150, 155, 156, 163, 2 13, 
- unicolo r 70 : 151, 157, 2 13. 
D aldinia concentrica 70 : 1 2 7, 109, 141, 14 2, 
1 59, 171, 180, 187, 191, 1 98, 203, 236. 
D ermocybe 70 : 76, 2 19. 
- ochroleuca 70 : 68, 75, /6, 81, 9/, 98, 102, 
2 19. 
1 P er error em Ca nthar ellus. 
E n terid ium olivaceum 70 : 20 1. 
E ntolom a 70 : 233 . 
- clyp eatum 70 : 75, 76, 81, 84 , 97, 98 , 21 7. 
- li v idum 70 : 50, 53, 55, 83 , 94, 95, 98, 108, 
217. 
- nidor osum 70 : 50, 66, 80, 83, 108 , 21 7. 
- nidorum 70 : 132 . 
E r ysiphe 70 : 187. 
- cichoriacearum 70 : 13, 148, 193, 203. 
- holosericea (astragali) 70 : 148, 202. 
- p olygoni 70 : 148, 193, 203. 
- t o rtilis 70 : 148, 203. 
E xidia g landulosa 70: 53, 86, 87, 111, 149, 
205. 
F istulina 70 : 190 . 
- hepatica 70 : 44 , 49, 50, 53, 63, 65, 101, 
11 3, 1 23, 124, 1 28 ,1 30, 131, 14.1, 142, 164, 
1 65, 169, 1 70, 181, 187, 189, 1 92,207, 237 . 
F lammula alnicola 70 : 68, 76, 83, 21 9. 
- g ummosa 70 : 79 - 81, 90 , 219. 
- liquiritiae 70 : 62, 21 9. 
F om es 70 : 11 , 20, 23, 29, 85, 200, 23 2, 233, 
235, 238. 
- a nnosus 70 : 140, 1 50, 153, 1 94, 20 7. 
- appl a n a tus 70 : 46, 56, 14 3. 
- fom entarius 70 : 34, 35, 37, 38, 40- 4. 2, 
4/, 51, 67, 69- / 1, 73, 74 , 76, 80 - 82, 84. , 
86, 8/, 90, 94 ,1 01,1 03, 111,11 3, 11 5, 11 7, 
119-1 22, 1 24-1 30, 1 32, 137-141 , 145, 
149- 15 1, 1 53-1 56, 158, 161, 164 , 165, 
16/, 168, 189, 190, 194, 207. 
-- v. nigrican s 70 : 20/. 
- fraxineu s 70 : 101, 154, 156, 195, 208 . 
- ful v us 70 : 208. 
- - f. Hipp ophaes 70 : 23, 208 . 
- igniarius 70 : 23, 43, 46, 4 7, 68, 69, 75, 76, 
/9-8 1, 84, 87 , 1 26, 130, 132, 137, 156, 
163 -1 65, 197, 208. 
--v.nigricans 70 :1 53, 156, 167 , 195, 
201. 
- nigrolact a tus 70 : 149 . 
- marginatus 70 : 156, 168, 169, 208. 
- n igricans 70 : 158. 
- obliq uus 70 : 165, 208. 
- p inicola 70 : 37, 39, 77, 87, 187, 208. 
- pini-halepensis 70 : 153, 157, 1 68, 198, 208 . 
- ulmarius 70 : 1 50, 154, 156, 208. 
Fuligo septica 70 : 41, 11 3, 1 30, 148, 194, 20 2. 
Ganoder ma 70 : 232. 
- appla natum 70 : 132, 1 49, 153, 1 54, 207 . 
- lucidu m 70 : '11 8, 149, 154, 158, 207. 
- P feifferi 70 : 14.3, 207. 
Globaria 70 : 123. 
- bovista 70 : 73, 122, 14.6, ·159, 1 91, 229 . 
Gomphidi us glutinosu s 70 : 22. 
- viscidus 70 : 68, 78, 81, 2 15. 
H ebeloma crustuliniforme 70 : 72, 75, 76, 83, 
95, 140, 218. 
H elvella lacunosa 70 : 204. 
Hexagonia 70 : 232. 
- n itida 70 : I 18, 149, 153, 2 12. 
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Hydnum (Dryodon) coralloides 70 : 4.6, 206. 
H ypholoma 70 : 66, 123, 221. 
- Candolleanum 70 : 59, 89, 220. 
- capnoides 70 : 72, 220 . 
- fasciculare 70: 9, 31, 4.6, 50, 67, 68, 70, 72, 
75-78, 80-82, 81., 88, 90, 95, 9 7, 98 , 102, 
104. , 106, 122, 1 36, 14.0, 1 70, 221. 
- hydrophilum 70 : 78, 80, 14. 3, 221. 
-lacrimabundum 70 : 48, 50, 68, 76, SO, 81, 
108, 221. 
- sublateritium 70 : 221. 
Hypoxylon fuscum 70 : 11 3, 128, 1 30, 131, 
14.1, 14.4, 14.5, 160, 203. 
Inocybe 70 : 233. 
- crista t a 70 : 19, 36, 218. 
- descissa 70 : 761, 218. 
- geophylla 70 : 69, 75, 76, 78, 81, 83, 91, 
218. 
- hystrix 70: 76, 218. 
Inocybe lacera 70 : 59, 76, 85. 
- Patouillardi 70 : 12, 53, 57, 68, 75, 77, 79, 
82, 101, 106, 119, 120, 218, 236. 
- rimosa 70: 58, 77, 208. 
- scabra 70 : 77, 83, 218. 
Inoloma sublanatum 70: 77, 82, 98, 108, 218. 
- traganum 70 : 68, 77, 83, 108, 218. 
Irpex fuscoviolaceus 70 : 206. 
Lactarius 70 : 24., 28, 59-61, 92, 22 7, 236 . 
- blennius 70 : 66, 68, 88, 226. 
- deliciosus 70: 23, 4.4., 53, 66, 68 , 69, 75, 82, 
88, 97, 98, 108, 1 70, 226 . 
- glyciosmus 70 : 50, 77, 98, 226. 
- helvus 70: 69, 76, 82, 84, 93, 96, 226. 
- p allidus 70 : 226. 
- piperatus 70 : 33, 4.6, 50, 53, 59-62, 64, 
67, 69, 71, 73, 86, 87, 89, 93, 94, 97, 98, 100, 
"101, 10 3, 105, 10 6, 108, 110, 136, 226. 
- rufus 70 : 90, 226. 
- subdulcis 70 : 4.7 , 69, 77, 97, 101 , 105, '108, 
14.0, 226. 
- turpis 70: 54., 62, 64., 78 , 80, 94, 227. 
227. 
- vellereus2 70 : 22, 50, 53, 66, 70, 79, 80, 
83, 89, 90, 92 - 94., 99, 100, 108, 129, 22 7. 
- vietus 70 : 64. , 227 . 
Lentinus tigrinus 70 : 79, 80, 1 20. 
Leuzites 70 : 38, 14.0, 1 52, 153, 155, 156, 180, 
186, 187, 200, 214., 232 . 
- abietina 70: '161, 213. 
-betulina70 :4.1, 4.62, 71, 92, 119, "124, 
1 26, 14.5, 150, 152, 153, 1 55, 156, 1 91, 
1 94., 195, 201, 213. 
- flaccida 70 : 1 51, 1 55, 2'14.. 
Lepiota amianthina 70 : 225. 
- christata 70 : 225. 
- procera 70 : 34.- 36, 67, 70, 71, 88, 108, 225. 
- rhacodes 70 : 108, 225. 
1 Per errorem decissa 
2 P er errorem vellerus 
Leptonia anatina 70 : 77, 78, 217 . 
Limacium agathosmum 70 : 2"16. 
- eburneum 70 : 172, 2 16. 
Lycogala2 ep idendrum 70 : 202. 
Lycoperdon 70 : 93, 122, 123, 129, 14.8, 158, 
1 80, 186, 192, 1 94, 229, 237 . 
- bovista 70 : 7. 
- caelatum 70 : 14.6, 159, 229, 1 95. 
- echinatum 70 : 8. 
- ge=atum 70 : 99, 122, 12 9, 146, 1 59, 
180, 1 91, 193, 22 9. 
- piriforme 70 : 55, 100, 122, 132, 146, 229. 
- umbrinum 70 : 8, 229. 
Marasmius 70 : 23, 28, 69, 75, 82, 99, 216. 
- ca ryoph ylleus 70 : 2 16. 
- confluens 70 : 77, 79, 95, 110. 
- peronatus 70 : 19, 216. 
Merulius corium 70 : 117, 1 72, 206. 
-lacrimans 70 : 131, 1 36, 1 38, 14.6, 18 1, 
206, 236. 
Morchella esculenta 70 : 35, 203. 
Mutinus caninus 70 : 230. 
Mycena alcalina 70 : 72, 78, 222. 
- epipterygia 70 : 222. 
- galericulata 70 : 64, 66, 69, 222. 
- polygramma 70 : 222. 
- rosea 70 : 222. 
Myxacium3 mucosum 70 : 23. 
Naucoria cucumis 70 : 219. 
- semiorbicularis 70 : 21 9. 
Nolanea ma=osa 70 : 77, 78, 2 17. 
- pascua 70 : ?7, 2"18. 
Oidium 70 : 193. 
- Tuckeri 70 : 148, 193. 
Panaeolus 70 : 220. 
- campanulatus 70 : ·tOS. 
- phalaenarum 70 : 220. 
Panus carneotomentosus 70 : '127, 216 . 
- conchatus 70 : 216 . 
- stipticus 70 : 79, 126, 161 , 216. 
Paxillus atrotomentosus 70 : 109, 215 . 
- extenuatus 70 : 215 . 
- involutus 70 : 28, 30, 4.2, 53, 59, 66, 67, 
69, 72, 75 - 77, 80, 82, 83, 85, 95, 97, 99, 
101, 104 , 105, 108, 136, 138, 1 72, 215. 
- lamellirugus 70 : 4 7. 
- p anuoides 70 : 215. 
P enicillium sp. 70 : 42, 189, 202. 
P eniophora quercina 70 : 1 62, 165, 196, 197, 
205. 
- cinerea 70 : 1 1, 198, 205. 
Phallus irnpudicus 70 : 17, 23, 26, 33, 34, 50, 
53, 60, 63, 3, 85, 93, 96, 99, 108, 120, 
122, 1 23, 131, 140-142, 170, 172, 230. 
Phlegrnacium turbinatum 70 : 19, 69, 72, 7 8, 
140, 218. 
1 Per errorem betulae 
2 Per errorem Lycogale 
3 Per errorem Myxatium 
ACTA ZOOLOGICA FEN ICA 101 59 
Pholiota 70 : 233. 
- adiposa 70 : 57, 66, 67, 94, 99, 1 62, 1 72, 
219. 
- aegerita 70 : 77, 128, 21 9. 
- aurivella 70 : 162, 21 9. 
- flammans 70 : 219. 
- margina t a 70 : 77 - 79, 80 - 83, 85, 21 9. 
- muta bilis 70 : 1 2, 35, 44, 46, 50 , 53, 55, 
65-67, 69, 70, 72, 75, 77-84, 90 - 92, 
94-97, 99, 100, 102, 105, 108, 11 9, 1 20, 
124 ,1 34, 136, 1 38,140, 14.5,146, 1 72,1 73, 
18·1, 183, 187, 21 9, 234, 235-238. 
- praecox 70 : 59, 220. 
- spectabilis 70 : 25, 33, 50, 53, 58, 67, 68, 
72, 73, 77, 78, 83, 89-94, 96, 99, 102, 105, 
106, 109, 1 32, 140-142, 1 72, 220 . 
- squarrosa 70 : 23, 50, 53, 62, 65, 72, 77, 
82, 83, 91, 95, 99, 102, 104, 109, 11 7, 130, 
1 35, 220 . 
Phyllactinia cory lea 70 : 203. 
- suffulta 70 : 14 7, 148, 193. 
Placoderma 70 : 1 23, 232. 
- benzoinum 70 : 11 6, 18 7, 208 . 
- betulinum 70 : 30-32, 3 ~. 43- 50, 52-
54, 56, 59-67, 70, 73-7 5, 86, 87, 89- 94, 
96, 97, 99, 101, 103-1 06, 108-11 0, 114, 
11 7, 11 9, 121, 122, 124, 126, 12 7, 12 9, 
1 30, 1 33, 138, 140,141, 14 5, 14 6, 150, 151, 
·154-1 57 , 162, 1 63, 168, 70, 187, 1 91, 
1 96, 208. 
- dryadeum 7 0 : 102 , 122 , 154, 158 , 164 , 
1 95, 209. 
- resinosum 70 : 121, 162, 209. 
Pleurotus a trocaeruleus 70 : 29, 79, 141, 223. 
- conchatus 70 : 1 39. 
- cornucopioides 70 : 49, 12 7, 223. 
- euosmus ( = ostreatus f. columbinus) 70 : 
1 26, 223. 
- geogenius 70 : 57, 22 3. 
- ostreatus 70 : 31, 32, 35, 42, 49, 57 , 60, 61, 
91, 93, 99, 101, 102, 105, 1 27, 132, 136, 
141 , 143, 1 62 , 196, 223 . 
- porrigens 70 : 39, 40, 1 63, 22 3. 
- s alignus 70 : 11 , 23 , 124 , 128, 223. 
- ulmarius 70 : '1'1 , 67, 77, 78, 84, 87, 1 27, 
141 , 143, 223. 
Pluteus 70 : 222, 233. 
- cerv inus 70 : 49, 53, 77-80, 82, 83, 95, 
99, 105, 222. 
- p ellitus 70 : 3 1, 51, 56, 5 7, 67, 69, 7?, 79, 
90, 91, 99, 101, 104, 105, 111 , 145, 222. 
Polyporus 70 : 32, 35, 36, 39 - 41, 4 7, 49, 50, 
54 - 56, 71, 73, 76, 78, 82, 90 - 92, 95, 99, 
103-106, 11 0, 11 5, 123, 124 , 12 9, 130, 
1 33, 1 34, 136, 1 39, 146, 14 7, 150, 1 54, 
1 70, 1 79, 180, 187-1 90, 192, 195 - 197, 
199, 211 , 23 2, 233. 
- adustus 70 : 46, 50, 67 , 71, 90, 92, 95, 99, 
102 , 106, 122, 1 24, 1 37, 14 3, 150, 15 1, 154, 
15 7, 163, 209, 233 . 
Poly porus adustus v . crispus 70 : 50, 209 . 
- a lbus 70 : 69, 209. 
- a m orphus 70 : 67 , 68 , 209. 
- biform.is 70 : 11 9, 1 51, 209. 
- brumalis 70 : 31, 45, 46, 125, 209, 233. 
- caesius 70 : 209. 
- caudicinus 70: 29-35, 1, 3, 44., 49, 51, 53, 
54 , 56, 57, 60, 61, 63, 64, 67 , 70 , 72 - 74 , 
85, 87, 88, 91-96, 99, 103-1 06, 109, 
114, 11 6, 11 9, 1 21, 123, 124, 126-1 29, 
131, 1 32, 1 36-1 38, 14.0-145, 149-1 51, 
155 , 1 56, 1 58, 162, 1 63, 167, 168, 187 , 191, 
1 98, 201, 20 9, 233, 235 , 237. 
- dryad eus 70 : 11 81, 151. 
- fuligin eus 70 : 210. 
- fumosus 70 : 210. 
- gigant eus 70 : 34-36, 42 , 1, 5, 46, 49, 50, 
52-56, 59, 61, 65, 67, 85, 91-94, 96, 97 , 
99, 100-103, 105, 107 , 111 , 120, 124, 129, 
1 30, 1 35, 136, 140, 149, 1 64, 210, 233,2 35. 
- hispidus 70 : 89, 11 3, 126, 129, 158 , 161, 
164 , 191, 195-1 97 . 20 1, 210. 
- inty b a ceus 70 : 52 , 60, 61, 69, 91, 101, 
109, 21 0. 
- lacteu s 70 : 210. 
- m elan opus 70 : 150, 210 . 
- m.icroloma 70 : 156. 
- ovinus 70 : 37. 
- pini v. abietis 70 : 137. 
- r aclia tus 70 : 194. 
- rufescen s 70 : 31, 90, 1 20, 210, 233. 
- Schweinitzü1 70 : 210. 
- sq u amos us 70 : 10, 11, 13-1 6, 21 , 24 , 29 , 
31-39, 41-62, 64 , 67 , 69, 71, 73 - 75 , 
77 - 85, 87-1 06, 109 -114., 11 6, 117, 
11 9-134, 136-138 , 140-14.3, 14 5, 149, 
150, 152, 1 53, 155, 156, 160, 162, 163 , 
166-1 72, 191, 1 98, 201, 210, 233-235, 
238. 
- su bfuscus 70 : 167, 1 69, 211. 
- s uaveolens 70 : 14 7. 
- t est aceus 70 : 150, 155, 157, 211 , 233 . 
- t orulosus 70 : 164, 2'11 . 
P olystictus 70 : 61, 71, 84, 86, 88 - 91, 149, 
1 57, 1 63, 1 68, 1 79,1 80, 186,1 87,200,212, 
232, 233, 238 . 
- a bietinus 70 : 52, 151, 154 , 155, 1 65, 1 66, 
19- . 212. 
- hi rsu t us 70 : 46, 49, 52, 54, 57, 67, 71, 92 , 
97, 99, 100, 104-'106, 1 24, 1 25, 1 27, 132, 
145, 146, 150, 1 52, 1 53, 155, 157, 194, 212. 
- occiden talis 7 0 : 1 52. 
- perennis 70 : 212 . 
- r acliatu s 70 : 90, 1 37, 150, 151, 1 64, 212, 
-- v. nodulosus 70 : 86, 1 29, 151, 156, 158. 
195, 212. 
- velutinus 70 : 26, 43, 45-47, 49, 75, 99, 
104, 120, 1 25, 130, 136, 140, 150-153, 
155, 157, 212. 
1 Per errorem Schweinizii . 
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Polystictus versicolor 70 : 35, 38, 46, 75, 8 '1, 
84, 86, 87 , 90, 95, 109, 11 3, 119, 124, 125, 
127, 129, 150-157, '162, 168, 191, '194, 
195, 201, 212 . 
- zon atu s 70 : 54, 72, 91, 151,1 57,2 12. 
Psalliot a 70 : 11, 123, 233. 
- arvensis 70 : 34-36, 54, 59, 66, 67, 69, 
71, 73, 77 , 79, 90, 92, 95, 97, 99, 104, 105, 
'109, 110, 122, 138, 22 1. 
- campestris 70 : 27, 30, 58, 96, 105, 221. 
- edulis 70 : 58, 189, 22 1. 
- pratensis 70 : 57, 58, 18 6, 22 '1. 
- silvatica 70 : 22 1. 
- vaporaria 70 : 31, 45, 48-50, 54, 56, 57, 
69, 74, 77, 91, 96, 97, 99-104, 106, 120, 
132, 22 1. 
- xanthoderma 70 : 1 2, 1 72, 222. 
Psathyra fatua 70 : 75, 77, 82, 83, 220. 
- fibrillosa 70 : 120, 220. 
Psathyr ella disseminata 70 : 99, 220. 
Psilocybe spadicea 70 : 9, 81, 220. 
Puccinia cynodontis 70 : 135, 204. 
- falcariae 70 : 120, 205. 
R amaria abie tina 70 : 206. 
R amaria flava 70 : 146, 181, 206. 
Reticularia hortensis 70 : 38, 148. 
- lycoperdon 70 : 37-41 , 119, 137, 138, 148, 
149, 20 1, 236. 
- miniata 70 : '148, 202. 
Rhacodium cellare 70 : 74, 202. 
Rhizopogon rubescens 70 : 123, 230. 
Russula 70 : 1 I , 28, 50, 58, 69, 91, 96, 97 , 99, 
105, 228, 235, 236. 
- adusta 70 : 227. 
- aeruginea 70 : 69, 83, 97, 99, 227. 
- alutacea 70 : 50, 66, 77, 92, 109, 227. 
- citrina 70 : 45, 77, 83, 227. 
- consobrina 70 : 69, 77, 97, 227. 
- cyanoxantha 70 : 19, 37, 51, 67, 69, /5, 
77, 80, 82, 83, 97, 99, 227. 
- delica 70 : 50, 54, 93, 97, 99, 109, 227. 
- emetica 70 : 50, 54, 55, 69, /0, 72, 91, 94, 
96, 100, 101, 109, 227. 
- foetens 70 : 50, 69, 93, 96, 99- 1 0·1, 105, 
109, 228. 
- Linnaei 70 : 69, 77, 99, 109, 1 70, 228. 
- Iivescens 70 : 92. 
- nigricans 70 : 16, 19, 23, 46, 50, 59, 6 1, 66, 
/2, /8, 83, 99, 109, 11 0, 119,1 35,140, 192, 
228. 
- ochroleuca 70 : 5 1, 91, 228. 
- paludosa 70 : 69, 228. 
- san guinea 70 : 69, 91, 92, 94, 96, 100, 228· 
- vir escens 70 : 228 . 
Russuliopsis Iaccata 70 : 51, 217. 
Saccharomyces cerevisiae 70 : 1 39, •J 8'J, 202. 
Schizophyllum commune 70 : 11 9, '14 5, 15 i, 
'195, 216. 
Scleroderma 70 : 12, 23, 38, 85, 129, 180, 186, 
•!87, 192, 229, 236-238. 
Scleroderma bovista 70 : 8, 109, 129, 229. 
- verrucosum 70 : 8, 61, 129, 229. 
- vulgare 70 : 129, 130, 229, 238 . 
Sparassis r amosa 70 : 69, 206. 
Sphacelotheca I schaemi 70 : 135, 204. 
Sphaeria 70 : 171, 198, 203. 
- deusta 70 : 142. 
Sph aerotheca 70 : 18 7. 
- mors-uvae 70 : 147, 193. 
- p annosa 70 : '148, 202. 
Ster eum 70 : 9, 206 . 
- hirsutum 70 :94, 97, 99, 124, 132, 162, 
206. 
- purpureum 70 : 3 1, 54, 100, 103, 124, 132, 
145, 15·1, 206. 
- rubiginosum 70 : 6 7, 90, 206. 
- rugosum 70 : Jlt9, 150, 152, 162, '194, 206. 
Stropharia aeruginea 70 : 1/ 2. 
- aeruginosa 70 : 22, /2, 221. 
- coronilla 70 : 58, 22 1. 
- melasperma 70 : 58, 179, 22 1. 
S uillus cya nescens 70 : i 1, 2 I 4. 
Telamonia hinnulea 70 : 109, 2 19. 
Tilletia 70 : 192. 
- tritici 70 : 135, 204. 
Trametes 70 : 200, 232. 
- gallica 70 : 86, 1'19, 149, 213. 
- gibbosa 70 : 23, 44, 46, 54, 65, 67, 72, 81, 
84, 103, 104, 11 0, 11 6, 124, 145, 150-155, 
15 7, 190, 194, 2 13. 
- pini 70 : 145, 152, 153, 156, 163, 165, 193, 
195, 19 7, 2 13. 
-- Y. abietis 70 : 213. 
- rubescens 70 : 86, 2 13. 
- suanolens 70 : 80, 151- 153, 194, 2 13. 
T remella frondosa 70 : 47, 205. 
T richoloma 70 : 50, /4, 109, 224, 233 . 
- argyr aceum 7 0 : 69, 224. 
- gambosum 70 : 224. 
- nudum 70 : 48, 6 1, /6, 90, 106, 109, 224. 
- pessundatum 70 : 224. 
- rutilans 70 : 19, 23, 'i I, /6, ; , 82, 84, 85, 
93, 97, 1 12, 18 7, 224. 
- saponaceum 7 0 : 50, s·,, ;o, 15, 77, 8t,, 92, 
9/, 99, 100, 109, 224. 
-scalpturatum 70 : 50,54, ;;, SO, 83, 9 1, 
96, 99, 224. 
- sulfureuro 70 : 50, 9/, 99, 224. 
- terreum 70 : 96, 22'.. 
Trichothecium roseum 70 : 139, I I, 192, 202 
Tuber aestivum 70 : 36, 203, 236. 
- brumale 70 : 36, 37, I /9, I 9, 203, 236. 
Ustilago 70 : 192. 
- avenae 7 0 : 135, 204. 
- hordei 70 : 135, 204. 
- J enseni 70 : 135, 204. 
- striiformis 70 : 135, 192, 204. 
- tritici 70 : 135, 204. 
stulina 70 : I 5, 236. 
- maxima 70 : 44, 142, 1!,4, 181, 1 '•, 185, 
187, 192, 203. 
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"stulina vulgaris 70 : 144, 203. 
Valvaria 70 : 233. 
- bombycina 70 : 23, 30, 44, 45, 48, 50, 54, 
56, 57, 62, 64, 69, 74, 75, 77, 79, 82, 91, 
97, 99, 101-103, 11 3, 127, 128, 130, 131, 
136, 137, 142, 143, 225, 235. 
- speciosa 70 : 58, 73 , 79, 225. 
Vuilleminia comedens 70 : 163, 205. 
Xylaria hypoxylon 70 : 203. 
- polymorpha 70 : 203. 
LICHENES 
Cladina sp. 56 : 9. 
C.ladonia sp. 62 : 15, 25. 
MUSCI 
Amblystegium 87 : 98, 106, 119, 126, 230. 
Drepanocladus sp. 53 : 15, 16. 
Hypnum sp. 62: 25; 87 : 166, 171. 
Mnium 87 : '114. 
Polytrichum 87 : 98. 
Sphagnum 63 : 6; 70 : 65; 87 : 98, 119, 121, 
'126, 145; 96 : 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 24. 
PTERIDOPHYTA 
Dryopteris 96 : 19. 
Equisetum 53 : 14, 15, 18; 87 : 196; 96 : 20. 
- limosum 53 : 14, 16, 17, 43, 45; 87 : 183. 
Osmunda 96 : 19. 
Salvinia 87 : 256. 
PHANEROGAMAE 
Abies balsamea 82 : 41, 71. 
- sp. 79 : 45; 82 : 72. 
Acer dasycarpum 70 : 201, 207, 210, 223, 225. 
- pseudoplatanus 70 : 205, 218. 
- spicatum 82 : 45, 71, 73, 76. 
- sp. 79 : 45; 82 : 61. 
Achillea 96 : 16. 
Aesculus hippocastanum 70 : 207, 210, 212, 
213, 220, 228. 
Agrostis stolonilera 63 : 6. 
- tenuis 63 : 6. 
- vulgaris 57 : 6. 
- sp. 53 : H; 96 : 23. 
Aira caespitosa 57 : 6. 
Alisma plantago·aquatica 53 : 14, 16. 
AlHum schoenoprasum 63 : 6. 
- sp. 63 : 16, 18, 19; 77 : 34 . 
Alnus 70 : 150; 79 : 45; 82 : 35, 52, 58, 70; 
96 : 10. 
- crispa 82 : 31, 72, 77; 96 : 14. 
- glutinosa 53 : 15; 70 : 206, 212, 219. 
- incana 53 : 15; 70 : 149, 150, 207 . 
Amelanchier 82 : 23, 30, 31, 33, 52, 58, 60, 61, 
71-73. 
Ammophila arenaria 70 : 3 7. 
Anchusa officinalis 70 : 148, 193, 203. 
Andropogon hirtus 70 : 204. 
Angelica 82: 49. 
- littoralis 63 : 6. 
Aster 82 : 53, 54. 
- tripolium 55 : 18. 
Astragalus glycyphyllus 70 : 148, 202. 
Atriplex sp. 73 : 27. 
Atropa belladonna 70 : 236. 
Avena sativa 70 : 204. 
Batrachium 87 :1 77. 
Betula 70 : 213; 79 : 45; 82 : 32; 96 :10. 
- nana 62 : 18, 19. 
Bidens tripartita 53 : 16. 
Borago officinalis 70 : 148, 193, 203. 
Brachypodium pinnatum 70 : 134. 
Butomus umbellatus 53 : 14. 
Calla 87 : 11 9, 182. 
Callitriche 87 : 98, 230, 278. 
- palustris 78 : 20. 
Calluna 62 : 38; 63 : 6; 83 : 96. 
Caltha palustris 53 : 14. 
- sp. 87 : 106, 126, 206, 230. 
Carex 53 : 62, 66, 79, 88, 101; 63 : 16; 68 : 
97; 82 : 59, 63; 87 : 119, 146; 96 : 10 ... 
22. 
- acuta 53 : 16. 
- aquatilis 70 : 135, 204. 
- brizoides 70 : 135. 
- brunnescens 70 : 135, 204. 
- digitata 70 : 135, 192, 204. 
- Goodenowii 53 : 14, 16; 70 : 135, 192, 
204. 
- Jeporina 57 : 6. 
- polygama 70 : 135, 204. 
- riparia 70 : 135. 
- rostrata 56 : 16. 
- vesicaria 53 : 14, 17, 62, 99, 101, 133. 
Carpinus betulus 70 : 205, 206, 212, 216, 220, 
222, 224. 
Cedrus atlantica 70 : 197, 212. 
Ceratophyllum demersum 87 : 119, 236. 
Chamaedaphne 82 : 30, 59, 75; 96 : 10. 
Chamaenerium 82 : 33, 71. 
- angustiiolium 57 : 6; 82 : 39, 42, 43, 45, 
53-56, 64, 68, 70, 71, 74, 76, 77. 
Cicuta virosa 53 : 14. 
Cirsium 82 : 29, 53, 54. 
Cochlearia 77 : 20. 
- danica 63 : 6. 
Comarum palustre 53 : 14, 16; 63 : 6. 
Cornus 82 : 30, 31, 52, 58, 61, 71. 
- sanguinea 70 : 11.8, 193, 203. 
Corylus 62 : 19; 70 : 150; 82 : 30, 61, 71; 96 : 
21. 
- avellana 70 : 194, 203, 206, 224. 
Ceratonia sillqua 70 : 208. 
Cynodon dactylon 70 : 204. 
Cynoglossum officinale 70 : 148, 193, 203. 
Cytisus laburnum 70 : 223. 
Dactylis glomerata 96 : 16. 
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Deschampsia flexuosa 63 : 6. 
Diervillea 82 : 56. 
Digitalis 82 : 32. 
Dryas integrifolia 82: H, 75. 
- sp . 96 : 9, 14. 
Eichhornia crassipes 87: 215. 
Elodea 71 : 78; 87 : 271. 
Elymus arenarius 63 : 6; 70 : 135, 192, 204.. 
Ernpetrum sp. 62 : 19; 63 : 6, 11; 77 : 4.; 
96 : 9, 10, 22. 
Epilobium 82 : 33. 
- palustre 53 : 1 6. 
E riophorum 82 : 45, 59. 
Eucalyptus globulus 70 : 150, 212. 
Eupatorium 82 : 53, 54 . 
Euphorbia cyparissias 70 : 11 7. 
Fagus silvatica 70: 201, 203, 205-207, 209, 
210, 212, 213, 219, 221, 223, 22'·· 230. 
Falcaria Rivini 70 : 120, 205. 
Festuca rubra 63 : 6 . 
Ficus carica 70 : 213. 
Filipendula 53 : 13. 
- ulmaria 53 : 14.; 57 : 6. 
Fraxinus excelsior 70 : 203, 209, 210, 220, 
221, 223, 224, 230. 
- oxyphylla 70 : 207, 213. 
Galeopsis bifida 57 : 6. 
Galium palustre 53 : 14, 16. 
Glaux maritima 55: 1 8. 
Glyceria finitans 53 : 16. 
Heracleum 82 : 22, 73; 96 : 16, 17. 
Hippophaes rhamnoides 70 : 208. 
Hippuds 87: 119, 126, 182, 206. 
Humulus lupulus 70 : 148. 
H ydrocharis 87 : 121. 
H yoscyamus niger 70: 236; 91 : 12. 
Iris 60 : 7; 96 : 16, 23 . 
- pseudacorus 53 : 14. 
- versicolor 82 : 32, 38. 
Juglans 70 : 151. 
- regia 70 : 2"1 0. 
Juncus 87 : 105; 96 : 10, 15, 16, 19, 22, 23. 
- filiforrnis 53 : 14, 16. 
-lampocarpus 53 : 16. 
Juniperus horizontalis 82 : 75. 
- sp. 63 : 6, 11. 
Kalrnia 82 : 24, 25, 28, 30, 52, 56, 59, 63, 70, 
75, 77; 96 : 10, "19 . 
- angustifolia 82 : 33, 39, 50, 67, 75. 
Larix 82 : 58, 60; 96 : 18. 
Ledum 82 : 59, 63, 75; 96 : 10, 22. 
- groenlandicurn 82 : 70; 96 : "10 . 
- palustre 63 : 6. 
Lemna 87 : 236, 91 : 12. 
- minor 60 : 7; 87 : 1 76. 
Lycopus europaeus 53 : 16. 
Leontodon autumnalis 63 : 6. 
Ligusticurn 82 : 22. 
Limosella 87 : 24.0. 
Lysimachia 53 : 13, 4.6. 
- vulgaris 53 : H, 16. 
Lythrum 53 : 4.6; 91 : 105 . 
- salicaria 53: 14, 16; 57 : 6. 
Matricaria maritima 63 : 6, 15. 
- sp. 63 : 18; 77 : 4, 20, 34. 
Mentha arvensis 53 : 1 4., 16. 
Myosotis scorpioides 53: 14. 
Myrica 82 : 30, 75; 96 : 10, 18, 21, 22. 
Myriophyllum 87 : 264., 266 . 
Najas marina 78 : 13; 87 : 108, 213. 
N ard us stricta 62 : 1 7. 
Nasturtium 97 : 31. 
Nuphar 87 : 121. 
Nymphaea 87 : 183. 
Oxytropis 96 : 14. 
Pedicularis palustris 53 : H. 
Peucedanum palustre 53 : H. 
Phleum pratense 57 : 6. 
Phragrnites 53 : 15, 45, 104; 68 : 102, H8; 
77 : 8; 87 : 196; 91 : 104, 105. 
- communis 53 : 15; 70: 139. 
Picea 82 : 72; 96 : 18. 
- excelsa 70 : 202, 210, 213. 
- mariana 79 : 45; 82 : 39-41, 46, 50, 71. 
Pinus halepensis 70 : 208, 212 . 
- maritimus 70 : "107, 197, 213. 
- silvestris 70 : 208, 212, 214, 219, 221. 
Pirus malus 70 : 210, 223. 
- salicifolius 70 : 43, 212. 
Pisurn sativum 70 : HS, 193, 203. 
Poa 53 : 14, 16. 
- nemoralis 57 : 6. 
- p ratensis 57 : 6. 
Polygonurn amphibium 53 : 14, 16. 
- viviparum 53 : 14. 
Populus 82 : 33; 96 : 10. 
- alba 70 : 207. 
-- v . nivea 70 : 197, 210, 2"14, 219. 
- italica 70 : 210. 
- nigra 70 : 207. 
- tremuloides 82 : 23, 59, 60. 
Potamogeton filiforrnis 87 : 108. 
- natans 53 : "14, 16; 87 : 121. 
- pectinatus 55 : 33. 
- perfoliatus 87: 189. 
Potentilla anserina 53 : '14, 16. 
- fruticosa 82 : 30, 75. 
Prunus avium 70 : 209. 
- insititia 70 : 208. 
- Persica 70 : 202 . 
- spinosa 70 : 150. 
Pterocarya caucasica 70 : 212, 220, 22 8. 
Puccinellia1 retroflexa 63 : 6, 15. 
Quercus Afares 70 : 201, 2072 • 
- coccifera 70 : 212, 213. 
- ilex 70 : 150, 202, 212, 213. 
- Mirbecki 70 : 207. 
- robur 70 : 203, 205-207, 209, 211 - 213, 
216, 219-224. 
1 Per errorem Pu.xinella 
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Quercus suber 70 : 209, 212. 
Ranunculus acris 57 : 6. 
- flammula 87 : 105. 
- repens 53 : 14 . 
- reptans 53 : H . 
Rhamnus frangula 53 : 15. 
Rhododendron 82: 28, 72, 75, 77. 
- canadense 82 : 67, 70. 
Ribes nigrum 57 : 6. 
Rubus chamaemorus 63 : 6. 
- idaeus 57 : 6; 63 : 6. 
- sp. 63 : 6; 96 : 20. 
Rumex acetosella 63 : 6. 
Ruppia maritima 87 : 201. 
Sa!ix 53 : 13, 15; 70 : 136, 208-210, 21 3, 
223; 82 : 27, 33, 53, 57, 59, 61, 67, 68, 70, 
75; 96 : 10, 14. 
- alba 70 : 207, 209. 
- p entandra 70 : 136. 
- phylicifolia 53 : 13. 
- repens 53 : 14, 16, 46 . 
- rosmarinifolia 53 : 14, 16. 
Sambucus 82 : 30; 96 : 21. 
- nigra 70 : 205, 210 . 
Sanguisorba 96 : 18 . 
- canadense 82 : 53 . 
Sarracenia 96 : 10. 
Saxifraga aizoides 82 : 75. 
Scirpus acicularis 53 : 14; 87 : 240. 
- maritimus 87 : 108. 
- palustris 53 : 14, 16, 43, 46, 99. 
- uniglumis 55 : 18. 
Scutellaria galericulata 53 : 14, 16. 
Sedumacre 63 : 6, 15; 77 : 4. 
- telephium 77 : 4. 
- sp. 63: 18, 19. 
Senecio jacobaea1 82 : 36, 37, 44, 49. 
Shepherdia canadense 82 : 7 5. 
Solidaga 82 : 53, 54 . 
Sparganium minimum 87 : 126, 176, 206. 
- simplex 53 : 14. 
Stachys palustris 53 : 16. 
Stratiotes 87 : 88. 
Tanacetum vulgare 63 : 6. 
Thalictrum 53 : 13; 96 : 16. 
- flavum 53 : 14, 16. 
Tilia 82 : 48. 
- platyphylla 70 : 220, 228. 
- ulmifolia 70 : 210. 
Trifolium alpinum 76 : 93. 
- sp. 76 : 93. 
Triglochin maritimum 55 : 18. 
T ypha 60 : 7; 87 : 183, 279; 91 : 12; 96 : 16; 
100 :6. 
Typboides arundinacea 53 : 16. 
Ulmus campestris 70 : 207, 210, 219, 220, 
223, 228. 
Urtica 82 : 28. 
- dioeca 57 : 6. 
Utricularia 87 : 119, 278, 279; 91 : 12. 
- vulgaris 53 : 14; 87 : 121. 
Vaccinium 82 : 67; 83 : 96. 
- myrtillus 62 : 16. 
- uliginosum 63 : 6. 
- vitis-idaea 62 : 20. 
Veron.ica scutellata 53 : 14, 16. 
Viburnum 82 : 30, 58, 73. 
- cassinoides 82 : 33, 76. 
- edule 82 : 33 . 
Zannichellia 87 : 98, 240. 
Zos tera 55 : 63; 58 : 26; 87 : 213. 
1 Per errorem jacobea. 
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